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Resumen
La gran aceptacio´n de Internet como medio de informacio´n y el uso de redes sociales para
interactuar con otras personas, han llevado a la comunidad acade´mica a cuestionarse sobre
la mejor forma de aprovechar estos espacios en los procesos de aprendizaje. En este contexto,
se propuso el desarrollo de una herramienta en Internet, la cual permita organizar y difun-
dir contenidos digitales educativos de educacio´n ba´sica y Universitaria, adema´s de poner en
contacto a toda la comunidad educativa.
En esta tesis, se presentan los resultados de un trabajo de investigacio´n orientado a disminuir
la brecha digital, no solo a nivel tecnolo´gico y de TIC, sino frente a las transformaciones que
se generan a nivel social, econo´mico y educativo. As´ı mismo, este trabajo se realizo´ con el
apoyo de los colegios Ricaurte I.E.D y Venecia I.E.D. de la ciudad de Bogota´ D.C., los cuales
abrieron sus instituciones para la construccio´n de una herramienta de software que de ahora
en adelante llamaremos AprenTIC.
Para el desarrollo de esta herramienta se empleo´ la metodolog´ıa de desarrollo de softwa-
re conocida como “Proceso Unificado Racional” (RUP, por sus siglas en ingle´s “Rational
Unified Process”), en donde la figura de cliente fue asumida por los docentes y directivas
de los colegios, y como resultado, se obtuvo el documento de especificaciones del software
AprenTIC. A su vez, esta metodolog´ıa cuenta con varias etapas de ejecucio´n, que incluyen
mu´ltiples sesiones para obtener los requerimientos de software y la creacio´n de diferentes
versiones de la herramienta, en un proceso c´ıclico que en todo momento permite al cliente
validar el progreso de la herramienta.
Una de las actividades que sobresalio´ durante el desarrollo de la metodolog´ıa, fue la de los
talleres realizados. Estos, ten´ıan por objetivo presentar los conceptos ba´sicos relacionados
con Internet (Internet, Hosting, Dominio, Wiki, Blog, etc), de tal forma que los docentes pu-
dieran obtener un concepto claro y acertado de cada uno de los te´rminos abordados durante
la jornada.
AprenTIC corresponde a una herramienta educativa disponible en Internet, la cual cuenta
con la posibilidad de emplear el enfoque de comunidades profesionales de aprendizaje para
la generacio´n de nuevo conocimiento y la consolidacio´n de redes de docentes. De esta forma,
herramientas web 2.0 fueron implementadas en la plataforma teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos al emplear la metodolog´ıa RUP.
Por su parte, la validacio´n de la herramienta fue hecha mediante dos enfoques. En pri-
mera instancia, se realizaron pruebas de funcionalidad, interface de usuario (empleando la
herramienta en l´ınea: “Functional Accesibility Evaluator 1.1”), rendimiento (empleando la
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herramienta en l´ınea: “Load Impact”) y velocidad de carga (empleando la herramienta en
l´ınea: “Gtmetrix”). En segunda instancia, se realizaron unas entrevistas a los docentes que
utilizaron AprenTIC para generar una validacio´n de tipo cualitativa. Cabe destacar que el
sitio se puede visualizar bajo el dominio http://aprentic.com.co.
Finalmente, uno de los resultados relevantes de esta tesis fue el gran avance en la apropia-
cio´n del uso pedago´gico de las TIC por parte de los docentes involucrados en el trabajo de
campo. Estos, mostraron un gran intere´s en las actividades realizadas, al punto de aceptar
las necesidades de capacitacio´n y adopcio´n de estas estrategias en el aula, como se evidencia
en las entrevistas de validacio´n realizadas.
Palabras clave: Ensen˜anza, Web sema´ntica, TIC, innovacio´n educativa, educacio´n, co-
munidad de aprendizaje profesional.
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Abstract
The acceptance of the Internet as an communication means and the use of social networks
to interact with others, have led the academic community to question how it would be the
best way to take advantage of these spaces in the learning process. In this context, the de-
veloping of an online tool has been proposed, which allows organizing and spreading digital
educational content of basic education and university levels, as well as bringing together the
entire school community.
This research project presents results attented to reduce the digital divide not only in techno-
logy and ICT, but the transformations generated at social, economic and educational levels.
This work was supported by schools Ricaurte I.E.D and Venecia I.E.D., from Bogota´ D.C.,
which offered its institutions to build the software there on called AprenTIC.
To develop this tool the software development method known as “Rational Unified Process”
(RUP) was used, here the role of customer was assumed by teachers and school directives,
and the result was a software specification document. This methodology has several stages
of implementation that include multiple sessions to get the software requirements, and de-
veloping different versions of the tool, in a cyclic process which always allows customers to
validate the progress.
Workshops were the main activities that stood out during the implementation of the met-
hodology. These were designed to present the basic concepts related to Internet (Internet,
Hosting, Domain, Wiki,Blog, etc), so that teachers could generate a clear and successful
concept on each of the terms discussed during the day.
AprenTIC is an educational tool available in internet, which offers the possibility of using
professional learning communities to generate new knowledge and the consolidation of tea-
cher’s networks. Thus, web 2.0 tools were implemented on the platform, using the results
obtained with the RUP methodology.
The validation of the sofware was done by two approaches: First, there were realized functio-
nality tests, user’s interface (using the online tool: “Functional Accesibility Evaluator 1.1”)),
performance (using the online tool: “Load Impact”) and the speed of load (using the online
tool : “Gtmetrix”); Second, there were some interviews to teachers who used AprenTIC, this
generate a qualitative validation. The web site can be viewed in http://aprentic.com.co.
It should be noted that as an additional result of this research project, the breakthrough
in the adoption of the pedagogical use of ICT by the teachers involved in this work. They
xshowed great interest in the activities, to the point of accepting the training needs and adop-
tion of these strategies in the classroom, as evidenced in the conducted validation interviews.
Key words: Teaching, semantic Web, ICT, Educational Innovation, Education, Pro-
fessional learning community.
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Parte I.
Introduccio´n
1. Marco de referencia
Gracias a una de las iniciativas lideradas por el recie´n creado Ministerio colombiano de las
Tecnolog´ıas de la Informacio´n y las Comunicaciones (TIC ), en los u´ltimos an˜os el acceso
a Internet en las instituciones educativas del sector pu´blico, se ha incrementado ra´pida y
considerablemente. No obstante este gran esfuerzo, la apropiacio´n, por parte de los docentes
de educacio´n pu´blica, de las tema´ticas que giran en torno a las tecnolog´ıas de la informacio´n,
se ha desarrollado a un ritmo ma´s lento.
En este sentido, vale la pena indagar sobre los aspectos de la cultura TIC en los diferentes
contextos educativos. A continuacio´n se presentan los referentes que sirvieron de iniciativa
para el presente trabajo de tesis:
1.1. Acceso a las TIC
Las Naciones Unidas ha evidenciado la necesidad de promover el acceso de todos los pa´ıses a
la informacio´n, el conocimiento y las tecnolog´ıas de las comunicaciones con miras a favorecer
el desarrollo. Es as´ı, que se convoco´ a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
macio´n, primero en Ginebra 2003 y con una propuesta para reunirse en Tu´nez en 2015, en
donde se establecio´ que la educacio´n, el conocimiento, la informacio´n y la comunicacio´n son
elementos esenciales para el progreso, el bienestar de los seres humanos y la competitividad.
As´ı mismo, se concluyo´ que la alfabetizacio´n y la educacio´n primaria universal son factores
esenciales para crear una Sociedad de la Informacio´n plenamente integradora. [5]
De acuerdo con el ı´ndice de la Sociedad de la Informacio´n: [6]
“Colombia presento´ un incremento significativo del 4.9 % lo que llevo´ el ı´ndice a
4,54 puntos. Entre las variables que componen este ı´ndice se destaca la penetra-
cio´n de la telefon´ıa celular, la cual es de 1009 celulares por cada 1000 habitantes,
ubicando a Colombia muy cerca del promedio latinoamericano, de 1007 celulares
por cada mil habitantes. En la variable ordenadores por cada mil habitantes, Co-
lombia esta´ en el u´ltimo lugar en los pa´ıses objeto de estudio en Latinoame´rica
con un indicador de 136 ordenadores por cada mil habitantes. Sin embargo, las
importaciones de bienes TIC siguen en aumento pasando de 82 do´lares por ca´pita
en 2010, a 111 do´lares per ca´pita en los u´ltimos meses de 2011.” [5]
1.2 Educacio´n en TIC 3
Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboro´ un plan de tecnolog´ıa para los pro´ximos 4 an˜os en
Colombia - conocido como “Plan Vive Digital” [7] - a cargo del Ministerio de Tecnolog´ıas de
la Informacio´n y las Comunicaciones del Gobierno Nacional (MinTIC, de ahora en adelante),
el cual presenta una alternativa con la que: “se busca que el pa´ıs de´ un gran salto tecnolo´gico
mediante la masificacio´n de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional” [8].
De igual manera, cabe destacar el est´ımulo a los cuatro componentes del “Ecosistema Digi-
tal”:
“... mediante la expansio´n de la infraestructura, la creacio´n de nuevos servicios
a precios ma´s bajos, la promocio´n del desarrollo de aplicaciones y contenidos di-
gitales y el impulso a la apropiacio´n tecnolo´gica por parte de e´stos. As´ı, crea un
c´ırculo virtuoso en el que existe ma´s demanda de los usuarios, ma´s aplicaciones
para e´stos, ma´s y mejores servicios a precios ma´s econo´micos, en una infraes-
tructura moderna.” [9]
Aporte: Al ver las diferentes pol´ıticas TIC que se han desarrollado en Colombia y en el
mundo, surge la necesidad inmediata de encontrar diferentes metodolog´ıas validadas que
permitan la inclusio´n de todo el ecosistema digital en la sociedad. En este orden de ideas,
con AprenTIC se busca no solo la creacio´n de una herramienta web, si no la posibilidad de
documentar la realidad de la educacio´n colombiana en temas TIC.
1.2. Educacio´n en TIC
Desde el an˜o 2000, el Gobierno Nacional, a trave´s del programa “Computadores para Edu-
car”, viene impulsando el desarrollo de las comunidades colombianas, reduciendo la brecha
digital y de conocimiento a trave´s del acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnolog´ıas de la
Informacio´n y las Comunicaciones en las comunidades educativas [10]. En este marco, vale
destacar el “Proyecto de pliego de condiciones, licitacio´n pu´blica No. 002 de 2012 – Con-
tratar la ejecucio´n de la estrategia de formacio´n y acceso para la apropiacio´n pedago´gica de
las TIC en las sedes beneficiadas por computadores para educar para los an˜os 2012, 2013 y
2014” [11], con el cual se describen los lineamientos de pol´ıtica del programa “Computadores
para Educar”.
Aporte: La u´nica forma de poder crear la necesidad de capacitarse en TIC, es creando el
ha´bito en los docentes para el uso de las mismas. En el presente trabajo, se utiliza la meto-
dolog´ıa de desarrollo de software RUP y el enfoque de comunidades profesionales de apren-
dizaje, para tratar de dar est´ımulo a los docentes, permitie´ndoles participar en el proceso de
creacio´n de AprenTIC e incentivando la generacio´n de nuevo conocimiento en comunidad.
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1.3. Calidad de la educacio´n
Los resultados reflejados al aplicar las pruebas del Programa Internacional de Evaluacio´n
de Estudiantes [12] (PISA, por su sigla en ingle´s), muestran que la calidad de la educacio´n
en Colombia no logra el mı´nimo adecuado para ser considerados como aceptable, segu´n
los promedios dados a conocer por la Organizacio´n para la Cooperacio´n y el Desarrollo
Econo´mico (OCDE).
En cuanto al Ministerio de Educacio´n Nacional, en su plan de “Educacio´n de Calidad, el
camino a la Prosperidad” [13], establece que “una educacio´n de calidad es aquella que forma
mejores seres humanos, ciudadanos con valores e´ticos, respetuosos de lo pu´blico, que ejercen
los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz.” Igualmente, se establece
que la educacio´n debe generar “oportunidades leg´ıtimas de progreso y prosperidad para ellos
(los ciudadanos) y para el pa´ıs.” Lo cual se logra a partir de “una educacio´n competitiva,
pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la socie-
dad.”
Aporte: Con los resultados de las pruebas PISA y el documento emitido por el Ministerio de
Educacio´n Nacional, vale la pena cuestionarse sobre la realidad de la educacio´n en Colombia
y proponer diferentes soluciones de fondo que puedan hacer frente a esta problema´tica. As´ı,
en este trabajo se utilizo´ el enfoque de comunidades de profesionales de aprendizaje, como
una estrategia para la apropiacio´n de conocimientos y la consolidacio´n de redes de docentes
en el contexto colombiano.
1.4. Uso de TIC en el Aula
Una de las campan˜as lideradas por el Ministerio de Educacio´n Nacional de Colombia, denomi-
nada “A que te cojo rato´n” [14] en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
Microsoft, la Secretar´ıa Distrital de Educacio´n, Internet por Colombia y the Communica-
tions Satellite Corporation (COMSAT), ha permitido a una gran cantidad de docentes en
Colombia capacitarse en temas TIC y permitirles el uso de las mismas en su vida cotidiana
y en su labor docente.
Aporte: En este proyecto se muestran herramientas que permiten a las personas ingresar al
mundo digital de forma intuitiva. Estos aplicativos son valiosos para el presente trabajo de
investigacio´n, pues dan las pautas sobre los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora
de desarrollar contenidos para los usuarios de AprenTIC.
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1.5. Innovacio´n
Desde un punto de vista literal la palabra innovacio´n se refiere a una “novedad” o “reno-
vacio´n”, dado que proviene del lat´ın innovare. No obstante, en esta seccio´n se dedicara´ un
espacio para presentar los conceptos involucrados detra´s de esta palabra.
Una primera aproximacio´n a este concepto, se encuentra en El Manual de Oslo - publicado
por la Organizacio´n para la Cooperacio´n y el Desarrollo Econo´mico (OECD) -, en donde
se presenta el te´rmino innovacio´n como “la introduccio´n de un nuevo, o significativamente
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo me´todo de comercializacio´n
o de un nuevo me´todo organizativo”. [15]
Por su parte, The Boston Consulting Group (BCG) en su documento “The Innovation Im-
perative in Manufacturing” [16], definen la innovacio´n como el mejoramiento de todos los
procesos que giran en torno a la creacio´n de nuevo producto y en el cual se puede iden-
tificar dos tipos de salida: 1)“resultados tangibles”, entre los cuales se encuentran nuevos
productos, conocimiento, fo´rmulas, disen˜os y habilidades fa´ciles de cuantificar y que pueden
ser protegidos por medio de patentes u otros modos de propiedad intelectual; 2) “resultados
intangibles”, entre los cuales se encuentran procesos o formas de hacer negocio que represen-
ten una ventaja competitiva, como es el caso de un nuevo proceso de produccio´n que resulta
en una mejor calidad y una mayor productividad. Cabe aclarar, que estos “resultados intan-
gibles” no son de fa´ciles de cuantificar y por lo general no pueden ser protegidos por medios
legales.
Segu´n lo anterior, la innovacio´n se refiere al proceso que permite mejorar o crear un producto
- servicios, procesos, bienes, metodolog´ıas, conocimiento, entro otros-, con el objetivo de
producir un beneficio.
1.5.1. Tipos de innovacio´n
Segu´n los profesores Maurio Castello y Jordi Joan de la Universidad Polite´cnica de Vale´ncia
[17], la innovacio´n puede clasificarse en 4 grupos: 1) La innovacio´n de estructura, en donde
se incluye la creacio´n de nuevos modelos de negocio y cambios a nivel organizacional; 2) La
innovacio´n en los procesos, tales como procesos de gestio´n y procesos de produccio´n; 3) La
innovacio´n en la oferta, incluyendo la creacio´n nuevos productos o servicios y cambios signifi-
cativos en los sistemas tradicionales; y finalmente 4) La innovacio´n en la entrega, cambiando
los canales de comunicacio´n con los usuarios y mejorar la experiencia del cliente.
A su vez, El Manual de Oslo clasifica los diferentes tipos de innovacio´n de la siguiente manera:
Innovacio´n de producto: Permite la creacio´n de “un bien o servicio nuevo, o significati-
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vamente mejorado, en cuanto a sus caracter´ısticas o en cuanto al uso que se destina”.
Innovacio´n de proceso: Corresponde a la creacio´n “de un nuevo, o significativamente
mejorado, proceso o produccio´n o de distribucio´n”.
Innovacio´n en mercadotecnia: La cual consiste en “la aplicacio´n de un nuevo me´todo
de comercializacio´n que implique cambios significativos del disen˜o o envasado de un
producto, su posicionamiento, su promocio´n o su tarificacio´n”.
Innovacio´n de organizacio´n: Es “la introduccio´n de un nuevo me´todo organizativo en las
pra´cticas, la organizacio´n del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa”.
1.5.2. La innovacio´n abierta
A mediados del siglo XXI, el profesor Henry Chesbrough de la Universidad Berkeley de Cali-
fornia introdujo un nuevo concepto con el cual pretend´ıa romper el esquema tradicional para
hacer innovacio´n. Dicho concepto - conocido como innovacio´n abierta -, permite “el uso de
flujos internos y externos de conocimiento de forma determinada para acelerar la innovacio´n
interna y expandir los mercados para el uso externo de la innovacio´n, respectivamente” [18].
Esto significa, que la innovacio´n abierta es una estrategia que propone romper los l´ımites
internos de una organizacio´n, al permitir el uso de conocimiento presente fuera de la mis-
ma. Un ejemplo ilustrativo de lo que esto significa, se evidencia en el momento en que una
empresa busca soluciones en conjunto con universidades o centros de investigacio´n, bajo un
modelo de cooperacio´n y beneficio mutuo.
En contraste con lo anterior, el modelo tradicional de innovacio´n cerrada – con un gran
e´xito durante la mayor´ıa del siglo XX-, se basa en la idea de que para poder innovar se
requiere de un control total sobre cada uno de los procesos involucrados. Esto supone que
las organizaciones adema´s de generar sus propias ideas deben estar en la capacidad de ejecu-
tar los procesos de desarrollo, construccio´n, venta, distribucio´n, financiamiento y soporte. [19]
1.5.3. Innovacio´n en la Universidad Nacional de Colombia
Con la aparicio´n del Ministerio de Tecnolog´ıas de la Informacio´n y las Comunicaciones el
30 de julio de 2009 y el nuevo marco enfocado en ampliar, promover y desarrollar las TIC
en Colombia, el Gobierno Nacional ha realizado grandes esfuerzos por vincular los sectores
empresariales con las universidades del pa´ıs, a trave´s de diferentes convocatorias enfocadas
en la innovacio´n TIC.
En este sentido, la Universidad Nacional de Colombia ha participado en varias de las con-
vocatorias hechas por el Gobierno Nacional, y se ha visto beneficiada con la adjudicacio´n de
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dos grandes proyectos: 1) Los “Centros Regionales de Innovacio´n Educativa” (CIER); 2) El
laboratorio de contenidos digitales “ViveLab Bogota´.”
En abril de 2012 el Ministerio de Educacio´n Nacional busca “seleccionar a las alianzas que
operara´n, administrara´n y gestionara´n” los CIER. A finales del 2012, la Universidad Nacio-
nal junto con varias Secretar´ıas de educacio´n, la fundacio´n Universitaria del A´rea Andina,
la Universidad de Cundinamarca y la empresa Pearson Colombia, se vieron favorecidas con
la responsabilidad de manejar estos centros de innovacio´n educativa. El objetivo de esta
convocatoria es fortalecer, incentivar y promover el uso y la apropiacio´n de las TIC en el
territorio Colombiano.
Por otro lado, por medio de la resolucio´n 00084 de 2012 se realizo´ la apertura de la convo-
catoria que busca “conformar un Banco de Proyectos Regionales para Cofinanciacio´n en el
marco de la iniciativa Vive Digital Regional con Destinacio´n Espec´ıfica para ViveLabs”. Esta
convocatoria tiene por objetivo, el desarrollo de la fase cero para la “generacio´n de centros
especializados en formacio´n de capacidades en ciencia, tecnolog´ıa e innovacio´n, competen-
cias digitales y otras alternativas de servicios para fomentar el emprendimiento digital en
especial en contenidos digitales, a trave´s de la instalacio´n y operacio´n del modelo nacional
de ViveLabs en el marco de la iniciativa de Vive Digital Regional.” [20]
Finalmente cabe resaltar las directrices de innovacio´n abierta involucradas en los dos pro-
yectos mencionados hasta el momento, dado que a trave´s de ellos la Universidad Nacional
de Colombia abre sus puertas a la industria colombiana. Por un lado se ve al ViveLab como
un centro para el fortalecimiento de la industria de videojuegos y contenidos digitales, y por
su parte con los CIER se involucra al sector de la educacio´n.
1.5.4. El enfoque de innovacio´n presente en AprenTIC
AprenTIC es una herramienta en l´ınea que emplea el enfoque de comunidades profesionales
de aprendizaje, para la generacio´n de nuevo conocimiento por medio del uso y apropiacio´n
de los diferentes mo´dulos implementados.
Para comenzar a describir el enfoque de innovacio´n utilizado en este trabajo, cabe resaltar
que no existe un u´nico me´todo para poder realizar innovacio´n. Sin embargo, es posible en-
marcar un problema bajo las caracter´ısticas propias de un tipo de innovacio´n y as´ı obtener
algunas directrices que permitan encontrar una solucio´n.
Es as´ı como en esta tesis, se propone una solucio´n innovadora en los procesos de comunica-
cio´n relacionados con el sector educacio´n, trabajando con los estudiantes y docentes de los
grados onces y decimos de dos instituciones educativas de la ciudad de Bogota´.
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En este orden de ideas, la innovacio´n se da con la aplicacio´n de metodolog´ıas propias de
la ingenier´ıa de software, en un sector en donde existe poca documentacio´n que permita la
creacio´n de soluciones de software y que tenga como base trabajos de campo realizados con
los actores involucrados en los procesos de comunicacio´n de las instituciones educativas.
Adema´s de lo anterior, se empleo´ el concepto de innovacio´n abierta, permitiendo que la facul-
tad de ingenier´ıa de la Universidad Nacional abriera sus capacidades para dar el primer paso
en la solucio´n de los problemas de comunicacio´n presentes en el sector educativo colombiano.
Finalmente, los resultados presentados en esta tesis permiten sentar las bases para consolidar
una comunidad acade´mica de educadores en Colombia. De esta forma, trabajos futuros
retomara´n las experiencias documentadas en AprenTIC como base para sus propios procesos
de innovacio´n. Uno de estos trabajos, es la creacio´n de una herramienta para el desarrollo
de un texto escolar digital, el cual busca que docentes de diferentes instituciones educativas
colombianas generen una comunidad acade´mica al rededor del proceso de creacio´n de un
libro.
2. Planteamiento del problema
De acuerdo con el documento del Dr. Carlos Eduardo Vasco de la Universidad EAFIT “Siete
Retos de la educacio´n colombiana para el per´ıodo de 2006 a 2019” [21] , uno de los principales
problemas que tiene Colombia para aumentar el nivel en la educacio´n, radica en la desar-
ticulacio´n de los diferentes niveles y ramas del proceso de ensen˜anza, pues las transiciones
de un nivel al otro pueden llegar a ser muy trauma´ticas para un estudiante. Esta desarti-
culacio´n comprende tres etapas: 1) la transicio´n entre la educacio´n infantil y la educacio´n
ba´sica primaria; 2) el paso de la educacio´n ba´sica primaria a la secundaria; y finalmente 3) la
articulacio´n entre la educacio´n ba´sica secundaria y la educacio´n media, con la universitaria
y el mundo laboral.
En la transicio´n entre la educacio´n infantil y la educacio´n ba´sica primaria, entendiendo por
educacio´n infantil las sala-cunas, las mal llamadas “guarder´ıas” y los distintos tipos de prees-
colares, el problema radica en la falta de comunicacio´n de los educadores, pues no se han
estandarizado las tema´ticas. Esto genera, por lo tanto, que unos nin˜os pueden llegar mejor
preparados a la educacio´n ba´sica primaria que otros.
En cuanto al paso de la educacio´n ba´sica primaria a la secundaria, se puede decir que es
la menos trauma´tica para el estudiante, pues normalmente se realiza en la misma institu-
cio´n educativa, la cual mantiene una comunicacio´n constante entre todos los docentes de los
distintos niveles que ofrece. Ahora bien, existen algunos casos en donde esta transicio´n se
realiza entre diferentes instituciones, por lo que es aqu´ı donde se hace necesario facilitar la
comunicacio´n y, al igual que en el punto anterior, estandarizar las tema´ticas.
Finalmente, con respecto a la articulacio´n entre la educacio´n ba´sica secundaria y la media -
entendido como los grados 10 y 11 de bachillerato en Colombia -, a la educacio´n universitaria
y el laboral, se considera que es una de las ma´s dif´ıciles de superar. Esto se debe a que para la
mayor´ıa de personas en Colombia, el ma´ximo nivel de educacio´n al que aspiran se encuentra
antes de realizar esta transicio´n.
Claramente, se observa que el problema radica en la desinformacio´n de los estudiantes sobre
las ventajas que traer´ıa continuar su proceso de formacio´n acade´mica, dado que por un lado,
no se sienten preparados para continuar este proceso, y por el otro, necesitan generar ingre-
sos vincula´ndose al mundo laboral. Nuevamente, aqu´ı se evidencia la necesidad de facilitar
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la comunicacio´n entre los docentes de los diferentes niveles de ensen˜anza y as´ı, poder definir
todo lo referente al proceso de formacio´n del estudiante y evitar la desercio´n estudiantil en
los niveles 10 y 11.
Una de las soluciones clave para lograr acabar con la desarticulacio´n de los diferentes niveles
de educacio´n en el contexto colombiano, es la creacio´n de redes de docentes que tengan
como fin facilitar la comunicacio´n, dar espacios para compartir experiencias y permitir la
gestio´n del conocimiento, empleando como solucio´n el enfoque de comunidades profesionales
de aprendizaje y a las TIC como un medio facilitador.
En la misma l´ınea de trabajo, existen varios esfuerzos para usar la web como apoyo a las
redes de docentes. Un ejemplo de esto es la “Red Latinoamericana para la transformacio´n
de la formacio´n docente en Lenguaje” i, la cual ha conformado una red social con ayuda
del servicio online Ning (Disponible en: http://redlenguaje.ning.com). Sin embargo,
estos esfuerzos no integran adecuadamente los aspectos propios de la labor docente, con
la construccio´n de redes sociales, ni presenta una estrategia para atacar el problema de la
desarticulacio´n entre los diferentes niveles de educacio´n.
iVer, La formacio´n docente en Ame´rica Latina, Red Latinoamericana para la transformacio´n de la forma-
cio´n docente en Lenguaje, Coleccio´n redes. Cooperativa editorial Magisterio, Universidad Nacional de
Colombia.
3. Solucio´n propuesta
En el presente trabajo se desarrollo´ una herramienta de software que funciona a trave´s de
Internet, la cual reu´ne las caracter´ısticas necesarias para la construccio´n de comunidades
profesionales de aprendizaje en el contexto colombiano. Para lograrlo, se adopto´ la meto-
dolog´ıa para el desarrollo de software conocida como “Proceso Unificado Racional” (RUP,
por sus siglas ingle´s), trabajando directamente con los docentes de dos colegios distritales en
Colombia, el Colegio Distrital Ricaurte I.E.D. y el Colegio Distrital Venecia I.E.D., ambos
ubicados en Bogota´.
Ahora bien, el te´rmino comunidad profesional de aprendizaje, hace referencia a un grupo
de personas con la cultura de aprendizaje colectivo y creativo, los cuales comparten carac-
ter´ısticas en comu´n, y en donde se trabaja de manera conjunta para mejorar la calidad de
vida de todos los participantes [22]. Por consiguiente, para poder consolidar una red docente
en el contexto colombiano, es necesario buscar nuevas estrategias pedago´gicas que permitan
a los educadores involucrase directamente en los procesos de aprendizaje de los estudiantes,
empleando las TIC como herramientas clave para lograrlo.
De acuerdo con lo anterior, se creo´ el software AprenTIC, el cual puede ser consultado en
http://aprentic.com.co. Esta herramienta cuenta con dos sitios de prueba para los co-
legios Ricaurte I.E.D, el cual puede ser consultado en http://ricaurte.aprentic.com.co
y Venecia I.E.D, el cual puede ser consultado en http://venecia.aprentic.com.co), los
cuales formaron parte de la prueba piloto.
Adicionalmente, para el desarrollo de AprenTIC se creo´ un documento con las especifica-
ciones del software que determinar´ıan cua´l de las plataformas de co´digo abierto analizadas
cumpl´ıa con los requisitos mı´nimos del cliente, para este caso docentes y directivas de las
instituciones. Las soluciones estudiadas, corresponden a gestores de contenido, que junto con
algunos mo´dulos creados por terceros, permitieron ampliar las posibilidades de la herramien-
ta base y transformarla en la solucio´n propuesta a trave´s de este trabajo.
Es importante aclarar que los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), tambie´n conocido
como Learning Management System (LMS por sus siglas en ingle´s), fueron descartados de
la versio´n final de la herramienta, pues el nivel de conocimiento y apropiacio´n de las TIC,
por parte de los docentes que estuvieron involucrados en las diferentes sesiones de la prueba
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piloto, no evidencio´ la necesidad de su uso. Sin embargo, en las u´ltimas charlas, se mostro´ un
gran intere´s por descubrir nuevas herramientas que permitan facilitar la labor docente, aun-
que au´n no se dominen completamente las herramientas ba´sicas.
Finalmente, como resultado de este trabajo de investigacio´n se puede referenciar el gran
avance en la apropiacio´n del uso pedago´gico de las TIC por parte de los docentes involucrados
en la prueba piloto. Estos, mostraron un gran intere´s en las actividades realizadas, al punto
de aceptar las necesidades de capacitacio´n y adopcio´n de estas estrategias en el aula. De
igual forma, Es importante resaltar la iniciativa del rector del colegio Ricaurte I.E.D., quien
ha destinado fondos de la institucio´n para realizar una capacitacio´n formal en TIC, para los
educadores del plantel educativo.
4. Estructura de la tesis
El presente documento de tesis consta de 6 partes, los cuales se centran en describir en su
totalidad la herramienta que se desarrollo´. En la parte 2, se describen los aspectos teo´ricos
necesarios para la correcta comprensio´n de AprenTIC, los cuales incluyen conceptos como
Internet, Herramientas web 2.0, gestores de contenido, ambientes virtuales de aprendizaje y
la metodolog´ıa utilizada.
En la parte 3, se muestra la descripcio´n detallada de AprenTIC, al presentar los documentos:
Requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, casos de uso y arquitectura del
software. En la parte 4, se describe el proceso de implementacio´n de AprenTIC, en donde
se muestra un ana´lisis de los diferentes gestores de contenidos (CMS por su sigla en ingle´s),
tratados en el cap´ıtulo anterior y se concluye con cua´l de ellos trabajar. Adema´s, se muestra
el resultado de un estudio de apropiacio´n tecnolo´gica en los docentes de las instituciones
involucradas en el proceso de investigacio´n.
A su vez, en la parte 5, se muestran los resultados cualitativos - Entrevistas con Docentes -
y cuantitativos - Pruebas de funcionalidad, interface de usuario, rendimiento y velocidad de
carga - referentes al uso de AprenTIC. Finalmente en la parte 6, se presentan las conclusiones
y recomendaciones del presente trabajo.
Parte II.
Marco teo´rico
5. El proceso organizacional en el sector
de la educacio´n
En Colombia, existen varias iniciativas (Ver marco de referencia 1) para mejorar la calidad
de la educacio´n en todas las regiones del pa´ıs, razo´n por la cual, la Secretar´ıa Nacional de
Educacio´n ha publicado una serie de documentos que permiten a la comunidad que gira en
torno a las instituciones educativas, comprender la organizacio´n de las escuelas y los procesos
involucrados en la ensen˜anza de los estudiantes.
Dentro de este contexto, la Secretar´ıa Nacional de Educacio´n ha publicado la gu´ıa nu´mero 33
titulada “Organizacio´n del sistema educativo: Conceptos generales de la educacio´n preescolar,
ba´sica y media” [1], la cual sera´ la gu´ıa base para definir el proceso organizacional en el sector
de la educacio´n.
5.1. La estructura descentralizada de la educacio´n
En primera instancia, es importante entender que el sector educativo en Colombia funciona
de forma descentralizada y esta´ conformado por varios niveles con funciones diferentes. Esto,
tiene como objetivo evitar que las decisiones del sector sean tomadas por una u´nica autoridad.
Segu´n [1] la estructura descentralizada del sector educativo en Colombia, se “... otorga la
responsabilidad directa de la prestacio´n del servicio educativo a las entidades territoriales
certificadas (departamentos, distritos y municipios certificados) correspondie´ndole al Secre-
tario de Educacio´n, la competencia de dirigir, organizar y planificar el servicio educativo en
los niveles de preescolar, ba´sica y media.” En otras palabras, la ejecucio´n de las labores es-
tar´ıa a cargo de las instituciones inscritas en una regio´n, dejando las labores administrativas
a cargo del Secretario de Educacio´n.
Esta estructura es posible resumirla en la figura 5-1.
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Figura 5-1.: Esquema sectorial de la educacio´n en Colombia, Tomado de [1]
El Ministerio de Educacio´n Nacional (MEN) tiene la funcio´n de regular las pol´ıticas educati-
vas y establecer las condiciones necesarias para permitir la ensen˜anza en el pa´ıs. Por su parte,
las Secretar´ıas departamentales y distritales son las encargadas de los temas administrativos
en el sector educativo en cada uno de sus territorios en cabeza del Secretario de Educacio´n.
Cabe aclarar que, a nivel departamental en territorios no certificados, esta tarea recae sobre
sus respectivas Secretar´ıas. Finalmente, los establecimientos educativos se encargan de lograr
las metas de cobertura, calidad y eficiencia educativa.
Adema´s de esto, existen las juntas de educacio´n, que dependiendo del nivel territorial en que
se encuentren pueden llamarse: “Junta Nacional de Educacio´n (JUNE), Juntas Departamen-
tales de Educacio´n (JUDE), Juntas Distritales de Educacio´n (JUDI) y Juntas Municipales
de Educacio´n (JUME)”.ii [1]
5.2. Niveles educativos
La educacio´n que se presta en el territorio colombiano ofrece 4 niveles educativos - Prescolar,
Ba´sica, Media y Superior -, en instituciones de tipo privado o pu´blico. As´ı mismo, Se cuenta
con dos tipos de calendario. En primer lugar, el calendario tipo A en donde el an˜o escolar
inicia entre enero y febrero, y finaliza entre noviembre y diciembre. Y en segundo lugar, el
calendario tipo B en donde el an˜o escolar inicia entre agosto y septiembre y termina en junio
iiLa composicio´n y las funciones de estas juntas se encuentran consagradas en la Ley 115 de 1994, Art´ıculos
155 a 163, y el Decreto 2150 de 1995 art´ıculos 130 y 131. Ver tambie´n Ley 715 de 2001.
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del an˜o siguiente.
En la tabla 5-1, se describe en detalle los 4 niveles educativos ofrecidos en Colombia:
Tabla 5-1.: Oferta educativa en Colombia. Tomado de: [1], pa´gina 11.
1. Preescolar:
Comprende 3 grados, Pre jard´ın (3 an˜os de edad), jard´ın (4 an˜os de edad)
y transicio´n (5 o 6 an˜os de edad). Forma los aspectos biolo´gicos, cognitivo,
psicomotriz y socio afectivo.
2. Ba´sica:
1. Ba´sica primaria: Comprende 5 grados (primero a quinto), desde los 7
hasta los 11 an˜os de edad. Desarrolla habilidades comunicativas, conoci-
mientos matema´ticos, formacio´n art´ıstica y en valores, comprensio´n del
medio f´ısico, social y cultural, entre otras.
2. Ba´sica secundaria: Comprende 4 grados (de sexto a noveno), desde los
12 hasta los 15 an˜os de edad. Fomenta el desarrollo del razonamiento
lo´gico, el conocimiento cient´ıfico de las ciencias, la historia y el universo,
el desarrollo del sentido cr´ıtico, entre otros.
3. Media:
Comprende 2 grados (de´cimo y once), 16 y 17 an˜os de edad. Fomenta la com-
prensio´n de ideas y valores universales y la preparacio´n para la formacio´n
superior y para el trabajo, mediante sus dos modalidades te´cnica y acade´mica.
Ciclo complementario normal superior
Integra dos grados ma´s (doce y trece). Forma a docentes normalistas (no pro-
fesionales).
4. Superior:
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1. Te´cnico profesional:Comprende de 2 a 3 an˜os. Forma en ocupaciones de
cara´cter operativo e instrumental.
2. Tecnolo´gico:Comprende 3 an˜os. Forma en ocupaciones, programas de
formacio´n acade´mica y especializacio´n.
3. Profesional o pregrado: Comprende 4 o 5 an˜os. Forma en investigacio´n
cient´ıfica o tecnolo´gica, en a´reas disciplinarias espec´ıficas y produccio´n
del conocimiento.
4. Postgrados (posteriores al pregrado):
Especializacio´n: Busca perfeccionar o profundizar en determinada
a´rea disciplinar, profesio´n u ocupacio´n.
Maestr´ıa: Busca ampliar y desarrollar los conocimientos para la so-
lucio´n de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales
y formar en investigacio´n en un a´rea espec´ıfica de las ciencias o de
las tecnolog´ıas.
Doctorado: Forma investigadores a nivel avanzado.
Posdoctorado: Nivel de investigacio´n ma´s avanzado de formacio´n
posgradual.
5.3. Entidades involucradas en el proceso educativo
5.3.1. Las secretar´ıas de educacio´n
Las Secretarias de Educacio´n, corresponden a entidades creadas por el gobierno nacional
de Colombia, con el objetivo de administrar las instituciones educativas en cada uno de
los entes territoriales, en conjunto con sus respectivas alcald´ıas. Segu´n [1] la funcio´n de las
secretar´ıas de educacio´n es “dirigir, planificar, organizar y prestar el servicio educativo en
los niveles de preescolar, ba´sica y media”. En este orden de ideas, Colombia cuenta cuen-
ta con 93 Secretar´ıas de Educacio´n, ubicadas en: Antioquia, Apartado, Arauca, Armenia,
Atla´ntico, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogota´, Bol´ıvar, Boyaca´, Bucaramanga,
Buenaventura, Buga, Caldas, Cali, Caqueta´, Cartagena, Cartago, Casanare, Cauca, Cesar,
Ch´ıa, Choco, Cie´naga, Co´rdoba, Cu´cuta, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Enviga-
do, Facatativa´, Florencia, Floridablanca, Fusagasuga´, Girardot, Giro´n, Guain´ıa, Guaviare,
Huila, Ibague´, Ipiales, Itagu¨´ı, Jamund´ı, La Guajira, Lorica, Magangue´, Magdalena, Maicao,
Malambo, Manizales, Medell´ın, Meta, Monter´ıa, Mosquera, Narin˜o, Neiva, Norte de Santan-
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der, Palmira, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Popaya´n, Putumayo, Quibdo´, Quind´ıo,
Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sabaneta, Sahagu´n, San Andre´s, Santa Marta, Santander,
Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tulua´, Tumaco, Tunja, Turbo, Urib´ıa,
Valle, Valledupar, Vaupe´s, Vichada, Villavicencio, Yopal y Zipaquira´.
5.3.2. El Ministerio de Educacio´n Nacional
El Ministerio de Educacio´n Nacional de Colombia fue creado el 25 de agosto de 1886 junto
a la aparicio´n de la Ley se´ptima, para facilitar las labores entre el gobierno nacional y las
diferentes secretar´ıas de educacio´n. Segu´n [23], su misio´n es “lograr una EDUCACIO´N DE
CALIDAD, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores e´ticos, competentes,
respetuosos de lo pu´blico, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y con-
viven en paz. Una educacio´n que genere oportunidades leg´ıtimas de progreso y prosperidad
para ellos y para el pa´ıs.” De igual manera, esta entidad pretende “lograr una educacio´n
competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participa
toda la sociedad”.
Actualmente, se encuentra liderado un Ministro de Educacio´n Nacional, un Viceministro de
Preescolar, Ba´sica y Media, y un Viceministro de Educacio´n Superior. Adicionalmente, este
Ministerio se encarga de dar las garant´ıas necesarias para mejorar la educacio´n del pa´ıs [1].
En la tabla 5-2 se pueden ver los servicios que se ofrecen en este Ministerio.
Tabla 5-2.: Servicios ofrecidos por el MEN a la Secretar´ıa de Educacio´n. Tomado de: [1],
pa´gina 34.
1. Definicio´n de
pol´ıticas y normativi-
dad:
El Ministerio genera la pol´ıtica sectorial y la regla-
mentacio´n para orientar la educacio´n en los niveles
de preescolar, ba´sica, media y superior.
2. Distribucio´n y se-
guimiento de recursos
financieros:
El Ministerio distribuye los recursos provenientes
del Sistema General de Participaciones, la Ley 30,
la Ley 21 y otros recursos adicionales, de acuerdo
con las metodolog´ıas establecidas para ello. Sobre
estos recursos el Ministerio realiza el seguimiento
a su ejecucio´n.
3. Desarrollo de pro-
yectos:
Son iniciativas del Ministerio de Educacio´n diri-
gidas a las entidades territoriales para garantizar
la ampliacio´n de cobertura, el mejoramiento de la
calidad de la educacio´n y la eficiencia del sector
educativo.
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4. Asistencia te´cnica: Es el servicio de apoyo que proporciona el Minis-
terio a las entidades territoriales certificadas para
contribuir con el mejoramiento de la prestacio´n del
servicio educativo.
5. Suministro y di-
vulgacio´n de informa-
cio´n:
El Ministerio divulga y comunica al pu´blico la in-
formacio´n generada en cumplimiento de sus objeti-
vos institucionales de acuerdo con la normatividad
vigente, atendiendo los requerimientos de informa-
cio´n de los ciudadanos, a trave´s de los diferentes
medios de comunicacio´n institucionales y masivos.
5.3.3. Las instituciones educativas
Segu´n el art´ıculo 9, presente en el cap´ıtulo 3 (De las instituciones educativas, los rectores y los
recursos) de la Ley 715 de Diciembre 21 de 2001, una institucio´n educativa corresponde a “...
un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades pu´blicas o por particulares,
cuya finalidad sera´ prestar un an˜o de educacio´n preescolar y nueve grados de educacio´n
ba´sica como mı´nimo, y la media.” Por otro lado, “ ... las (instituciones) que no ofrecen la
totalidad de dichos grados se denominara´n centros educativos y debera´n asociarse con otras
instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educacio´n ba´sica completa a los estudiantes.”
5.3.3.1. Comunidad educativa
Se entiende por comunidad educativa a cada uno de los individuos que tiene relacio´n di-
recta o indirecta con las instituciones educativas. Esta comunidad acade´mica, generalmente
corresponde a los actores descritos en la tabla 5-3.
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Tabla 5-3.: Servicios ofrecidos por el MEN a la Secretar´ıa de educacio´n. Tomado de: [1],
pa´gina 37.
Actores Definicio´n Forma de participacio´n
Estudiantes Los estudiantes se conciben como
el centro de toda la actividad edu-
cativa.
Debe haber un representante de
los estudiantes iii En el consejo di-
rectivo de cada establecimiento y
un personero de grado 11, elegido
por los estudiantes para promover
sus derechos y deberes.
Egresados Los ex alumnos del establecimien-
to educativo.
Para ejercer su participacio´n
podra´n conformar una asociacio´n
de ex alumnos que realice activi-
dades y que elija a un represen-
tante para el consejo directivo del
establecimiento. De no haber aso-
ciacio´n de ex alumnos, el repre-
sentante sera´ propuesto por una
organizacio´n que los aglutine.
Segu´n el art´ıculo 93 de la Ley 115, e´ste debe ser de los 3 u´ltimos grados, segu´n el art´ıculo 143 de la
misma, debe ser del u´ltimo grado. Sobre esta inconsistencia, la Corte Constitucional se pronuncio´ as´ı:
“corresponde a la justicia ordinaria, en el momento que deba aplicar las normas en un caso concreto,
definir cua´l de ellas se aplica para resolver la contradiccio´n” Sentencia C-866/2001.
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Padres de fa-
milia
En el contexto de la normatividad
educativa la expresio´n “padres de
familia” comprende a los padres
y madres de familia, as´ı como a
los tutores, a quienes ejercen la
patria potestad o a los acudientes
debidamente autorizados.
Tienen una serie de derechos y de-
beres que les permiten conocer y
evaluar las alternativas de educa-
cio´n para sus hijos, elegir el ti-
po de educacio´n que recibira´n y
participar en el proceso educati-
vo que se desarrolle en el estable-
cimiento seleccionado iv. En todo
establecimiento debe existir una
Asamblea General de Padres de
Familia, conformada por la tota-
lidad de padres de familia y que
debe reunirse al menos dos veces
al an˜o, un Consejo de Padres de
Familia, integrado por mı´nimo un
(1) y ma´ximo tres (3) padres de
familia por cada grado, y puede
haber asociaciones de padres fa-
milia, constituidas por la decisio´n
libre y voluntaria de los padres.
Educadores Desarrollan labores acade´micas
directa y personalmente con los
estudiantes de los establecimien-
tos educativos en su proceso de
formacio´n, ensen˜anza y aprendi-
zaje.
Los docentes participan en las de-
cisiones escolares a trave´s de dos
representantes en el concejo direc-
tivo, elegidos por todo el cuerpo
docente, en el concejo acade´mico
en el que participa un docente de
cada a´rea y en las juntas educa-
tivas de los diferentes niveles de
manera voluntaria.
Tales derechos y deberes, al igual que las funciones y finalidades de los organismos para la participacio´n
de los padres, se encuentran consagrados en el Decreto 1286 de 2005.
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Directivos do-
centes
Se trata de los rectores, direc-
tores rurales y coordinadores v
Desarrollan labores de direccio´n,
planeacio´n, coordinacio´n, admi-
nistracio´n y supervisio´n inspec-
cio´n de los establecimientos edu-
cativos.
Los rectores presiden el Conse-
jo Directivo y el Acade´mico y
coordinan los o´rganos del Go-
bierno Escolar. Adema´s coordi-
nan la realizacio´n del PEI con la
participacio´n de los distintos ac-
tores de la comunidad educativa.
Por otro lado, participan en la se-
leccio´n del personal docente y ad-
ministran la planta de personal
incluyendo actividades de evalua-
cio´n, seguimiento y sanciones e in-
centivos vi.
Personal Ad-
ministrativo
La planta del personal adminis-
trativo de los establecimientos
educativos del Estado debe ser es-
tablecida por la respectiva enti-
dad territorial.
Podra´n participar en las delibe-
raciones del consejo directivo con
voz pero sin voto, cuando e´ste les
formule invitacio´n o a solicitud de
cualquiera de sus miembros.
Tambie´n son directivos docentes los vicerrectores, los directores de nu´cleo y los supervisores de educacio´n,
cargos que no esta´n incluidos en el nuevo escalafo´n docente.
Ve´ase Ley 715 de 2001, art 10.
6. Herramientas Web
6.1. Concepto de Web
En general, una pa´gina web consiste en un archivo de texto que es interpretado por un
programa denominado “Navegador Web”, al cual generalmente se accede por medio del pro-
tocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). En un principio, el tra´fico de pa´ginas presentes
en la Red eran simplemente informativas, con muy poco movimiento y centradas en la infor-
macio´n (Denominado Web 1.0). Actualmente, son muy pocas las pa´ginas que conservan ese
formato, pues con la gran acogida que ha tenido Internet a nivel mundial, el desarrollo web
ha llego a otro nivel - conocido como Web 2.0 -, en el cual se ampliaron las posibilidades de
los desarrolladores, permitie´ndoles as´ı, realizar nuevas representaciones del “Mundo Real”
en el “Mundo Digital”.
6.1.1. La Web 2.0
La Web 2.0 corresponde a lo que hoy conocemos como la evolucio´n de las aplicaciones tra-
dicionales hasta aplicaciones web enfocadas al usuario final. Este te´rmino fue utilizado por
primera vez por Dale Dougherty de O’Reilly Media, lo cual en un principio estaba simple-
mente enfocado a fines publicitarios y no se refer´ıa a un concepto te´cnico como tal.
De esta forma cuando se habla de la Web 2.0, no existe una receta por medio de la cual
llegar a que las aplicaciones desarrolladas por parte de los programadores encajen dentro de
esta tendencia. Sin embargo, existen varias tecnolog´ıas que se utilizan actualmente y que se
deber´ıa tener en cuenta a la hora de realizar un desarrollo web. Estas son:
Transformacio´n de Software de escritorio a herramientas Web.
Respeto a los esta´ndares como el lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), el lenguaje
extensible de marcado de hipertexto (XHTML), las hojas de estilo en cascada (CSS de
W3C), entre otras.
Uso de Flash, Flex, Lazlo o HTML5.
Utilizacio´n de redes sociales al manejar usuarios y comunidades.
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El usuario no es solo consumidor de contenidos digitales dado que e´ste tambie´n debe
tener la posibilidad de crearlo.
No cerrar el uso de la Web a unos pocos, si no proveer diferentes APis o XML con el
fin de que otros puedan personalizar sus herramientas.
Posicionamiento Web en los buscadores ma´s importantes como Google, Bing, Yahoo,
entre otros.
Sistemas para la administracio´n de contenidos – CMS.
Manejo de aulas virtuales para la educacio´n - AVA.
6.1.2. Clasificacio´n de los Sitios Web
Los sitios Web pueden ser clasificados de acuerdo con su forma o teniendo en cuenta la
tecnolog´ıa utilizada para su creacio´n, tal y como se muestra a continuacio´n:
6.1.2.1. Clasificacio´n: De acuerdo con su forma
Este tipo de clasificacio´n permite determinar la forma en co´mo se gestiona el contenido del
sitio en Internet. Por lo tanto, se pueden diferenciar las siguientes dos categor´ıas:
Pa´ginas Web Esta´ticas: Corresponden a un grupo de archivos alojados en un servi-
dor, los cuales contienen la informacio´n completa que se desea mostrar a los usuarios.
Este tipo de Web, normalmente no tiene una interaccio´n directa con el usuario, aun-
que es posible incluir funciones para poner en contacto al duen˜o del sitio con el usuario.
Una de las principales caracter´ısticas que tienen este tipo de Web, es la restriccio´n
frente a la participacio´n del usuario en su construccio´n, debido a que el objetivo pri-
mordial de este tipo de pa´ginas es informativo, por lo que es necesario restringir la
posibilidad de editar la informacio´n que se visualiza en el sitio.
Normalmente, se utiliza el me´todo tradicional para su construccio´n, en el cual pa-
ra administrarla se requiere la manipulacio´n de los archivos fuera de l´ınea, aunque,
actualmente es posible emplear gestores de contenido para su construccio´n.
En este grupo, se pueden encontrar:
• Sitios informativos.
• Sitios para mostrar portafolios de servicios a nivel personal y empresarial.
• Sitios dedicados a mostrar informacio´n de los cursos de docentes.
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• Sitios tipo donde se recopila informacio´n en forma cronolo´gica (Blog).
Pa´ginas Web Dina´micas: Corresponde a un grupo de archivos alojados en un ser-
vidor, que permiten al usuario personalizar la informacio´n que se muestra en el sitio.
Esto incluye, gestio´n de la informacio´n presente en la portada, personalizacio´n de los
estilos presentes en el sitio y eliminacio´n de partes de la web, por mencionar solo al-
gunas posibilidades.
Para construirlas, es necesario utilizar funciones presentes en el servidor donde es-
tara´ alojada la pa´gina. Por consiguiente, en su desarrollo se utilizan lenguajes de pro-
gramacio´n como PHP, JavaScript, Jquery, lenguajes de descripcio´n como Adobe Flash
o gestores de contenido, que esta´n escritos en lenguajes de programacio´n de servidor.
En este, se puede encontrar:
• Sitios de comercio electro´nico con “carrito de compras”.
• Sitios de redes sociales.
• Sitios de bu´squeda de informacio´n.
• Sitios para la lectura de RSS (Really Simple Syndication).
• Sitio para la construccio´n de pa´ginas web.
• Sitios con aplicaciones para correo electro´nico.
• Sitios dedicados al consumo de contenido multimedia.
• Sitios con herramientas para la gestio´n financiera.
6.1.2.2. Clasificacio´n: de acuerdo con la tecnolog´ıa utilizada para su creacio´n
Desde la aceptacio´n del protocolo HTTP para la visualizacio´n de sitios en Internet, varias
tecnolog´ıas han surgido para dar solucio´n al problema de creacio´n de sitios web. Las ma´s
representativas corresponden a Adobe Flash, las diferentes versiones del “Hypertext Markup
Language” (HTML) y las web escritas totalmente en lenguaje de programacio´n aprovechando
los servicios disponibles en el servidor.
Tecnolog´ıa Adobe Flash: Este tipo de tecnolog´ıa fue desarrollada por la compan˜´ıa
Adobe, la cual fue pensada inicialmente como herramienta para la creacio´n de anima-
ciones. Debido a las mu´ltiples opciones que tiene disponible, este tipo de pa´ginas web
suelen tener bastantes efectos, movimientos, sonidos y dema´s.
En este sentido, entre sus ventajas se identifica la posibilidad de agregar una gran
cantidad de efectos visuales, la facilidad para la creacio´n de video juegos y la facilidad
para la integracio´n con contenido multimedia. No obstante, entre sus desventajas se
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encuentran, en primer lugar, la necesidad de un plug-in de compatibilidad en el nave-
gador para su visualizacio´n. As´ı mismo, para lograr grandes animaciones, se requiere
de un gran taman˜o del archivo fuente, por tanto requiere de bastantes recursos para su
visualizacio´n. De igual manera, la actualizacio´n de los sitios web en l´ınea es bastante
limitada, pues actualmente solo se puede ingresar contenido en los espacios definidos
en la programacio´n y para cambios mayores, es necesario el uso del Software de Ado-
be. Adicionalmente, la indexacio´n de las pa´ginas es complicada, pues a los robots de
bu´squeda Internet les es imposible realizar clasificaciones dentro de las animaciones. Fi-
nalmente, la visualizacio´n de este tipo de contenido en dispositivos mo´viles es bastante
limitado, e incluso ha sido excluido de algunos de estos dispositivos.
Tecnolog´ıa HTML: Este tipo de lenguaje de marcado, normalmente es utilizado co-
mo base para la creacio´n de sitios tanto dina´micos como esta´ticos. Cuenta con varias
versiones, en donde cabe destacar la u´ltima entrega (HTML5, au´n en construccio´n),
por medio del cual se busca reemplazar por completo la tecnolog´ıa ofrecida por Adobe.
De esta manera, entre las ventajas identificadas cabe resaltar que al ser un lenguaje de
marcado, su estructura no es compleja, al tiempo que, la creacio´n de sitios esta´ticos es
relativamente ra´pida. A su vez, todos los navegadores web interpretan correctamente
este lenguaje, sin embargo vale precisar que debido a que su versio´n 5 se encuentra au´n
en construccio´n, solo las versiones de navegadores web liberadas desde 2010 cuentan
con soporte para algunas de sus funciones. Por otro lado, este tipo de lenguaje es
de fa´cil integracio´n con hojas de estilo en cascada (CSS), a la vez que la mayor´ıa de
gestores de contenidos lo utilizan para dar formato a sus textos.
Ahora bien, entre sus desventajas se encuentra, primero, que la u´ltima versio´n de
este lenguaje no es totalmente compatible con todos los navegadores web. As´ı mismo,
Su versio´n ma´s utilizada (HTML4) se encuentra muy limitada a nivel gra´fico. Sin
embargom en la u´ltima entrega (HTML5, en proceso de construccio´n), permite la
creacio´n de una gran cantidad de efectos gra´ficos.
Tecnolog´ıa de lenguaje de servidor: Este tipo de sitios esta´n desarrollados bajo un
lenguaje de programacio´n de servidor como lo son PHP, ASP, ColdFusion, Java, Ruby,
entre otros. Normalmente, utilizan tablas dina´micas para la gestio´n del contenido y su
interfaz gra´fica no tiene grandes efectos visuales.
En este sentido, dentro de sus ventajas se reconoce posibilidad de crear sitios con un
gran nu´mero de funcionalidades. De igual manera, se observa que son de fa´cil interpre-
tacio´n por parte de los navegadores web. Adema´s, de que su descripcio´n ocupa poco
espacio en el servidor. Por lo tanto, se reconocen como el lenguaje base para la creacio´n
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de gestores de contenido.
Sin embargo, entre las desventajas de estos lenguajes de programacio´n se evidencian
limitaciones en su parte gra´fica, por lo que normalmente tiene que integrarse con un
lenguaje gra´fico para lograr efectos llamativos. As´ı mismo, para poder realizar grandes
desarrollos, se requiere de un conocimiento especializado por parte del programador,
para poder realizar grandes desarrollos.
6.2. Blog
El te´rmino Blog, derivado de la palabra en ingle´s weblog, “es una jerarqu´ıa de texto, ima´ge-
nes, objetos multimedia y datos, ordenados cronolo´gicamente, soportados por un sistema de
distribucio´n de contenidos capaz de proporcionar (al autor) la funcionalidad necesaria para
distribuir esos contenidos con cierta frecuencia, exigie´ndole unas capacidades te´cnicas mı´ni-
mas, y que puede facilitar la construccio´n de conexiones sociales significativas o comunidades
virtuales alrededor de cualquier tema de intere´s.” [24]
Histo´ricamente, el te´rmino weblog fue creado por Jorn Barger el 17 de diciembre de 1997,
aunque el te´rmino que predomino´, se le atribuye a Peter Merholz, quien tuvo la idea de
dividir la palabra weblog en We Blog en la barra lateral de su famoso Blog peterme.com
entre abril y mayo de 1999 [25].
Debido a la falta de usuarios y a la falta de expansio´n de Internet a nivel mundial, solo hasta
mediados de 1990 se popularizo´ el uso de este tipo de herramientas en Internet, dando paso
as´ı a la era de la creacio´n de sitios dedicados al alojamiento de estos, como lo son: Open
Diary (creada en 1998), Xanga (creado en 1996), LiveJournal (marzo de 1999), Pitas.com
(julio de 1999) y Blogger (agosto de 1999, adquirido por Google en el 2003).
Actualmente se acepta el uso del te´rmino blogging, para referirse al arte de publicar con-
tenido en orden cronolo´gico sobre todo tipo de cosas que pasan al rededor del mundo, que
pueden ir desde experiencias de tipo personal, hasta noticias de intere´s mundial. Este tipo de
herramientas se han vuelto tan populares, que las grandes agencias, tales como CNN, BBC
y The Wall Steet Journal las utilizan para publicar todo su contenido en Internet.
6.2.1. Caracter´ısticas de un Blog
Para que un sitio Web pueda ser considerado como un Blog deber´ıa contener los siguientes
elementos en comu´n:
Contenido multimedia: Una de las caracter´ısticas principales de todo Blog es la
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posibilidad de compartir, no solo material en forma de texto, sino incluir contenido
multimedia que permita a los lectores apropiarse de las tema´ticas que se esta´n discu-
tiendo.
Comentarios: Al realizar cada publicacio´n, el creador debe tener la posibilidad de
abrir un espacio para que sus lectores puedan dar una opinio´n sobre el contenido que
acaban de leer.
Enlaces: Cada publicacio´n que se realice, tiene una mayor credibilidad si viene acom-
pan˜ada de una fuente que la sustente. Es por eso que la mayor´ıa de los Blog que existen,
incluyen entre sus publicaciones varios enlaces que soportan las ideas del autor.
Enlaces inversos (Trackback): Esta caracter´ıstica te´cnica le permite al autor de
cada blog ver las personas que esta´n referenciando sus entradas en alguna parte del
Universo de Internet.
Medios de difusio´n: Con el objetivo de que los lectores de un Blog puedan seguir en
todo momento los movimientos que se esta´n realizando en el sitio, se han desarrollado
herramientas como el RSS, que le permiten a un lector organizar las publicaciones de
todos los sitios que desea leer, en un mismo lugar.
6.2.2. Tipos de Blog
En cuanto a su clasificacio´n, podemos decir que se pueden distinguir los siguientes tipos de
Blog:
Blog tema´tico: Consiste en un tipo de Blog en donde se pueden encontrar diferentes
publicaciones de opinio´n, sobre temas de actualidad.
Blog personal: En este tipo de Blog se pueden encontrar diferentes publicaciones
sobre las vivencias de autor. Estas pueden incluir viajes, experiencias, fotos, historias,
entre otros.
Blog colaborativo: Este tipo de Blog son construidos por un grupo de personas que
trabajan con el objetivo de compartir diferentes opiniones sobre varios temas en un
mismo lugar.
FotoBlog: Consiste en un tipo de Blog en donde lo primordial es compartir ima´genes
sobre un tema espec´ıfico en las publicaciones. Se caracterizan por tener muy poco
texto.
Vlog: Este tipo de Blog se caracteriza por compartir contenido audio visual en cada
una de las publicaciones que se realizan.
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AudioBlog o Podcast: Corresponde a un tipo de Blog en donde se realizan publica-
ciones de archivos de audio para compartir las opiniones del autor.
6.3. Foro
Tradicionalmente, los foros corresponden a espacios de discusio´n, en los cuales personas que
desean tratar o debatir un tema determinado, se reu´nen con el fin de conocer la mayor
cantidad de puntos de vista y, en algunos casos, llegar a una conclusio´n. Internet vio´ en estos
espacios una forma para aumentar sus funcionalidades, dando paso a la creacio´n de lo que
hoy se conoce como el “foro electro´nico” o “newsgroup” como se le conoce en ingle´s.
6.3.1. El foro electro´nico
Un Foro electro´nico se puede definir como un aplicativo Web que permite la creacio´n de
espacios de discusio´n o de opinio´n en l´ınea, dando la oportunidad al usuario de poder ex-
presar sus ideas, comentarios o cr´ıticas, respecto a un tema determinado. A estos “foros
electro´nicos”, se les reconoce como la evolucio´n de los sistemas de noticias BBS (Tablo´n de
anuncios, Bulletin Board Sytem, por sus siglas en ingle´s) y Usenet (Red de Usuarios, Users
Networks, en ingle´s), los cuales tuvieron una gran demanda en los an˜os 80.
As´ı mismo, los foros electro´nicos corresponden a espacios de discusio´n en Internet en don-
de cualquier usuario puede plantear sus dudas o comentarios respecto a un tema, dando la
posibilidad a los lectores de opinar o aclarar la situacio´n expresando su punto de vista. Al
dar por terminada la discusio´n, el espacio queda abierto a la comunidad para que puedan
ser consultadas en un futuro.
En otras palabras, un foro electro´nico puede ser considerado como un punto de encuentro en
donde lo usuarios pueden debatir sobre un tema en particular y en el cual es posible encon-
trar diversas opiniones de un grupo grande de usuarios que viven en realidades diferentes.
Estos sistemas, funcionan de forma asincro´nica, debido a que el tiempo que transcurre desde
la creacio´n del tema y las respuestas de los usuarios puede variar segu´n el intere´s de los
participantes.
De igual manera, autores como Ben´ıtez definen al foro electro´nico como un “foro de discusio´n
en l´ınea (que) permite compartir entre todos los participantes (las) reflexiones, bu´squedas y
hallazgos, as´ı como establecer nexos directos entre dos o ma´s integrantes con base en sus
nu´cleos de intere´s y a´mbitos de trabajo docente. (p. 37)” [26]
Ahora bien, es va´lido afirmar que el siguiente paso en la evolucio´n de los foros ser´ıan las
Wiki. No obstante, es necesario aclarar aclarar que las funciones de ambas herramientas son
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complementarias, en la medida que, por un lado, en el foro se recopilan los puntos de vista
de varios usuarios, mientras que, por otro lado en una Wiki se crean documentos en donde
todos aportan informacio´n valiosa en una misma l´ınea de trabajo.
6.3.2. Diferencias entre el foro tradicional y el foro electro´nico
Las diferencias principales que se pueden evidenciar entre el foro electro´nico y el modelo
tradicional que se lleva a cabo en el “Mundo Real” son:
Tabla 6-1.: Diferencias entre foro tradicional y el foro electro´nico [4] (p.8)
Foro tradicional Foro electro´nico
Presencial (mismo lugar) A distancia (lugares diferentes)
Mismo tiempo (sincro´nico) Diferentes tiempos (asincro´nico)
Participaciones verbales Participaciones escritas
Los participantes deben levantar la
mano para pedir la palabra
Los participantes no requieren pedir la
palabra para su intervencio´n
El moderador debe tener buena presen-
cia y buena voz
El moderador no requiere buena pre-
sencia ni buena voz
El moderador puede tener una partici-
pacio´n muy larga o que se desv´ıe del
tema
Se hace dif´ıcil controlar participaciones
muy extensas y que se salgan del tema
Puede existir la presencia de un secre-
tario
No requiere la presencia de un secreta-
rio
6.4. Wiki
Las Wiki (del Hawaiano wiki, ra´pido) corresponden a un tipo de herramienta en Internet
que fue creada con el de objetivo de permitir el trabajo colaborativo. De igual forma, es
valido decir que esta Herramienta fue hecha para que las pa´ginas del sitio Web pudieran ser
editadas por mu´ltiples usuarios a trave´s de su navegador Web. En este orden de ideas, al ser
parte de una wiki, los usuarios podra´n crear, modificar o borrar el texto que se visualiza en
cada una de las pa´ginas del sitio.
A su vez, cabe resaltar que el mayor uso que se le ha dado a este tipo de herramientas ha sido
a nivel de gestio´n del conocimiento, al permitir la descentralizacio´n del conocimiento, dado
que cualquier usuario tiene la posibilidad de aportar un poco de lo que sabe para precisar la
informacio´n disponible. Como ejemplo de esto, se destaca la gran enciclopedia libre en l´ınea
conocida como Wikipedia(http://wikipedia.org), que abrio´ sus puertas el 20 de mayo de
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2001 y hasta la fecha cuenta con ma´s de 906.000 art´ıculos y cientos de miles de visitantes a
diario.
6.4.1. Caracter´ısticas de una Wiki
Con el objetivo de permitir el trabajo colaborativo, un sitio web debe tener las siguientes
caracter´ısticas para para ser considerado como una Wiki [27]:
Pa´ginas y edicio´n: Por lo general, una Wiki contiene tres opciones ba´sicas en su
entorno:
1. Permitir el modo Edicio´n en cada una de las pa´ginas del sitio. De esta manera, es
posible acceder al co´digo fuente de la pa´gina seleccionada para su administracio´n.
2. Disponer de una plantilla gene´rica que contenga la distribucio´n de cada una de
las partes de la Wiki.
3. La capacidad de editar el co´digo HTML en tiempo real, cada que la pa´gina lo
solicite.
Esta´ndar: Todo Wiki debe seguir un esta´ndar. Durante an˜os se siguio´ la sintaxis
disponible en WikiWikiWeb (creadores de la herramienta). Sin Embargo, con la evolu-
cio´n del Internet, las Wiki actuales incluyen caracter´ısticas adicionales para dar soporte
a tablas, ima´genes, fo´rmulas, encuestas e incluso en algunos, casos la posibilidad de
incluir juegos.
Vincular y crear pa´ginas: La posibilidad de crear nuevas pa´ginas para aumentar el
contenido de la Wiki, es una de las caracter´ısticas ba´sicas. Estas pa´ginas deben tener
la posibilidad de vincularse unas a otras de una manera fa´cil e intuitiva.
Bu´squeda: Un motor de bu´squedas que relacione por lo menos los t´ıtulos de las
pa´ginas creadas, debe estar presente en la estructura ba´sica de una Wiki. Algunas ma´s
avanzadas, permiten realizar bu´squedas en todo el texto asociado a una pa´gina.
Control de cambios: Esta es una de las caracter´ısticas clave para hacer posible el
trabajo colaborativo. Con esta herramienta es posible relacionar un nombre de usuario
con un cambio realizado en las pa´ginas de la Wiki. En la mayor´ıa de las Wiki, es posible
encontrar una pestan˜a denominada “Cambios recientes” en donde se ven enumerados
las ediciones ma´s recientes de los art´ıculos o una lista con los cambios realizados durante
un per´ıodo espec´ıfico. De igual manera, en algunos casos es posible recuperar un estado
anterior de la pa´gina.
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6.5. Preguntas y Respuestas
Una de las variantes que han tenido los foros, es lo que se conoce como “Preguntas y Res-
puestas”. Este concepto, puede ser definido como la interpretacio´n en Internet del me´todo
Socra´tico de ensen˜anza, con el cual [28] “ el interlocutor descubre la verdad sobre el concepto
que se esta´ debatiendo, sea e´ste la inmortalidad del alma o la belleza o la virtud, pero no
como un resultado de la ensen˜anza de So´crates sino por propia reflexio´n (p. 2) ...”
Este aplicativo Web consiste en una herramienta que permite a los usuarios formular, respon-
der y organizar preguntas en comunidad. Actualmente, “Yahoo! Respuestas” es considerada
como el sitio Web ma´s grande que emplea este concepto como base de su sistema.
6.5.1. Caracter´ısticas del sistema Preguntas y Respuestas
Normalmente, los sistemas desarrollados para cumplir esta funcionalidad, tienen en comu´n
las siguientes caracter´ısticas:
Registro de usuarios: Es utilizado para asignar un nombre de usuario a las diferentes
preguntas planteadas.
Gestio´n de Preguntas y Respuestas: La plataforma debe permitir al usuario, llevar
un control sobre todas las preguntas y respuestas que realiza en el sitio.
Sistema de mejor respuesta: Debido a la cantidad de respuestas que pueda tener
una u´nica pregunta se debe contar con un sistema de votos que permita a los usuarios
seleccionar la mejor respuesta y permitir que se visualice en un nivel destacado para
su fa´cil lectura.
Sistema de puntos: Se debe contar con un sistema de clasificacio´n de usuarios,
para prevenir posibles problemas en el sistema, como en el caso del “spam” (correo,
mensaje o texto basura). De esta forma, es posible llevar control sobre las preguntas
que se realizan en la comunidad, limitando del mismo modo la cantidad de respuestas
que puede dar cada usuario.
Historial de Preguntas y Respuestas: Se debe contar con una seccio´n en donde se
almacenen todas las preguntas y respuestas realizadas por la comunidad de usuarios.
De esta manera, el conocimiento que se desarrolle puede quedar organizado y de fa´cil
acceso.
6.6. Red Social
Por su parte, las redes sociales corresponden a espacios dedicados a la creacio´n de estruc-
turas sociales de grupos de personas que se relacionan por temas de tipo familiar, intereses
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comunes o para compartir conocimiento. En este sentido, que al considerar Internet como
una Red de Redes, es valido afirmar que “Internet es el espacio natural para la creacio´n de
comunidades organizadas bajo una red social”.
Para sustentar esta idea, es importante resaltar el trabajo hecho por Yanes y Area publicado
en el an˜o 1998, en donde conclu´ıan que (...) “el cuarto principio que nos parece relevante
en cualquier proyecto de formacio´n, es la dimensio´n social y comunitaria. Si el nuevo orden
tecnolo´gico esta´ ya permitiendo la aparicio´n y el crecimiento de tejidos sociales, creando un
planeta interconexionado, parece lo´gico volver a insistir, una vez ma´s, en este viejo principio
de buena pedagog´ıa. Las redes tecnolo´gicas de comunicacio´n permiten hoy intercambiar in-
formacio´n, debatir, planificar, tomar decisiones de manera mancomunada, pasar a la accio´n,
coordinar esfuerzos, ilusiones, perspectivas e y resultados. Nos permite acceder a un nuevo
concepto de aldea global y de la base organizativa sobre la que se sustancia.”[29]
De esta manera, se puede considerar a Internet como un medio de comunicacio´n masivo,
ya que actualmente, la mayor´ıa de pa´ıses del mundo tienen conectividad. Adema´s, como
podemos ver en la figura 6-1 el uso de Internet a nivel mundial en los u´ltimos an˜os se ha
multiplicado en ma´s de 19 veces.
Figura 6-1.: Estadisticas de poblacio´n y uso mundial de Internet [2]
De igual manera, el feno´meno de las redes sociales en Internet ha crecido de forma paralela,
dado que, no solo personas, si no tambie´n empresas, han visto un potencial en el uso y desa-
rrollo de este servicio. Por lo tanto, con el pasar de los d´ıas es posible encontrar diversidad
de herramientas disponibles para este fin. En ese orden de ideas, las redes sociales se pueden
identificar como la interpretacio´n de los medios masivos de entretenimiento y comunicacio´n
del “Mundo Real”, en donde, por ejemplo, las personas se reu´nen a compartir momentos agra-
dables, discutir temas de actualidad, compartir conocimiento, hablar y consolidar negocios
o simplemente enterarse de lo que esta´ sucediendo.
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6.6.1. Caracter´ısticas de las Redes Sociales
Para que un sitio Web en Internet pueda ser considerado como una red social, este debe
permitir:
Creacio´n de perfiles: Una de las caracter´ısticas ba´sicas que debe tener toda red so-
cial, es permitir a cada uno de los usuarios poder compartir informacio´n sobre s´ı mis-
mos.
Privacidad: Es necesario implementar sistemas de privacidad para los usuarios, de
tal manera que ellos puedan decidir que´ informacio´n debe mostrarse al pu´blico y cual
debe mostrarse a los usuarios ma´s cercanos.
Sistema de seguimiento: Al igual que los ya conocidos RSS de noticias, una red
social se caracteriza por dar la posibilidad de que sus usuarios puedan estar atentos a
cada uno de los cambios realizados en los perfiles o pa´ginas asignadas a otras personas,
o propios.
Grupos: La creacio´n de grupos para compartir informacio´n es clave a la hora de
hablar de redes sociales. Este tipo de herramientas, se caracterizan por permitir a las
personas seleccionar, organizar y editar informacio´n, con un grupo selecto de personas
relacionadas con el usuario.
Soporte a contenido multimedia: La informacio´n que esta´ disponible en el “Mundo
Digital” no se encuentra limitada a textos, por tanto, una red social debe permitir a
sus usuarios compartir material en los formatos ma´s utilizados en Internet, como lo so
audios, videos, presentaciones, libros digitales, entre otros.
Servicios adicionales: Con el objetivo de ofrecer algo diferente a lo que ya existe en
Internet, una red social debe ofrecer servicios adicionales para hacerla ma´s atractiva
para los usuarios. En este punto, son ejemplos de funcionalidades adicionales presentes
en redes sociales, la creacio´n de foros, la creacio´n wiki, acceso a mapas, reproduccio´n
de mu´sica, creacio´n de negocios, por mencionar solo algunos.
6.7. Comunidades de Aprendizaje Profesional
Uno de los grandes esfuerzos a los que han apuntado la mayor´ıa de pa´ıses a nivel mundial,
es el de garantizar una educacio´n efectiva para su poblacio´n y as´ı, disminuir los ı´ndices de
analfabetismo presentes en su comunidad.
Por consiguiente, se han realizado varios estudios para tratar de reducir estos ı´ndices, como
es el caso del documento redactado por el Dr. Carlos Eduardo Vasco, de la Universidad EA-
FIT “Siete Retos de la educacio´n colombiana para el per´ıodo de 2006 a 2019” [21], en donde
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se identifico´ que uno de los principales problemas que tiene Colombia para aumentar el nivel
en la educacio´n, radica en la desarticulacio´n de los diferentes niveles y ramas del proceso
de ensen˜anza, pues las transiciones de un nivel al otro pueden llegar a ser muy trauma´ticas
para un estudiante.
En este sentido, vale retomar el concepto de las Comunidades de Aprendizaje Profesional
(Professional Learning Communities - PLC, por su sigla en ingle´s), que cuales corresponden
a un grupo de individuos, los cuales se cuestionan de forma permanente su quehacer diario
con el propo´sito de aprender a hacerlo mejor. En el a´mbito espec´ıfico de la docencia, “... una
comunidad profesional efectiva tiene la capacidad de promover y sostener el aprendizaje de
los profesionales en la comunidad educativa con el propo´sito colectivo de mejorar el apren-
dizaje de los alumnos ...” [30]
Segu´n lo anterior, es posible visualizar a las comunidades de aprendizaje profesionales como
una estrategia de mejoramiento continuo de la calidad de la educacio´n mediante el perfec-
cionamiento tambie´n continuo y permanente del ejercicio docente.
Si bien es cierto que existen varias definiciones del te´rmino (Ve´ase por ejemplo [31]), es posi-
ble caracterizar una comunidad de aprendizaje profesional porque sus miembros comparten
valores y la visio´n segu´n la cual el propo´sito de la comunidad es el aprendizaje de todos los
alumnos [32]. As´ı mismo, hay una responsabilidad compartida por el aprendizaje de los es-
tudiantes, a la vez que la colaboracio´n esta´ enfocada en el aprendizaje, tanto de los alumnos
como de los docentes, por lo que existe un aprendizaje profesional tanto de forma individual
como grupal. A su vez, las PLC contienen un cuestionamiento profesional y reflexivo de
cara´cter investigativo sobre el progreso de los alumnos. Al mismo tiempo, estas son abiertas
a nuevas ideas y a la colaboracio´n con comunidades de otras instituciones educativas y son
de participacio´n abierta, lo que implica que no se encuentran limitadas a los docentes de la
institucio´n, teniendo en cuenta que se basan en la confianza, respeto y ayuda mutuas.
7. Apropiacio´n tecnolo´gica
Los procesos de apropiacio´n corresponden a las acciones necesarias para que una persona
pueda tomar para s´ı misma un concepto, lugar o cosa. Por otro lado, el te´rmino tecnolog´ıa
se refiere al conocimiento emp´ırico y cient´ıfico, organizado de tal forma que se puedan crear
nuevos bienes y/o servicios. As´ı, cuando se habla de apropiacio´n tecnolo´gica, se refiere a las
acciones que se deben realizar para que cualquier persona, perteneciente a una comunidad
pueda tomar para s´ı los conocimientos necesarios para el manejo de las nuevas tecnolog´ıas.
En los u´ltimos an˜os, este te´rmino se ha utilizado con bastante frecuencia para referirse a los
procesos de apropiacio´n para el acceso e implementacio´n de las TIC. En el caso de Colombia,
el Ministerio de Tecnolog´ıas de la Informacio´n y las Comunicaciones, ha creado un equipo de
trabajo llamado “Apropiacio´n TIC”, el cual esta´ “encargado de planear, formular, estructu-
rar, controlar y dar vida a pol´ıticas, planes y programas de apropiacio´n para el acceso y la
implementacio´n de las TIC en Colombia.” [33]
Con esto en mente, en las siguientes secciones se realizara´ un recuento de las acciones que
llevaron a posicionar al Internet y las comunidades virtuales como un tema clave para el
desarrollo de un pa´ıs. As´ı mismo, se dara´ una visio´n de las diferentes estrategias que han
aparecido para el uso de las TIC en la educacio´n, al tiempo que se describira´ una de las
metodolog´ıas para realizar apropiacio´n tecnolo´gica en una comunidad. Finalmente, se ha-
blara´ sobre la percepcio´n de los docentes colombianos con respecto a los temas TIC.
7.1. La evolucio´n del Internet y la sociedad de la
informacio´n
Para por definir el concepto de Internet, es necesario remontarnos al an˜o 1969 cuando el
gobierno de Estados Unidos creo´ la Agencia de Proyectos de Investigacio´n Avanzada (AR-
PANet). Dicha entidad, consiguio´ la primera conexio´n de computadoras entre tres universi-
dades en California y una en Utah.
En un principio, el claro objetivo que ten´ıa Internet era brindar la posibilidad de compartir
informacio´n entre diferentes computadoras y as´ı, poder compilar una gran fuente de infor-
macio´n que pudiera ser consultada y compartida por investigadores, cient´ıficos, profesores y
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estudiantes de diferentes instituciones universitarias. En este orden de ideas, se ve claramente
como los esfuerzos iniciales se centraban en crear una gran “Fuente de informacio´n”.
Esta “Fuente de informacio´n”, se entiende como el primer esfuerzo de la humanidad por
incluir la funcionalidad de las tan u´tiles Bibliotecas del “Mundo Real” (Mundo en el que
vivimos) en un “Mundo Digital” (Mundo creado a partir de la comunicacio´n de equipos de
computo). As´ı, personas de cualquier parte del mundo podr´ıan compartir sus documentos,
consultar las investigaciones de otros y permitir un avance de la ciencia.
Ahora, no fue sino a partir de los an˜os 90 que el mundo comprendio´ el gran potencial que
tra´ıa consigo Internet. Y es por ello que en esta e´poca se incluyeron en las agendas de dis-
cusio´n de las grandes potencias, temas relacionados con este concepto. En este contexto, la
construccio´n de pol´ıticas e ideolog´ıas, de mano con la globalizacio´n neoliberal, permitieron
que el concepto inicial de fuente de informacio´n se transformara en lo que en nuestros d´ıas
se conoce como “sociedad de la informacio´n”.
Una “sociedad de la informacio´n” entonces, puede ser entendida como el reflejo en el “Mundo
Digital” del concepto de una Universidad o Centro Educativo en el “Mundo Digital”. De
este modo, las “sociedades de la informacio´n” permitir´ıan a la humanidad poder interactuar
en torno a la informacio´n como una especie de eje del conocimiento.
Adicionalmente, a finales de la de´cada del ’90, entidades como la Organizacio´n de las Naciones
Unidas para la Educacio´n la Ciencia y la Cultura (UNESCO), buscaron una concepcio´n ma´s
integral del tema, la cual pudiera reflejar en el “Mundo Digital” el concepto de comunidad
de aprendizaje, incluso por fuera de las instituciones dedicadas a estos fines. Es as´ı que nace
el concepto “Sociedad del Conocimiento” - Normalmente utilizado en un entorno acade´mico
-, el cual es defendido por personas como Abdul Waheed Khan (subdirector general de la
UNESCO para la Comunicacio´n y la Informacio´n), quien considera que:
“la sociedad de la Informacio´n es la piedra angular de las sociedades del cono-
cimiento. El concepto de “sociedad de la informacio´n” (...) esta´ relacionado con
la idea de la “innovacio´n tecnolo´gica”, mientras que el concepto de “socieda-
des del conocimiento” incluye una dimensio´n de transformacio´n social, cultural,
econo´mica, pol´ıtica e institucional, as´ı como una perspectiva ma´s pluralista y
desarrolladora. El concepto de “sociedades del conocimiento” es preferible al de
la “sociedad de la informacio´n” ya que expresa mejor la complejidad y el dina-
mismo de los cambios que se esta´n dando. (...) el conocimiento en cuestio´n no
so´lo es importante para el crecimiento econo´mico sino tambie´n para empoderar y
desarrollar todos los sectores de la sociedad”.[34]
Hoy en d´ıa no se maneja un u´nico concepto de lo que se entiende por Internet, pues depen-
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diendo del entorno en donde se desarrollen estas tema´ticas, el concepto puede variar. Por
ejemplo, Yves Courrier, especialista del Programa General de Informacio´n de la UNESCO,
al respecto considera que una “sociedad de la informacio´n” pone el e´nfasis en el contenido
del trabajo (el proceso de captar, procesar y comunicar las informaciones necesarias).[35]
De esta manera, El concepto de Internet se puede interpretar como el reflejo del “Mundo
Real” en el “Mundo Digital” en donde gracias a la ra´pida evolucio´n de las nuevas tecnolog´ıas,
lugares como mercados, tiendas de ropa, centros de estudio, bibliotecas, grandes empresas,
espacios de discusio´n, cines, perio´dicos, entre otros, esta´n siendo programados y aceptados
por la comunidad que interactu´a a diario en la Red.
Por su parte, en Colombia cabe destacar la Ley 1341 de 2009 del Congreso de la Repu´blica, a
partir de la cual “se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la informacio´n y la
organizacio´n de las Tecnolog´ıas de la Informacio´n y las Comunicaciones, TIC”. All´ı, se ven
reflejados los esfuerzos del gobierno colombiano por definir y promover pol´ıticas pu´blicas que
permitan la masificacio´n y el correcto uso de Internet, como una herramienta de desarrollo
humano. En este documento se define:
ARTI´CULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investiga-
cio´n, el fomento, la promocio´n y el desarrollo de las Tecnolog´ıas de la In-
formacio´n y las Comunicaciones son una pol´ıtica de Estado que involucra
a todos los sectores y niveles de la administracio´n pu´blica y de la sociedad,
para contribuir al desarrollo educativo, cultural, econo´mico, social y pol´ıtico
e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos
Humanos inherentes y la inclusio´n social. Las Tecnolog´ıas de la Informacio´n
y las Comunicaciones deben servir al intere´s general y es deber del Estado
promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los
habitantes del territorio nacional.
ARTI´CULO 3o. SOCIEDAD DE LA INFORMACIO´N Y DEL
CONOCIMIENTO. El Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecno-
log´ıas de la Informacio´n y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente
de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protec-
cio´n a los usuarios, la formacio´n de talento humano en estas tecnolog´ıas y
su cara´cter transversal, son pilares para la consolidacio´n de las sociedades
de la informacio´n y del conocimiento.
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7.2. Educacio´n con TIC
Como bien se ha evidenciado, La educacio´n es uno de los sectores que se ha visto ma´s bene-
ficiado con la aparicio´n de las nuevas tecnolog´ıas de la informacio´n y las comunicaciones, en
la medida que gracias a ellas se ha podido facilitar la forma en co´mo estudiantes y docentes
se apropian de los conceptos ba´sicos, a la vez que se ha permitido masificar la informacio´n
y la creacio´n nuevos conocimientos.
Es importante resaltar que a pesar de que las nuevas tecnolog´ıas de la informacio´n y las
comunicaciones permiten transformar los procesos de aprendizaje, esta no es la u´nica for-
ma de hacerlo, dado que es decisio´n del docente adoptarlas, o continuar con los me´todos
tradicionales e idear nuevas para innovar en el aula.
7.2.1. Educacio´n a distancia: d-Learning
La educacio´n a distancia fue una de las primeras formas para intentar llevar la educacio´n a
las personas que ten´ıan dificultad para desplazarse a las diferentes instituciones educativas,
por ejemplo, habitantes de veredas, personas cabeza de familia, entre otros. Para lograr es-
to, se utilizaron los medios de comunicacio´n disponibles como es el caso del correo postal,
perio´dicos y las emisiones radiales.
En la actualidad, y gracias a la evolucio´n del Internet, los cursos de educacio´n a distancia han
implementado en sus metodolog´ıas el uso de aplicativos web que permitan complementar los
procesos de aprendizaje. Espec´ıficamente, en Colombia han surgido diferentes iniciativas pa-
ra permitir ofrecer esta modalidad de educacio´n, tales como la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia (UNAD), la cual “... es un ente universitario auto´nomo del orden nacional,
con re´gimen especial, cuyo objeto principal es la educacio´n abierta y a distancia, vinculado
al Ministerio de Educacio´n Nacional en lo que a pol´ıticas y planeacio´n del sector educativo
se refiere”. [36]
Ahora bien, desde un punto de vista general las caracter´ısticas de la educacio´n a distancia
incluyen, primero, el acceso a la educacio´n a trave´s de algu´n medio de telecomunicacio´n,
bien sea, Internet, correo postal, correo electro´nico, radio o televisio´n. Lo anterior, implica
la eliminacio´n de las barreras geogra´ficas y de igual forma la reduccio´n de costos de despla-
zamiento a docentes y estudiantes.
7.2.2. Educacio´n virtual: e-Learning
Una de las variantes que tiene la educacio´n a distancia corresponde a los procesos de apren-
dizaje que aprovechan en su totalidad los servicios ofrecidos en Internet. Esta variante es
conocida como “educacio´n virtual”, y su objetivo es permitir que los estudiantes adquieran
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los conocimientos necesarios sobre un tema en espec´ıfico, sin tener la presencia inmediata de
un docente.
En este sentido, la educacio´n virtual se basa en procesos de trabajo asincro´nicos, en donde
el papel del docente consiste en preparar el material educativo (antes de que se inicie el
proceso de aprendizaje) y responder a las inquietudes de los estudiantes por medio de un
correo electro´nico, un Foro, un Blog, una Wiki u otro aplicativo web, una vez iniciado el
ciclo de ensen˜anza.
En el caso colombiano, se ha realizado una gran inversio´n para ofrecer cursos virtuales de
calidad, con la creacio´n del Servicio Nacional de Aprendizaje Virtual (SENA Virtual, dis-
ponible en: http://www.senavirtual.edu.co/). Esta herramienta posibilita encontrar una
gran cantidad de cursos, los cuales incluyen ate, cultura, esparcimiento y deportes, ciencias
naturales y aplicadas, ciencias sociales, educativas y servicios gubernamentales, explotacio´n
primaria y extractiva, finanzas y administracio´n, operacio´n de equipo industrial y de trans-
porte y oficios universales, procesamiento, fabricacio´n y ensamble, Salud, tecnolog´ıas de
informacio´n, ventas y servicios, television educativa, e idiomas.
En esta misma l´ınea, es importante mencionar tambie´n la preocupacio´n del gobierno por
ampliar la cobertura de Internet en el territorio nacional vii, dado que al hacer esto muchos
colombianos podr´ıan acceder a estos servicios de educacio´n no convencional y ser ma´s com-
petitivos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es valido afirmar que la educacio´n virtual se centra en el
principio de educacio´n autodidacta, a la cual se accede a trave´s de un computador. As´ı mismo,
en algunos casos es necesario tener un micro´fono y ca´mara web. Por otro lado, este tipo
de educacio´n implica que el material debe ser realizado con anterioridad, a la vez que la
interaccio´n con el docente, es normalmente, asincro´nica dentro de un ambiente virtual de
aprendizaje.
7.2.3. Educacio´n mo´vil: m-Learning
Con la aparicio´n de las denominadas TIC, se ha logrado una comunicacio´n de formas nue-
vas y diversas. En el caso del sector educativo, la evolucio´n de la tecnolog´ıa ha permitido
mejorar la calidad y la cobertura de los servicios prestados. Hoy en d´ıa, cada vez ma´s son
las personas que pueden acceder a la TIC, y por tanto se ha evidenciado un crecimiento de
los dispositivos presentes en las aulas de clase.
viiSe refiere al Proyecto Nacional de Fibra o´ptica (PNFO), para ma´s informacio´n ver: http://www.mintic.
gov.co/index.php/fibra-inicio
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Es as´ı, como la educacio´n mo´vil pretende complementar la educacio´n presencial, utilizando
dispositivos porta´tiles con conexio´n a Internet (Smartphones, Tablets, UltraBooks, eReaders,
entre otros), en las actividades planteadas en los ciclos de ensen˜anza. Del mismo modo, es
posible ampliar las posibilidades de la educacio´n virtual, porque estos dispositivos, al ser de
bajo coste, taman˜o reducido y tener una gran capacidad de procesamiento, permiten el uso
de herramientas propias del e-Learning en un aula de clase.
As´ı mismo, Empresas como Apple con “iTunes U” y Google con “Youtube for Schools”, han
empleado sus tecnolog´ıas para permitir el uso de dispositivos mo´viles como instrumentos pa-
ra ensen˜ar en el aula. De igual forma, cabe destacar el centro de investigacio´n “FutureLab”
(http://www.futurelab.org.uk/), el cual ha visto en la educacio´n mo´vil una atractiva
forma para realizar innovacio´n en el aula.
Las caracter´ısticas de la educacio´n mo´vil son:
1. Uso de dispositivos mo´viles.
2. Uso de herramientas propias del e-Learning.
3. Las actividades deben ser preparadas con anterioridad.
4. Es complemento de la educacio´n presencial.
5. Requiere conexio´n a Internet.
7.3. Colombia y las TIC
En referencia a la descripcio´n de la situacio´n actual de Colombia frente a las denominadas
TIC, se analizaron los siguientes factores: cobertura, acceso y formas de uso. Para lograr esto,
se consultaron las estad´ısticas obtenidas en el transcurso del an˜o 2011, por el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estad´ıstica (DANE)[37], adema´s de describir las realidades
encontradas cuando se realizo´ el levantamiento de los requerimientos del Software.
7.3.1. Segu´n el DANE
El 6 de Julio de 2012, se presentaron los resultados obtenidos por el mo´dulo TIC - GEIH
(Gran Encuesta Integrada de Hogares) del DANE, cuyo objetivo era “medir y monitorear
los indicadores de uso y penetracio´n de las Tecnolog´ıas de Informacio´n y Comunicaciones
(TIC) en Hogares y personas de 5 an˜os y ma´s edad; de acuerdo con los lineamientos inter-
nacionales”. [38] Los resultados ma´s relevantes de esta presentacio´n fueron:
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Tabla 7-1.: Resultados presentados por el DANE, el 6 de Julio de 2012
Estad´ıstica 2010 2011 Crecimiento
Hogares que pose´ıan computador 26,0 % 29.8 % 3,8 %
Hogares que pose´ıan conexio´n a Internet 19,2 % 23,4 % 4,2 %
Personas de 5 y ma´s an˜os que utilizaron Internet 36,5 % 40,4 % 3,9 %
Personas de 5 y ma´s an˜os
que utilizaron Internet en:
Hogares 42,4 % 48,2 % 5,8 %
Instituciones
Educativas
35,4 % 35,5 % 0,1 %
Personas de 5 y ma´s an˜os
que utilizaron Internet
para:
Comunicarse 76,2 % 78,7 % 1,9 %
Obtener infor-
macio´n
74,3 % 74,3 % 0 %
Educacio´n y
Aprendizaje
64,1 % 62,1 % -2 %
Actividades de
entretenimiento
62,6 % 65,7 % 3,1 %
Personas de 5 y ma´s an˜os
que utilizaron Internet:
Una vez a la se-
mana
47,0 % 47,1 % 0.1 %
Una vez al d´ıa 40,8 % 41,9 % 1,1 %
Una vez al mes 9,8 % 9,2 % -0.6 %
De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla 7-1, se puede concluir que, en primer
lugar, El crecimiento del nu´mero de personas que adquirieron computadores con conexio´n a
Internet es de 4,2 % con respecto a 2010 (23,4 % en 2011), dejando un margen de 6,4 % de
equipos sin conexio´n a la Red durante el 2011. Sin embargo, el 40,4 % accedieron a Inter-
net de alguna forma. En otras palabras, la cantidad de colombianos disponibles para crear
una comunidad virtual es inferior a la mitad en el nivel nacional, aunque en ciudades co-
mo Bogota´, Bucaramanga, Neiva, Ibague´, Medell´ın, Pereira, Tunja, Manizales y Pasto, este
porcentaje es suficiente para su creacio´n, dado que es mayor al 50 %.
En segundo lugar, el aumento de equipos con conexio´n a Internet se mantuvo estable para
las instituciones educativas. Sin embargo, se noto´ un crecimiento del 5,8 % en los hogares
con respecto a 2010 (48,2 % en 2011). Esto significa que, la creacio´n de redes acade´micas
con conexio´n directa a las instituciones educativas es deficiente, dado que en el ana´lisis por
ciudades, la cantidad de equipos evidencio´ una disminucio´n, a pesar de que ciudades como
Popaya´n, Medell´ın, Barranquilla, Bogota´, Cu´cuta, Riohacha y Valledupar evidenciaron un
leve crecimiento. Mientras que por otro lado, solo Cartagena y Popaya´n mostraron creci-
miento significativos.
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En tercer lugar, a pesar de que el uso de Internet como herramienta educativa ha presentado
una disminucio´n del 2 % con respecto a 2010 (62,1 % en 2011), se evidencio´ un aumento en
el uso de Internet como herramienta de comunicacio´n (78,7 % en 2011) y para actividades
de entretenimiento (65,7 % en 2011). Esto pone en evidencia que se ha aceptado a Internet
como un canal de comunicacio´n, y por tanto la creacio´n de comunidades virtuales puede ser
de intere´s para los colombianos. Ahora bien, la disminucio´n en el uso de Internet como he-
rramienta de aprendizaje se debe, en parte, a la forma en como se presentan los contenidos,
teniendo en cuanta que en algunos casos estos no presentan interfaces agradables, ni canales
de comunicacio´n efectivos.
Finalmente, la frecuencia de uso de Internet en los colombianos a nivel nacional se ha man-
tenido estable durante los u´ltimos dos an˜os, mostrando un leve aumento del 1,1 % para
una frecuencia de “al menos una vez al d´ıa” (41,9 % en 2011). Sin embargo, ciudades como
Bogota´ (53,7 % en 2011), Barranquilla (42,3 % en 2011), Armenia (39,2 % en 2011), Santa
Marta (36,4 % en 2011) y Florencia (33,2 % en 2011) mostraron un crecimiento menor o
igual al 0 % para una frecuencia de uso de “al menos una vez al d´ıa”. En otras palabras, se
evidencia un aumento en el tra´fico diario generado por los colombianos, lo cual indica que
los usuarios de Internet lo utilizan por lo menos una vez al d´ıa para actividades tales como
ver las notificaciones de redes sociales, consultar el correo electro´nico, buscar informacio´n o
visitar pa´ginas de entretenimiento, agencias de noticias o educacio´n y aprendizaje.
8. Gestores de contenido
Un administrador de contenidos (CMS, por sus siglas en ingle´s Content Management Sys-
tem), es una plataforma que nos da la posibilidad de gestionar todo el contenido creado
para un portal Web. En la actualidad y gracias a este tipo de herramientas, el nu´mero de
desarrolladores Web se ha incrementado considerablemente, pues los esfuerzos de los grandes
fabricantes se esta´n encaminando en el desarrollo de herramientas para facilitar la creacio´n
de aplicaciones por parte del usuario final.
Las caracter´ısticas principales que poseen la mayor´ıa de este tipo de gestores de contenido
son los siguientes:
Herramientas de comunicacio´n: Foros de discusio´n, redes P2P para el intercambio
de archivos, correo electro´nico, mensajer´ıa instantanea, Broadcasting, redes sociales,
blogs y perio´dicos en l´ınea.
Herramientas de productividad: Aplicaciones web, marcado de pa´ginas, agendas
en l´ınea, bu´squedas avanzadas, trabajo fuera de l´ınea y sincronizacio´n, orientacio´n y
soporte.
Herramientas de integracio´n: sincronizacio´n del trabajo dentro y fuera de l´ınea,
trabajos en grupo, asistencias remotas, redes sociales, portafolios e integracio´n con
programas de gestio´n documental.
Herramientas administrativas: Manejo de diferentes niveles de seguridad, identifi-
cacio´n de usuarios, integracio´n con diferentes bases de datos, servicios de alojamiento,
manejo de mu´ltiples idiomas, gestio´n de art´ıculos, calendarios y gestor de tareas.
Herramientas de desarrollo de contenidos: Editores de texto HTML, disen˜o de
plantillas, carga de contenidos externos, navegabilidad entre los contenidos y diferentes
etiquetas para organizar e identificar diferentes art´ıculos.
Caracter´ısticas de Hardware y Software: Compatibilidad entre los principales
exploradores Webs, escalabilidad, modularidad y la identificacio´n de los diferentes dis-
positivos conectados a la Web.
En la actualidad los CMS ma´s populares son los siguientes:
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1. eZ Publish:[39] eZ Publish es un moderno CMS, el cual posee una licencia dual. Por
un, lado se tiene la licencia GPL (General Public Licence) y por el otro la versio´n profe-
sional que tiene un costo asociado. Ahora bien, gracias a las caracter´ıstica incluidas en
el paquete inicial, este CMS permite el desarrollo de proyectos de sitios web dina´micos
en corto plazo, de forma segura y confiable.
2. Joomla!:[40] Joomla, es uno de los CMS ma´s populares en la actualidad. Este CMS
tiene asociado una gran comunidad de desarrolladores, los cuales han adoptado esta
plataforma como su medio de trabajo. Al igual que Ez Publish este CMS permite el
desarrollo de sitios web dina´micas en corto plazo. La diferencia fundamental de este
CMS, es que solo cuenta con una versio´n de co´digo abierto y la forma en como son
incluidos los mo´dulos, plugins y plantillas, lo hacen ma´s intuitivo que su competencia.
3. Drupal:[41] Drupal es la competencia directa de Joomla!, dado que es un CMS de
co´digo abierto liberado bajo la licencia GNU/GPL. Cuenta con una gran cantidad
de desarrolladores Web, que si bien es inferior a la comunidad que utiliza Joomla!,
es significativa. Por consiguiente, posee un gran nu´mero de mo´dulos disen˜ados para
aumentar la experiencia del usuario. Sin embargo, una de las desventajas de este CMS
radica en la l´ınea de aprendizaje asociada al usuario final, pues la forma en co´mo
se gestionan los contenidos y se desarrollan nuevas funcionalidades, limita el tipo de
usuario que pueden acceder a esta plataforma.
4. WordPress:[42] WordPress, es uno de los CMS de Co´digo Abierto ma´s utilizados
para la creacio´n de sitios Web tipo Blog, ya que la forma intuitiva en co´mo se ges-
tiona el contenido, ampl´ıa el margen de usuarios que pueden utilizar esta plataforma.
Actualmente, es posible construir un sitio dina´mico completo con este CMS, aunque
los efectos gra´ficos y la estructura de las plantillas, se encuentra limitada debido a su
naturaleza.
9. Ambientes Virtuales de aprendizaje
Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), corresponden a un sistema de Software di-
sen˜ado para la ensen˜anza a grupos de estudiantes en un ambiente virtual, que gracias a
los principios de aprendizaje colaborativo (en donde tanto el estudiante como el profesor
generan contenido), se lograr el objetivo de educar. Inicialmente, los AVA se limitaban a la
educacio´n a distancia, pero en la actualidad, y con los ra´pidos avances tecnolo´gicos, los do-
centes esta´n comenzando a ver en este tipo de herramientas un gran potencial que encajar´ıa
perfectamente en el desarrollo de sus asignaturas.
Este tipo de herramientas surgen como un complemento a los gestores de contenido, em-
pleando algunas de las caracter´ısticas de estos (foros, wikis, chats y cuestionarios), adema´s
de agregar funcionalidades nuevas como multimedia, Diccionarios, blocs de notas, entre otras.
Algunos de los AVA ma´s populares, son los siguientes:
1. BlackBoard, Software Licenciado [43]: BlackBoard es un AVA licenciado, el cual
se ha venido utilizando en instituciones como la Universidad Nacional de Colombia,
la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, entre otras. No
obstante, y a pesar de ser una excelente herramienta, sus problemas radican a nivel
econo´mico, debido a que para adquirir una licencia de este software se requiere una
inversio´n de miles de dolares anuales.
2. Desire2Learn, Software Licenciado[44]: Desire2Learn es otra de las grandes em-
presas dedicadas a la fabricacio´n de plataformas e-learning. En Colombia, esta he-
rramienta ha sido utilizada por algunas instituciones de educacio´n ba´sica a trave´s del
portal web http://www.educolombia.org/. Su atencio´n se centra en la investigacio´n y
desarrollo de servicios para sus clientes, siendo su caracter´ıstica principal la innovacio´n
y la satisfaccio´n de los mismos.
3. Moodle, Software Libre[45]: Moodle es un AVA que es distribuido de forma libre.
Es una de las herramientas ma´s utilizadas para crear ambientes virtuales de educa-
cio´n, como el utilizado en la Universidad Nacional de Colombia (http://www.portal.
virtual.unal.edu.co/).
4. Dokeos, Software Libre[46]: Dokeos es una plataforma para e-learning, la cual se
distribuye bajo la licencia GNU-GPL. Una de las caracter´ısticas principales que posee
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este AVA sobre otros, es la posibilidad de ser utilizado como un CMS. Un ejemplo
de esta plataforma virtual, se puede ver en la Universidad de Paris 1. (http://www.
univ-paris1.fr/).
5. Caroline, Software Libre[47]: Caroline es una plataforma de aprendizaje y tra-
bajo virtual (eLearning y eWorking) de co´digo abierto y software libre que permite
a los formadores construir cursos online y gestionar las actividades de aprendizaje
y colaboracio´n en la web. Un ejemplo de esta plataforma, se puede ver en la sec-
cio´n “school online” de la web del Gimnasio Colombo Brita´nico de Bogota´ (http:
//www.gimnasiocolombobritanico.edu.co/).
6. Sakai, Software Libre [48]: Sakai es un proyecto de plataforma virtual de aprendi-
zaje, el cual pretende crear un entorno educativo para la educacio´n superior que pueda
hacerle frente a las versiones comerciales de BlackBoard y Desire2Learn, y que adema´s,
mejore las capacidades de los AVA de co´digo abierto. Un ejemplo de este AVA, se pue-
de ver en la “National University of Computer and Emerging Sciences” de Pakista´n.
(http://www.nu.edu.pk/default.aspx).
10. Definicio´n de requerimientos del
software
Los requerimientos del software especifican las diferentes necesidades presentadas por los
usuarios finales y los clientes del sistema, en donde se busca definir lo que el software debe
hacer y las diferentes propiedades esenciales y deseables. Para poder definir los requerimien-
tos, normalmente se concentran en la derivacio´n de los tres siguientes tipos de requerimientos:
(Ver [49])
Requerimientos funcionales abstractos: Corresponden a las necesidades presentadas por
los clientes y los usuarios finales del software que se va a desarrollar.
Propiedades del software: Corresponden a las propiedades emergentes no funcionales
del sistema, entre las cuales se encuentra la disponibilidad, el rendimiento y la seguri-
dad.
Caracter´ısticas que no debe mostrar el software: Corresponden a las necesidades en-
contradas que limitan la funcionalidad del software.
Al respecto, es importante resaltar tambie´n, que los requerimientos de software corresponden
a un listado de objetivos que describen las funcionalidades del mismo, los cuales dan una
gu´ıa sobre el disen˜o y no son limitantes. Un ejemplo de lo que se quiere ilustrar, se puede,
teniendo en cuenta que: (p. 25 [49])
... “Un enunciado de los objetivos basado en la funcionalidad del sistema ser´ıa:
“Construir un sistema de alarma contra incendios e instrusos para el edificio que
proporcione avisos de fuego y de intrusiones no autorizadas tanto internas como
externas. Este objetivo establece expl´ıcitamente que debe ser un sistema de alarma
que proporcione avisos sobre eventos no deseados. Tal enunciado ser´ıa apropiado
si estuvie´ramos reemplazando un sistema de alarma existente. En contraste, un
enunciado ma´s amplio de los objetivos ser´ıa:
Asegurar que el funcionamiento normal de los trabajos realizados en el edifico no
se interrumpa por eventos como el fuego e intrusio´n no autorizada”.
En el ejemplo anterior se puede observar que los objetivos deben especificarse de manera clara
para no limitar las acciones que debe realizar el software, dado que si es demasiado amplio
podr´ıa recaer sobre tecnolog´ıa que este´ fuera del presupuesto asignado o, por el contrario, si
es demasiado espec´ıfico, podr´ıa limitar el desarrollo a tecnolog´ıas ya existentes.
11. Modelos del proceso del software
En el mundo existen varios formas para realizar una representacio´n abstracta de lo que ser´ıa
una herramienta de Software que se adapte a las necesidades del usuario. En el presente
trabajo de tesis, se utilizo´ en el modelo RUP como la base para la descripcio´n de la estructura
del software, sin embargo, a continuacio´n se describira´n otras metodolog´ıas:
11.1. Desarrollo iterativo
Este me´todo se centra en el desarrollo de productos con un ciclo de vida compuesto por
iteraciones, al realizar varias entregas del Software segu´n las necesidades del usuario. Cada
iteracio´n es considerada como un subproyecto que finaliza con la entrega de un Software, lo
cual permite una mayor calidad en la entrega final debido a que la interaccio´n del usuario
inicia desde la primera entrega.
Cada una de las iteraciones al ser consideradas como un subproyecto, implica la realizacio´n
de varias actividades que faciliten el desarrollo de las diferentes versiones del Software. En
la figura 11-1, se puede observar la relacio´n existente entre las actividades y cada una de las
iteraciones del Software, en donde cabe destacar que la fase de implementacio´n y la gestio´n
del cambio y configuraciones, esta´n presentes en la mayor´ıa de iteraciones, mientras que
el modelado, los requisitos y el ana´lisis y disen˜o se centran en las primeras versiones del
Software.
11.2. Modelo en Espiral
El modelo en espiral, es una metodolog´ıa disen˜ada para la creacio´n de Software que se enfo-
ca en el manejo del riesgo y el cliente a partir de diferentes iteraciones, permitiendo que el
producto final sea bastante viable y cumpla con todas las expectativas.
Igualmente, este modelo considera a cada una de las iteraciones como un proyecto que finaliza
con la entrega de una versio´n del Software, en donde con las primeras iteraciones se busca
identificar cada uno de los para´metros de riesgo impl´ıcitos en el desarrollo, para as´ı definir un
plan de manejo o simplemente descartarlo e iniciar nuevamente el proceso. Cabe destacar,
la participacio´n activa del usuario en todo el proceso, pues e´ste cumple un papel clave a la
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Figura 11-1.: Tomado de: [3]
hora de realizar la priorizacio´n de los casos de uso y en el momento de realizar las diferentes
pruebas al sistema que garantizan una funcionalidad estable y operativa desde las primeras
versiones del Software (Ver figura 11-2).
11.3. Lenguaje unificado de desarrollo racional
El Proceso Unificado Racional (RUP, por sus siglas en ingle´s), es una metodolog´ıa para el
desarrollo de Software adquirida por IBM (International Business Machines, por sus siglas
en ingle´s) debido a su e´xito. Este me´todo, fue disen˜ado con base en el modelo en espiral
explicado anteriormente y se fundamenta en las siguientes seis actividades claves: el desarro-
llo iterativo, la administracio´n de requerimientos, la arquitectura basada en componentes, el
modelamiento visual, la verificacio´n continua de la calidad y la administracio´n del cambio. [3]
Una de las razones por la que el RUP ha tenido tanto e´xito en la creacio´n de Software, es
debido a que incorpora varias de las actividades que no se hab´ıan considerado en los me´todos
anteriores, como:
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Figura 11-2.: Modelo en espiral, Tomado de: Desarrollo y Gestio´n de Proyectos Informa´ti-
cos. Steve McConnell, McGraw Hill.
Definir una metodolog´ıa clara de trabajo en cada una de las fases del proyecto, espe-
cialmente en las fases de administracio´n de requerimientos y control de cambios, pues
debido a que la evolucio´n del cliente es constante, estas actividades pueden llevar a
cambios no deseados en la arquitectura del Software.
Permitir la participacio´n activa del cliente en las etapas que sea necesario, para as´ı po-
der generar diferentes versiones del Software que sean funcionales y cumplan con la
mayor´ıa, si no la totalidad de las expectativas.
Realizar un cronograma de actividades, el cual defina los tiempos de entrega para cada
una de las versiones del Software.
Definir, documentar y actualizar cada uno de las etapas del proceso, con el fin de
asegurar la calidad del producto, adema´s de garantizar la operatividad del Software
desde sus primeras versiones.
Administrar correctamente cada uno de los cambios tecnolo´gicos que requiera el cliente,
en aras de facilitar facilitar considerablemente el trabajo en la fase de elaboracio´n y
as´ı, determinar la viabilidad de la incorporacio´n de nuevas tecnolog´ıas.
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Esta metodolog´ıa se puede resumir, en el esquema presentado en la figura 11-3, en el cual
cabe resaltar que cada una de las iteraciones se divide en etapas que a su vez se dividen en
diferentes fases, por medio de las cuales se puede conseguir un Software con la mejor calidad
posible.
Figura 11-3.: Mapa conceptual del Proceso Unificado Racional, Tomado de: Principles of
Managing Iterative Development v.2.0 Rational Software Corporation.
12. Documento de especificaciones del
software
Para el desarrollo de cada uno de los documentos por medio de los cuales se describira´n las
especificaciones y la arquitectura del software, en la presente tesis, se siguio´ la estructura
propuesta en el informe te´cnico de un proyecto entre el MinTIC y la Universidad Nacional de
Colombia. Dicho documento, titulado “Convenio interadministrativo U.NAL-MinTIC 2011”,
se hizo con el fin de que “la Universidad Nacional se (comprometiera) a apoyar al Ministerio
en la definicio´n te´cnica y funcional de un software de interaccio´n y comunicacio´n para que la
comunidad educativa (padres, estudiantes, docentes, directivos y administrativos) interactu´e
a trave´s del uso y apropiacio´n de la plataforma”.
La estructura propuesta es la siguiente:
1. Documento de requerimientos funcionales: Se consignan los requisitos captu-
rados a la hora de realizar las diferentes entrevistas con los usuarios del sistema. El
objetivo de este documento, es especificar las funcionalidades de la herramienta pues
permiten la creacio´n de los casos de uso.
Este documento cuenta con la siguiente estructura:
Identificacio´n de los usuarios participantes.
Planificacio´n y realizacio´n de entrevistas.
Cata´logo de requisitos del sistema.
2. Documento de requerimientos no funcionales: Se realiza una bu´squeda de las
diferentes soluciones de software que cumplan con las expectativas de los usuarios del
sistema. Este documento permite especificar los requerimientos te´cnicos para el des-
pliegue de la herramienta.
Este documento cuenta con la siguiente estructura:
Bu´squeda de soluciones.
Cata´logo de requisitos no funcionales.
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3. Documento de casos de uso: Se transforman los requerimientos funcionales del sis-
tema en acciones que puedan realizarse en el software. El objetivo de este documento,
es especificar las acciones que se podra´n realizar en la herramienta.
Este documento cuenta con la siguiente estructura:
Actores.
Casos de uso.
4. Documento de arquitectura de software: Se describe en detalle los requerimientos
mı´nimos de hardware y software, que debe tener la solucio´n propuesta. El objetivo de
este documento, es dar al programador las directrices necesarias para la implementacio´n
de la herramienta.
Este documento cuenta con la siguiente estructura:
Arquitectura f´ısica.
Parametrizacio´n de la herramienta.
Recomendacio´n de usabilidad.
Parte III.
Estructura del Software
13. Requerimientos Funcionales del
Software
El documento de requerimientos funcionales del software contiene los elementos necesarios
para describir la interaccio´n entre el software y el usuario u otros sistemas. En otras palabras,
en este documento se encontrara´ una descripcio´n de lo que el software debe hacer.
13.1. Identificacio´n de los usuarios participantes
Los usuarios identificados son los docentes involucrados en el a´rea de las TIC en los colegios
Ricaurte I.E.D. y Venecia I.E.D.:
Docentes: Profesores del a´rea de la media especializada y tecnolog´ıa.
Coordinadores: Docentes con funciones adicionales de seguimiento a estudiantes.
Directivos: Educadores encargados de dirigir el plantel educativo, o miembros de cuer-
pos colegiados como Consejos Directivos.
Estudiantes: Jo´venes que se encuentran tomando los cursos en la institucio´n educativa.
13.2. Planificacio´n y realizacio´n de talleres y entrevistas
Durante el transcurso de los meses marzo y mayo de 2012 se realizaron visitas te´cnicas en
dos colegios distritales de la ciudad de Bogota´. Estos son:
Ricaurte I.E.D., Iniciando el proceso de incursio´n a las TIC.
Venecia I.E.D., 1 an˜o de experiencia en el uso de TIC en el aula.
Estas instituciones educativas cuentan con realidades diferentes en cuanto a TIC se refiere.
Por un lado, el colegio Venecia I.E.D. lleva 1 an˜o de trabajo en la incursio´n al mundo digital,
al implementar el programa de media especializada y el a´rea de tecnolog´ıa en los cursos
de´cimo y once de la institucio´n. Es por ello, que la metodolog´ıa utilizada durante la jornada
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de trabajo con esta institucio´n se centro´ en recopilar las dificultades, fortalezas y posibles
mejoras encontradas durante el proceso de incursio´n de las TIC en dicha institucio´n educa-
tiva. En el anexo A.2, se puede encontrar una descripcio´n detallada (Incluye: Contexto de
la institucio´n educativa, Metodolog´ıa de trabajo y necesidades encontradas) de los requeri-
mientos encontrados.
Por otro lado, El colegio Ricaurte I.E.D. se encuentra en el proceso de incursio´n al mundo
digital con el programa de la media especializada y los cursos del a´rea de tecnolog´ıa, evi-
denciando una baja apropiacio´n tecnolo´gica en sus docentes. Es por ello que la metodolog´ıa
utilizada durante las jornadas de trabajo, se baso´ en la creacio´n de varios talleres que ten´ıan
como objetivo mostrar los conceptos ba´sicos de Internet. Sin embargo, se realizaron algunas
entrevistas a docentes que dominaban el tema. En el anexo A.1, se puede encontrar una
descripcio´n detallada (Incluye: Contexto de la institucio´n educativa, Metodolog´ıa de trabajo
- Talleres y Entrevista - y necesidades encontradas de los requerimientos encontrados) de los
requerimientos encontrados.
13.3. Cata´logo de requisitos del sistema
13.3.1. Objetivos y alcance del sistema
La herramienta de software propuesta (AprenTIC) corresponde a un medio de comunicacio´n
asincro´nico y oportuno entre docentes y estudiantes de la comunidad acade´mica en el con-
texto colombiano.
Este software, constara´[8]i de un administrador de contenidos para facilitar la gestio´n de la in-
formacio´n a usuarios no profesionales, el cual aprovechara´ los canales de comunicacio´n de las
TIC, con e´nfasis en Internet, para facilitar la interaccio´n entre los docentes y sus estudiantes.
Ahora bien, cabe presisar que esta herramienta no servira´ para la administracio´n de califi-
caciones, sistemas de matr´ıculas o contabilidad de la institucio´n, dado que se centra en la
creacio´n de comunidades profesionales de aprendizaje, en donde su objetivo es la adminis-
tracio´n del conocimiento.
En este sentido, AprenTIC corresponde a una herramienta de software libre, la cual con-
tara´ con los siguientes mo´dulos para su funcionamiento base:
Mo´dulo de red social: Busca permitir la interaccio´n directa entre los diferentes
miembros de la comunidad profesional de aprendizaje, al permitir mensajer´ıa interna
iEn este cap´ıtulo, los verbos se usaron en futuro, debido a que se presentan los resultados obtenidos
durante la jornada de levantamiento de requerimientos del software. En otras palabras, en este punto de
la investigacio´n no se hab´ıa desarrollado la herramienta.
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entre usuarios, creacio´n de grupos para compartir informacio´n, edicio´n de un perfil de
usuario, entre otras funcionalidades identificadas como propias de las redes sociales
(Ver 6.6).
Mo´dulo de Blog: Herramienta clave para los docentes interesados en llevar un con-
trol de las publicaciones diarias que realizan, pues permite a los usuarios tener un
control total sobre lo que desean mostrar a su pu´blico objetivo, manteniendo un orden
cronolo´gico y permitiendo el uso de etiquetas.
Mo´dulo de preguntas y respuestas: La adaptacio´n de un mo´dulo para la gestio´n del
conocimiento por medio del me´todo Socra´tico de aprendizaje por medio de preguntas,
es una de las herramientas que permitira´ la gestio´n del conocimiento en AprenTIC.
Mo´dulo de Wiki: El trabajo colaborativo siempre ha sido uno de los ideales en las
herramientas para la gestio´n del conocimiento, es por ello que AprenTIC contara´ con
un espacio para realizar esta funcio´n.
Mo´dulo de biblioteca digital: La publicaciones de archivos digitales como gu´ıas,
trabajos, lecturas recomendadas, etc. es clave a la hora de hablar de comunidades de
aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, que AprenTIC contara´ con una herra-
mienta para la gestio´n de la carga y descarga de archivos, manteniendo un control
total sobre los contenidos.
Un resumen de esto se puede visualizar en la figura 13-1.
13.3.2. Descripcio´n general
El software, groso modo, corresponde a una aplicacio´n web que provee los servicios descritos
en las numerales anteriores y que permitira´ la interaccio´n entre los docentes y estudiantes
de una comunidad acade´mica.
13.3.3. Requisitos funcionales
Las necesidades detectadas en cada una de las sesiones de trabajo con los docentes de las
instituciones involucradas, se han organizado por tema´ticas y se han clasificado por medio
de asteriscos de la siguiente manera: 1 asterisco = prioridad baja, 2 asteriscos = prioridad
media, 3 asteriscos = prioridad baja. El resultado se muestra a continuacio´nix:
ixLos requisitos funcionales del sistema se describen de acuerdo al numeral 6.1.1. de [49]. Estos deben
expresar de forma natural las necesidades de los clientes.
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Figura 13-1.: Resumen de las funcionalidades ba´sicas requeridas por AprenTIC
13.3.3.1. Publicacio´n de informacio´n
*** Se entiende como una necesidad ba´sica el uso de una herramienta tipo Blog, la cual
pueda mantener a la comunidad informada y que permita a los estudiantes publicar
sus propios trabajos, con una previa aprobacio´n del docente.
*** Se requiere una herramienta para la publicacio´n de los trabajos destacados hechos
por los estudiantes, el cual sirva de “vitrina” para mostrar la produccio´n acade´mica
realizada en el Colegio.
*** El uso de Blog para el curso ha sido de gran importancia, pues el esfuerzo realizado
por los estudiantes al saber que su trabajo va a ser publicado en Internet, aumenta,
pues esto les motiva para hacerlo de la mejor manera.
** Los comentarios de otros estudiantes y docentes sobre las cosas que se publiquen,
debe ser clave en las funcionalidades ofrecidas por la herramienta.
** Se requiere una herramienta que permita la publicacio´n de archivos para los estu-
diantes, la cual permita llevar un control de las personas que reciben la informacio´n,
de un modo ma´s eficiente que el servicio de fotocopiadora con la que cuentan en la
cafeter´ıa del colegio.
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** Tener una aplicacio´n para tomar notas y decidir cua´les de ellas pueden ser vistas
por parte de los estudiantes y otros docentes, debe ser incluida pues facilitar´ıa la labor
docente.
* Se evidencia un problema de desinformacio´n de la comunidad que gira alrededor de la
institucio´n educativa, pues debido a las restricciones presentes en la red del colegio, la
informacio´n presente en la red relacionada con sus estudiantes, profesores y directivas
es pra´cticamente nula.
13.3.3.2. Comunicacio´n entre actores
*** Consideran que si la herramienta a desarrollar le permite al docente, adema´s de
comunicarse con sus colegas, facilitar su labor diaria en el aula, llamar´ıa ma´s la atencio´n
de los usuarios.
*** La comunicacio´n con los estudiantes les agradar´ıa sobre documentos de trabajo
mutuo y en tiempo real, al estilo de GoogleDocs o una wiki.
*** El uso del correo electro´nico como herramienta de comunicacio´n es de gran im-
portancia para los Docentes. El principal problema se centra en la forma en co´mo se
gestionan los archivos adjuntos en los correos, pues por un lado el espacio es limitado,
y por otro, se cuenta con un alto tra´fico de correos diarios.
*** La comunicacio´n con otros docentes de la misma institucio´n no esta´ centralizada
en la red presente en el Colegio, por tanto se evidencia un problema al compartir
informacio´n importante entre el profesorado.
*** Se ve el correo electro´nico como un medio efectivo para comunicarse con los estu-
diantes, pues este medio puede considerarse personal, debido a que la informacio´n que
se env´ıa var´ıa de acuerdo al receptor. Por tanto, se cree que la herramienta a desarro-
llar deber´ıa contar con algu´n aplicativo que facilite el ingreso de esta informacio´n para
cada estudiante.
** Se requiere una herramienta de comunicacio´n directa y personal entre docentes,
docentes-estudiantes y docentes-directivas. Con el objetivo de enviar y recibir sugeren-
cias, recomendaciones y cr´ıticas constructivas.
** La iniciativa de crear una herramienta que permita la interaccio´n del docente fue
aceptada, aunque se evidencio´ la necesidad de que esta herramienta permita interactuar
con los actores directamente involucrados en los procesos de aprendizaje como lo son
las directivas y los estudiantes.
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* Se cree que uno de los mejores recursos para ensen˜ar a los estudiantes de hoy en
d´ıa, es el uso de herramientas multimedia como la creada por: www.medellindigital.
gov.co/mediateca.
* Una de las iniciativas que ha funcionado en el aula es el uso de origami como herra-
mienta de ensen˜anza, aunque la plataforma que utiliza la profesora Monica Alvarado
se encuentra en el idioma japone´s. Las manualidades son de gran importancia para
captar la atencio´n de los estudiantes, Ej: el cuaderno de reciclaje creado y utilizado
por tus estudiantes.
13.3.3.3. Comunidades acade´micas
*** Una de las cosas que les llamar´ıa la atencio´n en una red acade´mica de docentes,
es poder conocer iniciativas de otros docentes (Estado actual, progreso, funcionalidad,
metodolog´ıa, etc.), las cuales sean parecidas a la que ellos aplican en sus aulas de clases.
*** Falta seguimiento de cada uno de los proyectos que se presentan en las redes
acade´micas existentes, pues si bien se presenta el proyecto que se esta´ desarrollando,
en ningu´n momento se muestran los resultados reales al poner en pra´ctica cada uno de
ellos.
*** La facilidad para encontrar manuales de labor docente creados por las personas
que integran la red de docentes, en donde por ejemplo se pueda consultar los procesos
que se hacen en el colegio, para as´ı cuando llegue un nuevo profesor, e´ste pueda ver las
tema´ticas que se han tratado y no repetir temas a sus nuevos estudiantes.
*** Se acepta la necesidad del uso de redes sociales como un medio de comunicacio´n
efectivo para el intercambio de informacio´n entre la comunidad docente.
*** La idea de contar con una herramienta para la difusio´n del material encontrado
por otros Docentes, con intereses similares, fue percibida con gran intere´s.
*** El uso de Twitter como herramienta alterna al trabajo que se realiza con Facebook,
les parecio´ una buena alternativa, aunque les gustar´ıa conocer ma´s al respecto pues
hasta el momento no han utilizado esta red de microblogging.
*** La idea de poder crear libros colaborativos diferentes a las gu´ıas de trabajo que se
encuentran en la Red, les parece una muy buena idea, dado que de esta forma podr´ıan
aprovechar esa informacio´n y aplicarla en el aula.
** Al comprender la diferencia entre informacio´n, conocimiento y la visio´n de Internet
como un mundo paralelo, se vio´ la necesidad de tener una herramienta que les permita
mejorar su labor diaria, en donde se puedan compartir experiencias entre colegas y
adema´s tener una interaccio´n con sus estudiantes.
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** El uso de redes sociales para llevar los cursos es de gran importancia, aunque
consideran que “Facebook” no es netamente acade´mico y puede distraer el objetivo de
la comunidad acade´mica. Adicionalmente, la red disponible para los colegios pu´blicos
del distrito tiene bloqueado el acceso a “Youtube” y “Facebook”.
** Otro problema que se encuentra es la calidad de la informacio´n que se distribuye a
trave´s de estas comunidades, en la medida que la consideran poco u´til o tal vez dif´ıcil
de encontrar.
** En Colombia existen redes pero con esfuerzos muy aislados la cuales, bien por la
falta de cohesio´n o por dificultades en la continuidad, han ido desaparecido. Esta´n ma´s
organizadas las comunidades a nivel universidad que las de educacio´n Ba´sica y media.
13.3.3.4. Contenido Multimedia
*** Varios son los problemas que se detectaron a la hora de compartir los archivos
digitales:
• El env´ıo de los mismos a trave´s del correo electro´nico trae problemas en la forma
de organizarlos.
• A pesar de que las herramientas existentes para la gestio´n de correo electro´nico
poseen una gran cantidad de espacio disponible, la cantidad de trabajos que se
env´ıan a diario sobrepasa en poco tiempo los limites establecidos.
• El uso de memorias externas trae consigo una cantidad importante de software
malintecionado, poniendo en riesgo los computadores personales de los docentes.
• La desinformacio´n de herramientas enfocadas en el env´ıo de archivos a trave´s de
la nube, se evidencia tanto en los profesores, como en los estudiantes.
*** Se hizo gran e´nfasis en que se puedan colgar y reproducir tutoriales, gu´ıas y material
dida´ctico a trave´s de la herramienta. Dado que por un lado, les puede facilitar el
aprendizaje del nuevo ambiente, y por el otro les ayudar´ıa en su labor diaria.
*** Se percibe un gran intere´s por el uso de Internet en el aula, especialmente como
una herramienta para adquirir material de apoyo a las clases, por ejemplo videos,
presentaciones, ima´genes, etc.
** Debido al enfoque que tiene el a´rea de tecnolog´ıa del colegio, se debe contar con el
soporte para documentos en formato Office y las ima´genes .png, .jpg y .pdf.
** Se identifico´ el uso de Youtube como una herramienta ba´sica para compartir material
audiovisual. El principal problema es que se encuentra bloqueado en las redes del
colegio.
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13.3.3.5. Limitaciones de la red
*** Es de vital importancia que la herramienta no este´ censurada por los filtros que se
tienen en la red disponible en el colegio.
*** Se conoce la existencia de un sistema que restringe el uso de Internet en la red del
colegio, por tanto es importante que la herramienta pueda ser utilizada sin problema.
*** Una de las fallas que han identificado de las redes de docentes existentes, es lo
tedioso de llenar cada uno de los formularios para dar a conocer tus propios proyectos.
** Los videos educativos son buscados directamente de Youtube, no se consultan otro
tipo de sitios especializados en educacio´n. Debido a las restricciones para poder uti-
lizarlos en el aula deben descargarlos a sus equipos para despue´s proyectarlos en el
aula.
** La percepcio´n que se ten´ıa de Internet era de una herramienta netamente informa-
tiva, la cual se utilizaba en el aula de forma limitada, justificada en las restricciones
propias de la red de colegios pu´blicos del distrito y por la falta de conocimiento de las
diferentes posibilidades que ofrece Internet.
13.3.3.6. Percepcio´n de Internet
*** Se entiende como innovacio´n educativa el uso de herramientas de tipo interactivo
que permiten facilitar la labor docente en el aula.
*** Se ve Internet como un medio para la gestio´n de la informacio´n. Au´n hace falta
interpretar estos espacios como una forma para la administracio´n del conocimiento.
*** Se evidencio´ el erro´neo uso del Internet, al dar informacio´n a los estudiantes su-
poniendo que de esta manera les estaban transmitiendo conocimiento.
** El uso de Internet por parte de los docentes, era ba´sicamente para consumir conte-
nido multimedia, como videos, noticias y documentacio´n.
13.3.3.7. Otros
** Tener una herramienta como el “Blackboard” de la Universidad Nacional ser´ıa muy
bueno, pues en ella se podr´ıa llevar el control de los cursos asignados a cada docente y
as´ı, facilitar la labor docente, adema´s que incentiva el uso de la herramienta.
** Se concluyo´ que el principal problema que tiene el uso de Internet en Colombia es
la falta de motivacio´n e iniciativa de los Docentes a la hora de involucrarse con temas
relacionados con las TIC.
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** La capacitacio´n en temas TIC es prioridad para los docentes, pues se evidencian
problemas relacionados con el manejo de las herramientas disponibles en el colegio,
adema´s de un desintere´s por parte de algunos profesores.
* Al mostrar la imagen gu´ıa, la primera impresio´n fue un mundo en constante movi-
miento, en donde se puede encontrar gran cantidad de informacio´n.
* La explicacio´n de Internet como un mundo paralelo inspirado en el mundo real, fue
aceptada.
13.4. Nivel de apropiacio´n tecnolo´gico encontrado
Durante las jornadas de levantamiento de requerimientos de software con las instituciones
educativas involucradas en el proceso de investigacio´n, se pudo evidenciar varios aspectos
importantes sobre la realidad en temas de apropiacio´n tecnolo´gica de los docentes de educa-
cio´n ba´sica en Colombia.
Para comenzar con el ana´lisis, conviene distinguir las diferencias entre las instituciones edu-
cativas involucradas en el proceso de investigacio´n. Como se menciono´ anteriormente, El
Colegio Ricaurte I.E.D., se encontraba en la fase inicial de la incursio´n de las TIC en las
aulas de clase, ya que a pesar de contar con un a´rea de tecnolog´ıa definida, las nuevas meto-
dolog´ıas de ensen˜anza como la media especializada, se encontraban en su fase inicial. Adema´s
de esto, al presentar el proyecto a un grupo de docentes de la institucio´n, se evidencio´ una
falta de conocimiento sobre los aspectos ba´sicos de las herramientas TIC, aunque se noto´ un
gran intere´s por adquirirlo.
Por su parte, el Colegio Venecia I.E.D., se encontraba en una fase avanzada en la incursio´n a
las TIC en las aulas de clase, dado que esta institucio´n ha enviado a algunos de sus profeso-
res a capacitarse en temas TIC (Convenio entre la Secretar´ıa de Educacio´n y la Universidad
Nacional de Colombia), los cuales, a su vez se encargaron de compartir lo aprendido con
otros docentes del colegio. As´ı mismo, al presentar el proyecto a un grupo de docentes, se
evidenciaron necesidades espec´ıficas de herramientas TIC que surgieron gracias a los traba-
jos previos hechos por los docentes en el aula.
Uno de los factores que evidenciaron la falta de conocimiento en temas TIC en ambas insti-
tuciones, iba relacionado directamente con la edad de los docentes. Los profesores con edades
menores a 35 an˜os mostraron un dominio superior al resto de sus compan˜eros de trabajo,
porque en su vida diaria conviven con las TIC. Por el contrario, los dema´s docentes, a pesar
de no contar con este conocimiento, se interesaron en las actividades realizadas y mostraron
un gran intere´s por adquirirlo.
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Durante las charlas, se evidencio´ la preocupacio´n de los docentes por la forma en como en sus
estudiantes ha ido perdiendo importancia la necesidad de formarse, y creen que el problema
radica en la motivacio´n. As´ı mismo, ven en las TIC una forma de llegarles a sus estudiantes,
ya que piensan que con el uso correcto y pertinente de estas tecnolog´ıas, podr´ıan aumentar
el intere´s y crear la necesidad de formacio´n.
Algunos docentes que han incluido las TIC en el aula, realizan grandes cr´ıticas sobre la
conexio´n a Internet presente en las instituciones de tipo distrital, en la medida que no com-
prenden las restricciones realizadas a sitios donde pueden encontrar material audio visual
educativo, como en el caso de Youtube, a pesar de haber enviado peticiones con su respectiva
justificacio´n, a las secretarias de educacio´n.
Teniendo en cuenta este panorama, es valido afirmar que las herramientas avanzadas para
la gestio´n del conocimiento que se ofrecen hoy en d´ıa en el mundo digital (Aulas virtuales,
gestores de conocimiento, administradores de calificaciones, entre otros), au´n no son de in-
tere´s para el sector de la educacio´n ba´sica colombiana, debido a que para llegar a utilizar
estas herramientas es necesario evidenciar la necesidad y el ha´bito de las TIC. Sin embargo,
el proceso para llegar a ese punto ya se inicio´, por tanto es importante que se utilicen y se
dominen las plataformas que permitieron la consolidacio´n de lo que existe hoy en Internet
(Ej. Blogs, Wikis, Foros, Mensajer´ıa instanta´nea, entre otros), antes de pensar en introducir
herramientas avanzadas en las aulas de clase.
Finalmente, cabe resaltar las iniciativas del gobierno para capacitar a los docentes colombia-
nos en los temas TIC, como es el caso de la convocatoria para la operacio´n, administracio´n
y gestio´n de Centros Regionales de Innovacio´n Educativa, cuyo objetivo es “formar a 15.000
docentes de educacio´n ba´sica y media del pa´ıs en uso pedago´gico de TIC y en produccio´n
de contenidos educativos digitales de alta calidad bajo esta´ndares definidos por el Centro de
Innovacio´n Educativa Nacional (CIEN), coordinado por la Oficina de Innovacio´n Educativa
del Ministerio de Educacio´n Nacional” [50].
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14.1. Bu´squeda de soluciones
Tal y como se menciono´ anteriormente, un gestor de contenidos corresponde a una herra-
mienta disen˜ada para la creacio´n y administracio´n de sitios web. Una de las grandes ventajas
que poseen estos sistemas, es la facilidad con que un usuario puede crear pa´ginas web, sin un
conocimiento en lenguajes de programacio´n. Actualmente, Wordpress, Joomla! y Drupal, son
los CMS de libre distribucio´n ma´s populares y robustos que existen en la red, segu´n el cuarto
reporte anual de las industrias l´ıderes (“2011 Open Source CMS, Market Share Report”) de
la agencia digital “Water & Stone” [51]. En ese orden de ideas, en la tabla 14-1, se puede
evidenciar el nombre y la versio´n del software que se utilizo´ para el ana´lisis.
Tabla 14-1.: Software a evaluar.
No. Software Versio´n
1 Wordpress 3.4.1
2 Joomla! 2.5.6
3 Drupal 7.15
Para realizar el levantamiento de informacio´n se uso´ el esta´ndar (IEEE/ANSI 830-1993 x),
en el cual se define lo siguiente:
Requisitos tecnolo´gicos y usuario.
Requisitos de interfaces externas.
Requisitos de rendimiento.
Requisitos de desarrollo y restricciones de disen˜o.
xIEEE Recomended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE/ANSI 830-1993) pa´g 3-4.
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14.1.1. Wordpress
14.1.1.1. El software:
Este gestor de contenidos, pensado para la creacio´n y mantenimiento de sitios web tipo Blog,
es uno de los ma´s populares en la actualidad, porque gracias a la gran aceptacio´n por parte
de la comunidad en Internet, hoy en d´ıa es posible utilizar esta herramienta para la creacio´n
de sitios web dina´micos. La empresa encargada de la constante evolucio´n de esta herramien-
ta se conoce como Automattic, en donde Ryan Boren y Matt Mullenweg, son los personas
encargadas de coordinar la creacio´n de todas las nuevas funcionalidades.
La versio´n que se utilizo´ para el presente ana´lisis, se encuentra disponible en: http://
es.wordpress.org/wordpress-3.4.1-es_ES.zip. De igual forma, cabe destacar, que fue
liberado bajo la licencia GNU Public License.
14.1.1.2. La solucio´n:
Para cumplir con los requerimientos de usuario, esta herramienta debera´ contar con las
siguientes extensiones: Buddypress, Easy Contact Forms, Google Doc Embedder, Q & A
Lite, Social Login, Wiki Lite, Wordpress Video Plugin, Wordpress Download Monitor, Search
Everything, Google Analytics for WordPress, Calendar, WP Photo Album Plus y Crocodoc.
14.1.1.3. Desempen˜o:
Las principales restricciones de desempen˜o detectadas en este gestor de contenidos, son los
siguientes:
La personalizacio´n de plantillas requiere de un conocimiento especializado en lenguajes
de programacio´n, aunque es posible conseguir una gran cantidad de plantillas aportadas
por la comunidad.
Caracter´ısticas mı´nimas de los equipos clientes:
• Procesador x 86 de 1GHz de velocidad.
• 512 MB de memoria.
• Cualquier navegador Web.
• Ancho de banda de 1mg.
Requisitos mı´nimos del equipo servidor:
• Herramienta de desarrollo: PHP versio´n 5.2.4 o una versio´n ma´s reciente.
• Servidor de base de datos: MySQL versio´n 5.0 o una versio´n ma´s reciente.
• Servidor de aplicaciones: Apache, es necesario el mo´dulo modredwrite.
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• Sistema operativo de servidor: Linux, Windows.
14.1.1.4. Seguridad
El manejo de los roles de usuario esta´ a cargo del co´digo base de Wordpress.
La autenticacio´n de usuario externo en la plataforma, se realiza a trave´s del servicio
ofrecido por la empresa ONEALL SARLxi.
El manejo de los log esta´ a cargo de la plataforma Wordpress.
La arquitectura de seguridad esta´ compuesta por un firewall, un IPS y un IDS.
Las contrasen˜as van de la mano con alguno de los siguiente servicios: FaceBook, Twit-
ter, Google y Wordpress.
Los Backups van de acuerdo al servicio de hosting contratados.
14.1.2. Joomla!
14.1.2.1. El software
Joomla! es un gestor de contenidos de co´digo abierto liberado bajo la licencia (GPL, por sus
siglas en ingle´s), el cual fue disen˜ado para construir tanto sitios web, como aplicativos web
especializados. Su desarrollo, se hiso con base en el lenguaje de programacio´n interpretado
PHP, como resultado de una bifurcacio´n del CMS Mambo - creado por la empresa Miro
de Australia -, el 17 de agosto de 2005. A la fecha, existen 5 versiones estables que se han
desarrollado para este software (Joomla! 1.0, 1.5, 1.6, 1.7 y 2.5), sin embargo, el presente
ana´lisis se centro´ en la traduccio´n al espan˜ol de la versio´n 2.5.6 disponible en: http://www.
joomlaspanish.org/.
14.1.2.2. La solucio´n
Para cumplir con los requerimientos de usuario, esta herramienta debera´ contar con las
siguientes extensiones: Community Builder, Fox Contact Form, Edocs - Embed Documents,
SIMAnswers (Mo´dulo de tipo comercial), OneAll Social Login, MediaWiki Login (Requiere
la configuracio´n del software MediaWiki xii), JPlayer, jDownloads, CodeIs Google Analytics,
JEvents y FW Gallery.
xihttp://www.oneall.com/
xiiMediawiki es un software de co´digo abierto escrito en Php, creado originalmente para Wikipedia
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14.1.2.3. Desempen˜o
Las principales restricciones de desempen˜o detectadas en este gestor de contenidos, son los
siguientes:
La personalizacio´n de plantillas requiere de un conocimiento especializado en lenguajes
de programacio´n, aunque es posible conseguir una gran cantidad de plantillas aportadas
por la comunidad.
Caracter´ısticas mı´nimas de los equipos clientes:
• Procesador 1GHz de 64 Bits.
• 512 MB de memoria.
• Cualquier navegador Web.
• Ancho de banda de 1mg.
Requisitos mı´nimos del equipo servidor:
• Herramienta de desarrollo: PHP versio´n 5.2.4 o una versio´n ma´s reciente.
• Servidor de base de datos: MySQL versio´n 5.0.4 o una versio´n ma´s reciente.
• Servidor de aplicaciones: Apache, es necesario el mo´dulo modmysql, modzlib,
modxml.
• Sistema operativo de servidor: Linux, Windows.
14.1.2.4. Seguridad
El manejo de los roles de usuario esta´ a cargo del co´digo base de Joomla!.
La autenticacio´n de usuario externo en la plataforma, se realiza a trave´s del servicio
ofrecido por la empresa ONEALL SARLxiii.
El manejo de los log esta´ a cargo de la plataforma Joomla!.
La arquitectura de seguridad, esta compuesta por un firewall, un IPS y un IDS.
Las contrasen˜as van de la mano con alguno de los siguiente servicios: FaceBook, Twitter
y Google.
Los Backups van de acuerdo al servicio de hosting contratados.
xiiihttp://www.oneall.com/
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14.1.3. Drupal
14.1.3.1. El software
Drupal es uno de los gestores de contenidos creado y usado por una comunidad significativa
de usuarios, de ma´s de 630.000 personas entre usuarios y desarrolladores [52]. Originalmente,
este CMS fue escrito por Dries Buytaert, aunque gracias a su gran aceptacio´n hoy es soporta-
do y desarrollado por su comunidad de usuarios. Fue liberado bajo la licencia pu´blica general
(GNU/GLP). Drupal se fundamenta en la modularidad, las normas, la colaboracio´n, la usa-
bilidad, entre otros. Actualmente, las versiones 6 y 7 son las ma´s utilizada, sin embargo, el
presente ana´lisis se centro en la versio´n 7.15 disponible en: http://drupal.org/download.
14.1.3.2. La solucio´n
Para cumplir con los requerimientos de usuario, esta herramienta debera´ contar con las
siguientes extensiones: User Relationships, Facebook-style Statuses (Microblog), Content
Profile, Organic groups, RealName, Advanced Profile Kit, User Visits, Activity, Contact
Forms, Embedded Google Docs Viewer, Answers, OneAll Social Login, Wikitools, freelin-
king, PEAR Wiki Filter, JW Player, Download Limit, Download Count, Download Points,
Download License, File Update, Calendar y Media Gallery.
14.1.3.3. Desempen˜o
Las principales restricciones de desempen˜o detectadas en este gestor de contenidos, son los
siguientes:
La personalizacio´n de plantillas requiere de un conocimiento especializado en lenguajes
de programacio´n, aunque es posible conseguir una gran cantidad de plantillas aportadas
por la comunidad.
Caracter´ısticas mı´nimas de los equipos clientes:
• Procesador 1GHz de 64 Bits.
• 512 MB de memoria.
• Cualquier navegador Web.
• Ancho de banda de 1mg.
Requisitos mı´nimos del equipo servidor:
• Herramienta de desarrollo: PHP versio´n 5.2.5 o una versio´n ma´s reciente.
• Servidor de base de datos: MySQL 5.0.15 o ma´s reciente con PDO, PostgreSQL
8.3 o ma´s reciente con PDO, SQLite 3.3.7 o ma´s reciente.
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• Servidor de aplicaciones: Apache 1.3 or Apache 2.x en servidores UNIX/Linux,
OS X, o Windows.
• Sistema operativo de servidor: Linux, Windows, OS X.
14.1.3.4. Seguridad
El manejo de los roles de usuario esta´ a cargo del co´digo base de Drupal.
La autenticacio´n de usuario externo en la plataforma, se realiza a trave´s del servicio
ofrecido por la empresa ONEALL SARLxiv.
El manejo de los log esta´ a cargo de la plataforma Drupal.
La arquitectura de seguridad, esta compuesta por un firewall, un IPS y un IDS.
Las contrasen˜as van de la mano con alguno de los siguiente servicios: FaceBook, Twitter
y Google.
Los Backups van de acuerdo al servicio de hosting contratados.
xivhttp://www.oneall.com/
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14.2. Cata´logo de requisitos no funcionales
14.2.1. Requisitos tecnolo´gicos y de usuario
1. Requisitos de usuario:
Ayuda en l´ınea: Es importante contar con una seccio´n de ayuda, a trave´s de la
cual los usuarios puedan encontrar un manual de las funcionalidades ba´sicas que
se ofrecen y puedan evidenciar soluciones a problemas comunes. Esta sesio´n debe
ser bastante gra´fica e intuitiva, explicando detalladamente al usuario los pasos
que se deben seguir para ejecutar las funciones de la herramienta.
Documentacio´n: La herramienta debera´ contar, as´ı mismo, con una funcionali-
dad que permita a usuarios y programadores el uso o desarrollo de las herramien-
tas, de tal forma que se continu´e con la filosof´ıa de co´digo abierto. Esta documen-
tacio´n debe incluir un manual de usuario, una gu´ıa de instalacio´n, requerimientos
del sistema y el manual de imagen.
2. Requisitos tecnolo´gicos:
Servidor: Los servidores que se utilizara´n para el despliegue de la herramienta,
debera´n cumplir como mı´nimo con las siguientes caracter´ısticas:
• Servidor de base de datos: MySQL versio´n 5.0 o una versio´n ma´s reciente.
• Herramientas de desarrollo: PHP versio´n 5.2.4 o una versio´n ma´s reciente.
• Servidor de aplicaciones: Apache 1.3 o Apache 2.x.
• Sistema operativo: Sistema operativo basado en Unix/Linux.
• Servidor de correo con soporte SMTP.
Equipo Cliente: Los equipos cliente, corresponden a las ma´quinas donde se reali-
zara´n las consultas del front-end de la herramienta. Estas ma´quinas deben cumplir
con los siguientes requisitos:
• Procesador 1 GHz de 31 Bits.
• 512 MB de Memoria RAM
• 10 GB de Disco duro.
• Sistema operativo: Windows XP o superior, UNIX/Linux o Mac OS X o
superior.
• Velocidad de conexio´n a Internet: Mı´nimo 512 Kbps.
Velocidad de transmisio´n de datos: El servidor requiere de un ancho de banda de
por lo menos 20Mbps.
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Software del cliente: El equipo en donde se realizan las consultas, debera´ contar
con por lo menos uno de los siguientes aplicativos:
• Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior.
• Mozilla Firefox 3.6 o superior.
• Chrome 7 o superior.
• Opera 10 o superior.
• Safari 4.0 o superior.
14.2.2. Requisitos de interfaces externas
La herramienta disen˜ada debe estar en la capacidad de enviar notificaciones por correo
electro´nico a los usuarios registrados con permisos suficientes para recibir esta informacio´n,
en el momento que sea necesario.
14.2.3. Requisitos de rendimiento
Los requisitos de rendimiento corresponden a las caracter´ısticas te´cnicas que se deben tener
en cuenta por parte del servicio de hospedaje contratado, para permitir el o´ptimo rendimiento
de la herramienta. Estas caracter´ısticas son las siguientes:
1. Acceso simulta´neo: Debido a la cantidad de usuarios que estara´n involucrados en la
herramienta, se debe garantizar una tasa mı´nima de 500 usuarios por minuto.
2. Alta disponibilidad: El servicio de hospedaje debe garantizar disponibilidad de tiem-
po completo para los usuarios. Esta cifra normalmente corresponde a un mı´nimo de
disponibilidad del 99.95 % .
3. Volumen de informacio´n: Se debe garantizar un mı´nimo de 99 % de efectividad, con
500GB de almacenamiento para la informacio´n.
4. Rendimiento: Los servidores deben tener resultados aceptables en las pruebas de carga,
pruebas de sobrecarga, pruebas de resistencia y pruebas de arquitectura, con el obje-
tivo de garantizar fluidez en las consultas hechas por mu´ltiples usuarios en un mismo
per´ıodo de tiempo.
5. Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta corresponde a las unidades de tiempo
perceptibles por los usuarios de la herramienta. Segu´n [53], los l´ımites de tiempo esta´n
representados en los siguientes 3 instantes:
0.1 segundos: Corresponde al ideal de las consultas que se realizan en la herra-
mienta, pues es considerado como el tiempo necesario para obtener una “reaccio´n
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instanta´nea” y permitir que el usuario sienta que esta interactuando directamente
con la interfaz.
1 segundo: Corresponde al l´ımite en donde el usuario siente que el sistema tiene
un retraso en la forma de responder de la herramienta. Tiempos superiores a este,
requieren que se le informe al usuario que su solicitud se encuentra en proceso.
10 Segundos: Corresponde al l´ımite de espera a partir de cual el usuario pue-
de concentrase en la tarea que ha solicitado a la herramienta. Si la herramienta
responde en tiempo superior a este, el usuario tendra´ la sensacio´n de que esta´ “per-
diendo el tiempo” y probablemente solicitara´ una nueva accio´n en la herramienta.
En este orden de ideas, el sistema debera´ procesar las solicitudes del usuario en un
tiempo no superior a 10 segundos. En caso de que se exceda este tiempo, es necesario
informar al usuario que su solicitud se encuentra en proceso. As´ı mismo, se considera
que el tiempo promedio en el cual se deber´ıan cargar completamente las diferentes
pa´ginas de la herramienta es de 5 segundos.
14.2.4. Requisitos de desarrollo y restricciones de disen˜o
1. Interfaz de administracio´n: La herramienta, debera´ contar con un mo´dulo dedicado
a la administracio´n de todas las funciones requeridas por el cliente. En este orden de
ideas, el mo´dulo de administracio´n debera´ permitir:
Gestionar roles de usuario (Estudiante, Docente, Directivas, Administrador y Su-
per Administrador).
Administrar las publicaciones hechas en la herramienta.
Realizar actualizaciones del sistema (Solo disponibles para usuarios con el rol de
Super Administrador).
2. Esta´ndares web: La herramienta disen˜ada debe cumplir con los esta´ndares de desa-
rrollo web creados por el Consorcio “World Wide Web (W3C)” disponibles en: http:
//www.w3c.es/estandares/. Esto se debe, a que al seguir los esta´ndares web, es posi-
ble visualizar correctamente la herramienta en la mayor´ıa de los navegadores web que
existe. Sin embargo es importante verificar los requisitos mı´nimos solicitados para los
equipos del cliente descritos en la sesio´n “Requisitos tecnolo´gicos”.
14.2.5. Requisitos de seguridad
A pesar de que cierto contenido disponible en la herramienta puede ser consultado por per-
sonas sin estar identificadas en la misma, existe informacio´n que es necesario proteger contra
usuarios no deseados. En ese orden de ideas, es necesario cumplir como mı´nimo con las
siguientes caracter´ısticas: 1) Validacio´n de usuario; 2) contrasen˜a de usuario y; 3) nivel de
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acceso.
Los me´todos de encriptacio´n de datos van a corresponder a dos servicios relacionados con la
herramienta. As´ı, la seguridad de proteccio´n de datos va ligada de la mano con el co´digo base
del CMS seleccionado y con el servicio de autenticacio´n de usuarios externos que se utilizara´.
Finalmente, el servicio de hospedaje y dominio debera´ garantizar la proteccio´n de la infor-
macio´n de los usuarios, de acuerdo al esta´ndar Common Criteria ISO 17799 o ISO 27000.
A su vez, se debe garantizar que la infraestructura f´ısica de los servidores tenga condiciones
ambientales normales que garanticen el correcto funcionamiento de la herramienta. Esto im-
plica, como mı´nimo, regulacio´n de energ´ıa, UPS, aire acondicionado, ambiente libre de polvo
y sistema contra incendios.
15. Documento de casos de uso
15.1. Actores
Los actores del sistema, corresponden a entidades externas que interactu´an directamente con
la herramienta. Estos representan el rol de los usuarios, sistemas o dispositivos externos, que
intervienen en el funcionamiento del software.
En las tablas 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 y 15-6, se relacionan los actores con cada uno
de los casos de uso que describen el funcionamiento de AprenTIC.
Tabla 15-1.: Descripcio´n - Actor 01
Actor 01 Sistema
Descripcio´n Representa al sistema cuando necesita enviar
un correo electro´nico, validar un usuario ex-
terno o registrar un usuario externo
Tipo Primario
Casos de uso Enviar correo electro´nico, Validar usuario
externo, Registrar usuario externo
Tabla 15-2.: Descripcio´n - Actor 02
Actor 02 Administrador
Descripcio´n Representa al administrador del sistema
Tipo Primario
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Casos de uso Crear espacios de discusio´n, Comunicar
usuarios, Preguntar a usuario, Crear espa-
cios colaborativos, Asignar espacios web in-
formativos, Asignar espacios para discusio´n,
Generar informes del sistema, Actualizar he-
rramienta, Asignar roles de usuario, Regis-
trar nuevo usuario, Modificar usuario, In-
gresar usuario externo, Modificar plantilla,
Agregar Widget, Eliminar Widget, Modificar
Widget, Crear menu´, Editar menu´, Borrar
menu´, Publicar capacitaciones, Publicar tu-
toriales, Divulgar eventos.
Tabla 15-3.: Descripcio´n - Actor 03
Actor 03 Usuarios
Descripcio´n Representa a los usuarios no identificados
que interactu´an con la herramienta.
Tipo Primario
Casos de uso Visualizar espacios de discusio´n, Visualizar
espacios colaborativos, Visualizar publicacio-
nes, Visualizar preguntas y respuestas, Ver
archivos, Visualizar tareas, Visualizar recor-
datorios.
Tabla 15-4.: Descripcio´n - Actor 04
Actor 04 Estudiantes
Descripcio´n Representa a los estudiantes de la institu-
cio´n.
Tipo Primario
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Casos de uso Visualizar espacios de discusio´n, Comuni-
car usuarios, Preguntar a usuario, Visuali-
zar espacios colaborativos, Ingresar usuario
externo, Visualizar publicaciones, Crear gru-
pos, Buscar usuarios, Publicar estados, Crear
perfil, Editar Perfil, Borrar perfil, Crear pre-
gunta, Editar pregunta, Borrar pregunta, Ca-
lificar pregunta, Crear respuesta, Editar res-
puesta, Borrar respuesta, Calificar respues-
ta, Visualizar preguntas y respuestas, Ver ar-
chivos, Descargar archivo, Compartir recur-
sos dida´cticos, Realizar trabajo colaborativo,
Visualizar tareas, Divulgar eventos, Divulgar
actividades acade´micas, Divulgar fechas im-
portantes, Visualizar recordatorios.
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Tabla 15-5.: Descripcio´n - Actor 05.
Actor 05 Docentes
Descripcio´n Representa al docente de la institucio´n
Tipo Primario
Casos de uso Editar espacios de discusio´n, Borrar espacios
de discusio´n, Visualizar espacios de discu-
sio´n, Comunicar usuarios, Preguntar a usua-
rio, Editar espacios colaborativos, Borrar es-
pacios colaborativos, Visualizar espacios co-
laborativos, Ingresar usuario externo, Visua-
lizar publicaciones, Publicar de eventos, Pu-
blicar trabajo de estudiantes, Publicar capa-
citaciones, Publicar tutoriales, Publicar He-
rramientas TIC, Publicar contenidos de cla-
se, Crear grupos, Buscar usuarios, Publi-
car estados, Crear perfil, Editar Perfil, Bo-
rrar perfil, Crear pregunta, Editar pregunta,
Borrar pregunta, Calificar pregunta, Crear
respuesta, Editar respuesta, Borrar respues-
ta, Calificar respuesta, Visualizar preguntas
y respuestas, Publicar archivo, Borrar ar-
chivo, Editar archivo, Ver archivos, Descar-
gar archivo, Subir archivo, Crear tarea, Edi-
tar tarea, Borrar tarea, Compartir recursos
dida´cticos, Realizar trabajo colaborativo, Vi-
sualizar tareas, Divulgar eventos, Divulgar
actividades acade´micas, Divulgar fechas im-
portantes, Visualizar recordatorios.
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Tabla 15-6.: Descripcio´n - Actor 06
Actor 06 Directivas
Descripcio´n Representa al docente de la institucio´n
Tipo Primario
Casos de uso Editar espacios de discusio´n, Borrar espacios
de discusio´n, Visualizar espacios de discu-
sio´n, Comunicar usuarios, Preguntar a usua-
rio, Editar espacios colaborativos, Borrar es-
pacios colaborativos, Visualizar espacios co-
laborativos, Ingresar usuario externo, Visua-
lizar publicaciones, Publicar de eventos, Pu-
blicar decisiones de directivas, Publicar in-
formacio´n del colegio, Publicar informacio´n
para terceros, Publicar capacitaciones, Publi-
car tutoriales, Publicar Herramientas TIC,
Crear grupos, Buscar usuarios, Publicar es-
tados, Crear perfil, Editar Perfil, Borrar per-
fil, Visualizar preguntas y respuestas, Publi-
car archivo, Borrar archivo, Editar archivo,
Ver archivos, Descargar archivo, Subir archi-
vo, Visualizar tareas, Divulgar eventos, Di-
vulgar actividades acade´micas, Divulgar fe-
chas importantes, Visualizar recordatorios
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15.2. Casos de uso
Segu´n el Manual de referencia del lenguaje unificado de modelado[54], el caso de uso se
puede definir como: “La especificacio´n de una secuencia de acciones, incluyendo secuencias
variantes y de error, que en un sistema, subsistema o clase pueden ser desarrolladas por
medio de la intervencio´n de los actores.” En otras palabras, con un caso de uso se busca
interpretar lo que el actor desea que el sistema ejecute.
Es importante aclarar, que los casos de uso deben escribirse en forma de verbos en infiniti-
voxv, ya que debido a su naturaleza deben expresar acciones que el sistema debe realizar. Por
ejemplo la frase “Enviar correo electro´nico” expresa correctamente un caso de uso, mientras
que la frase “Env´ıo de correspondencia” no lo expresa correctamente.
Para poder consolidar esta informacio´n en forma ordenada, es necesario la creacio´n de un
diagrama ilustrativo en donde se especifiquen la interaccio´n de los actores con cada caso de
uso, y un conjunto de tablas, las cuales describan detalladamente los mismos. En la tabla
15-7, se muestra la descripcio´n de cada uno de los campos que deben diligenciarse para
todos los caso de uso involucrado en el sistema.
Tabla 15-7.: Formato de casos de uso
Caso de Uso: NOMBRE DEL CASO DE USO
ID Corresponde a un nu´mero u´nico de identificacio´n
del caso de uso. En el presente documento, se uti-
lizo´ la secuencia “UC-XXX”, en donde UC signi-
fica “Use Case” y “XXX” representa un contador
que inicia en 001.
Descripcio´n En este campo se describe la funcio´n que va a rea-
lizar el presente caso de uso.
Actores primarios En este espacio se nombran los actores que permi-
ten que el caso de uso entre en accio´n.
Actores secundarios En este espacio se nombran los actores que inter-
actu´an con el caso de uso despue´s que este se haya
ejecutado.
Precondiciones Las precondiciones describen el estado de la herra-
mienta en el iniciar su ejecucio´n.
xvVerbos que expresan acciones sin especificar el lugar, el tiempo o el sujeto que esta´ realizando la accio´n
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Flujo principal El flujo principal describe los pasos que debe reali-
zar el caso de uso cumplir las funciones esperadas,
sin ningu´n error, interrupcio´n, desviacio´n o rami-
ficacio´n.
Postcondiciones Las postcondiciones describen el estado de la he-
rramienta despue´s que se haya finalizado el caso
de uso.
Casos de Uso Extendidos Representa los casos de uso que permiten realizar
desviaciones del flujo principal, por ejemplo, enviar
un correo electro´nico, enviar un mensaje de texto,
realizar una llamada, alertar a los administradores.
Es conveniente aclarar, que para el presente trabajo de tesis y debido a que los requisitos de
usuario arrojaron un total de 69 casos de uso, el sistema fue interpretado como la suma de
9 mo´dulos que agrupan la cantidad total de casos de uso, como se muestra en la tabla 15-8.
Sin embargo, en el Anexo B, se puede realizar la consulta de estas tablas.
Tabla 15-8.: Listado de casos de uso.
Caso de uso ActoresXVI
U E DI DO A S
mo´dulo de notifi-
caciones
B-1 Enviar correo electro´nico. x
B-2 Validar usuario externo. x
B-3 Registrar usuario externo. x
mo´dulo de comu-
nicaciones
B-4 Crear espacios de discusio´n. x
B-5 Editar espacios de discusio´n. x x
B-6 Borrar espacios de discusio´n. x x
B-7 Visualizar espacios de discusio´n. x x x x
B-8 Comunicar usuarios. x x x x
B-9 Preguntar a usuario. x x x x
B-10 Crear espacios colaborativos. x
B-11 Editar espacios colaborativos. x x
B-12 Borrar espacios colaborativos. x x
xvilas siglas U, E, DI, DO, A y S, son una abreviatura del nombre dado a los actores Usuarios, Estudiantes,
Directivas, Docentes, Administrador y Sistema, respectivamente.
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B-13 Visualizar espacios colaborativos. x x x x
B-14 Asignar espacios web informativos. x
mo´dulo de admi-
nistracio´n
B-15 Generar informes del sistema. x
B-16 Actualizar herramienta. x
B-17 Asignar roles de usuario. x
B-18 Registrar nuevo usuario. x
B-19 Modificar usuario. x
B-20 Borrar usuario. x
B-21 Ingresar usuario externo. x x x x
B-22 Modificar plantilla. x
B-23 Agregar Widget. x
B-24 Eliminar Widget. x
B-25 Modificar Widget. x
B-26 Crear menu´. x
B-27 Editar menu´. x
B-28 Borrar menu´. x
mo´dulo de publi-
caciones
B-29 Visualizar publicaciones. x x x x
B-30 Publicar de eventos. x x
B-31 Publicar decisiones de directivas. x
B-32 Publicar informacio´n del colegio. x
B-33 Publicar informacio´n para terceros. x
B-34 Publicar trabajo de estudiantes. x
B-35 Publicar capacitaciones. x x x
B-36 Publicar tutoriales. x x x
B-37 Publicar Herramientas TIC. x x
B-38 Publicar contenidos de clase. x
mo´dulo de red
social
B-39 Crear grupos. x x x
B-40 Buscar usuarios. x x x
B-41 Publicar estados. x x x
B-42 Crear perfil. x x x
B-43 Editar Perfil. x x x
B-44 Borrar perfil. x x x
mo´dulo de pre-
guntas y res-
puestas
B-45 Crear pregunta. x x
B-46 Editar pregunta. x x
B-47 Borrar pregunta. x x
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B-48 Calificar pregunta. x x
B-49 Crear respuesta. x x
B-50 Editar respuesta. x x
B-51 Borrar respuesta. x x
B-52 Calificar respuesta. x x
B-53 Visualizar preguntas y respuestas. x x x x
mo´dulo de Bi-
blioteca digital
B-54 Publicar archivo. x x
B-55 Borrar archivo. x x
B-56 Editar archivo. x x
B-57 Ver archivos. x x x x
B-58 Descargar archivo. x x x
B-59 Subir archivo. x x
mo´dulo de tareas B-60 Crear tarea. x
B-61 Editar tarea. x
B-62 Borrar tarea. x
B-63 Compartir recursos dida´cticos. x x
B-64 Realizar trabajo colaborativo. x x
B-65 Visualizar tareas. x x x x
mo´dulo de recor-
datorios
B-66 Divulgar eventos. x x x x
B-67 Divulgar actividades acade´micas. x x x
B-68 Divulgar fechas importantes. x x x
B-69 Visualizar recordatorios. x x x x x
16. Documento de arquitectura del
software
16.1. Arquitectura f´ısica
En esta seccio´n se describen los componentes f´ısicos que son necesarios para permitir el des-
pliegue de la solucio´n propuesta en este documento de tesis. Dichos componentes incluyen
cliente, hardware, servidor, bases de datos, entre otros que sera´n abordados.
As´ı mismo, cabe precisar que la solucio´n se definio´ para un ambiente de programacio´n web
con base a un gestor de contenidos, lo que permite que el sistema sea escalable dependiendo
de la demanda de usuarios que utilicen el software. En este orden de ideas, es posible realizar
un escalado de tipo vertical aumentando las capacidades del hardware que utiliza la solu-
cio´n, o un escalado de tipo horizontal aumentando el nu´mero de servidores y adicionando
instancias del software en el servidor de aplicaciones de cada nodo.
En cuanto a la arquitectura f´ısica, se requerira´n 3 capas con el objetivo de permitir que
las interfaces de usuario, la lo´gica del software y la informacio´n, se encuentren alojados en
lugares diferentes. Estas capas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
Capa 1: Corresponde al programa utilizado por el usuario para acceder a la interfaz
de la herramienta.
Capa 2: Representa el servidor web utilizado para desplegar la herramienta.
Capa 3: Se refiere al gestor de base de datos utilizado para almacenar la informacio´n
de la herramienta.
De acuerdo a lo anterior, en la figura 16-1 se puede ver el diagrama de componentes de la
solucio´n, el cual consta de los siguientes componentes:
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16.1.1. Usuarios
Para poder visualizar la herramienta, los usuarios debera´n utilizar un navegador de Internet,
para lo que se recomienda Firefox 3.6 o superior, Internet Explorer 7 o superior, o Chrome
5.0 o superior. A su vez, cada usuario tendra´ la posibilidad de navegar por la herramienta
sin identificarse, sin embargo su interaccio´n se limita a la visualizacio´n. Por su parte, las
entidades requerira´n de credenciales de acceso en forma de usuario y contrasen˜a.
Los requisitos mı´nimos para los equipos de los usuarios son los siguientes:
Conexio´n a Internet de 1 MB o superior.
Procesador 1.0 GHz o superior.
Memoria 512 MB o superior.
Espacio disponible en Disco duro 1 GB.
Sistema Operativo.
• Linux
◦ GTK+ 2.10 o superior.
◦ Glib 2.12 o superior.
◦ Pango 1.14 o superior.
◦ X.Org 1.0 o superior.
◦ DBus 1.0 o superior.
◦ HAL 0.5.8 o superior.
◦ GNOME 2.16 o superior.
• Windows.
◦ Windows 2000.
◦ Windows XP.
◦ Windows Server 2003.
◦ Windows Vista.
◦ Windows 7.
• Mac.
◦ Mac OS X 10.4 o superior.
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16.1.2. Servidor Web para visualizar (Capa Visualizacio´n)
Este clu´ster de servidores web corresponde a las ma´quinas encargadas de mostrar la parte
gra´fica de la herramienta web AprenTIC. De esta manera, esta capa esta´ conformada por un
mı´nimo dos (2) instancias de la aplicacio´n, en diferentes nodos, con ide´nticas caracter´ısticas
y en operacio´n simulta´nea. El objetivo de esto, es garantizar una escalabilidad de tipo hori-
zontal segu´n lo determine el tra´fico de usuarios.
Adicionalmente, las peticiones del usuario cliente estara´n a cargo de un servidor denominado,
Servidor Balanceador de Carga (Ver figura 16-1). En caso de que la demanda de usuarios
se incremente, existe la posibilidad de an˜adir un nuevo servidor al clu´ster.
El Balanceo de carga de red, corresponde a una solucio´n habitual de las plataformas basadas
en clu´ster, como la presentada en este trabajo de tesis. Esta te´cnica, permite al reparto de
la carga de trabajo entre varios servidores pertenecientes al clu´ster, asegura´ndose as´ı, que
ninguno se sobrecargue.
As´ı mismo, se utilizara´n dos me´todos para la autenticacio´n de usuarios en la herramienta.
Por un lado, se empleara´ el sistema de registro asociado al gestor de contenidos selecciona-
do. Por otro lado, se utilizara´ un plug-in que permita la verificacio´n de cuentas de usuario
registrados en otra plataforma de redes sociales tales como Facebook, Twitter, MSN Live,
entre otros, garantizando de esta forma la seguridad de los usuarios.
Los requerimientos de estos servidores son los siguientes:
Hardware:
• Dos procesadores Quad Core 2.663Ghz de 64 bits o equivalente.
• 8 GBytes de memoria RAM.
• 500 GBytes de espacio en disco despue´s del sistema operativo.
• Fuente de alimentacio´n redundante o fuente normal con UPS (Uninterruptible
Power Source, en ingle´s).
Software:
• Sistema operativo basado en Linux para servidor (64 bits).
• Servidor de HTTP Apache (Acceso al mo´dulo modrewriter) o Nginx.
• Servidor de aplicaciones Tomcat.
• Un servicio de balanceo de carga.
• Gestor de base de datos basado en MySQL 5.0 o superior.
• PHP versio´n 5.2.4 o superior.
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16.1.3. Servidor Web para lo´gica (Capa Lo´gica)
Los servidores pertenecientes al clu´ster de la capa lo´gica, son los encargados de alojar los ar-
chivos que contienen la descripcio´n en lenguajes de programacio´n de los archivos encargados
del funcionamiento de la herramienta. Para comunicarse con las capas de visualizacio´n y de
datos, se utilizara´n los servicios web disponibles en los servidores, empleando el protocolo
de comunicacio´n TCP/IP.
Los requerimientos de estos servidores son los siguientes:
Hardware:
• Dos procesadores Quad Core 2.663Ghz de 64 bits o equivalente.
• 8 GBytes de memoria RAM.
• 500 GBytes de espacio en disco despue´s del sistema operativo.
• Fuente de alimentacio´n redundante o fuente normal con UPS (Uninterruptible
Power Source, en ingle´s).
Software:
• Sistema operativo basado en Linux para servidor (64 bits).
• Servidor de HTTP Apache (Acceso al mo´dulo modrewriter) o Nginx.
• Servidor de aplicaciones Tomcat.
• Un servicio de balanceo de carga.
• Gestor de base de datos basado en MySQL 5.0 o superior.
• PHP versio´n 5.2.4 o superior.
16.1.4. Servidor de Base de datos
Corresponde al clu´ster de servidores encargado de almacenar la informacio´n. Debido a res-
tricciones de los gestores de contenido, las bases de datos deben funcionar con el sistema de
MySQL. De igual manera, para el espacio en el disco se debe utilizar el sistema de alma-
cenamiento RAID5, tambie´n conocido como conjunto redundante de discos independiente.
Ahora, como protocolo de comunicacio´n con esta capa, se debe utilizar TCP/IP.
Los requerimientos para estos servidores se describen a continuacio´n:
Hardware:
• Dos procesadores Quad Core 2.663Ghz de 64 bits o equivalente.
• 16 GBytes de memoria RAM.
• 72 GBytes en RAID1 disponibles para el sistema operativo y 500 GBytes en
RAID5 disponibles para datos.
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• Fuente de alimentacio´n redundante o fuente normal con UPS (Uninterruptible
Power Source, en ingle´s).
Software:
• Sistema operativo basado en Linux para servidor (64 bits).
• Servidor de HTTP Apache (Acceso al mo´dulo modrewriter) o Nginx.
• Servidor de aplicaciones Tomcat.
• Un servicio de balanceo de carga.
• Gestor de base de datos basado en MySQL 5.0 o superior.
• PHP versio´n 5.2.4 o superior.
16.2. Parametrizacio´n de la herramienta
En esta seccio´n, se muestran los diferentes servicios que permiten a la herramienta un correcto
funcionamiento. En la figura 16-2, se puede ver un diagrama que ilustra esta informacio´n.
Figura 16-2.: Diagrama de Parametrizacio´n del Sistema.
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Registro usuario de interno: Corresponde al servicio de registros de usuario propio
de la herramienta. Este debe cumplir como mı´nimo con las siguientes caracter´ısticas:
• Nu´mero mı´nimo de caracteres para contrasen˜a.
• Nu´mero ma´ximo de caracteres para contrasen˜a.
• Combinacio´n de caracteres mayu´scula, minu´sculas y nu´meros para contrasen˜a.
• Seleccio´n de roles de usuario con diferentes niveles de acceso.
• Campos personalizables para registro.
Registro usuario de externo: Corresponde al servicio para autenticacio´n de usua-
rio en una plataforma externa. Este debe cumplir como mı´nimo con las siguientes
caracter´ısticas:
• Env´ıo de solicitud a API de la plataforma externa.
• Recepcio´n de la informacio´n enviada por la API de la plataforma externa.
• Registro de la informacio´n de usuario facilitada por la API de la plataforma
externa.
• Seleccio´n de roles de usuario con diferentes niveles de acceso.
Parametrizacio´n de tareas: Corresponde al servicio de planeacio´n y gestio´n de
tareas en la herramienta. Este servicio debe iniciarse en los momentos en que la he-
rramienta no se encuentre disponible para los usuarios y debe ejecutar las siguientes
funcionalidades:
• Actualizacio´n de las bases de datos.
• Alertas de estado del sistema.
• Configuracio´n de hora y fecha.
• Servicios de limpieza de cache y contenido expirado.
Tiempo de sesio´n: Se refiere al tiempo ma´ximo de inactividad que los usuarios del
sistema pueden estar sin actividad. Por defecto se estandarizo´ en 15 minutos.
Configuracio´n de Logs: Corresponde a la informacio´n de eventos ocurridos en la
herramienta durante un per´ıodo de tiempo. Este servicio debera´ manejar como mı´nimo
los siguientes atributos:
• Niveles de traza de prioridad.
• Direccionamiento de la traza.
• Fichero para almacenar la informacio´n de la traza.
Paginacio´n: Por defecto, el sistema debe presentar 20 registros por pa´gina.
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Ayuda en l´ınea: Corresponde a un documento que sirve de gu´ıa al usuario para el
manejo de la herramienta. Por consiguiente, este art´ıculo debe ser de tipo escribible.
Actualizacio´n: Se refiere al servicio de actualizacio´n de la herramienta, por fallos
encontrados por los usuarios o por la adicio´n de nuevas funcionalidades.
Estilos y mensajes: Corresponden a la diagramacio´n y a los estilos propios de ca-
da una de las publicaciones hechas en la herramienta, y a la estandarizacio´n de la
informacio´n que se env´ıa a trave´s del correo electro´nico.
16.3. Recomendacio´n de usabilidad
De acuerdo al esta´ndar ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display
terminals (VDTs) – Part 11: Guidance on usability [55]), la usabilidad se puede definir como
“la extensio´n para la que un producto puede ser usado por usuarios espec´ıficos, para lograr
metas espec´ıficas con efectividad, eficacia y satisfaccio´n en un contexto de uso espec´ıfico”.
Segu´n el esta´ndar ISO/IEC 9126 (Software Product Evaluation - Quality Characteristics and
Guidelines for the User [56]), el te´rmino usabilidad, desde el punto de vista de software, se
define como “un conjunto de atributos de software que se sostienen en el esfuerzo necesitado
para el uso y en la valoracio´n individual de tal uso por un conjunto de usuarios declarados
o implicados”.
En ese orden de ideas, en la fase de desarrollo de la herramienta, se debe tener en cuenta lo
siguiente [57, 58]:
El sitio debe estar enfocado a los contenidos que va a llevar. En este caso, el disen˜o
se debe centrar en mostrar la informacio´n de forma clara y fa´cil de ubicar por la
comunidad acade´mica. [57]
La navegacio´n debe ofrecer caminos claros de origen a destino, empleando terminolog´ıa
propia de los usuarios de la herramienta. [57]
El tiempo de descarga de las pa´gina no debe ser superior a 15 segundos para los equipos
que cumplan los requisitos mı´nimos expuestos en la seccio´n de “Arquitectura f´ısica”
de este mismo documento. [58]
Se debe evitar el uso vertical y horizontal del scroll en las publicaciones hechas en el
sitio. En caso de ser necesario, es preferible la creacio´n de varias pa´ginas para mostrar
la informacio´n. [58]
Se debe proporcionar una opcio´n de bu´squeda de contenidos funcional y en una posicio´n
evidente para todos los usuarios.
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Los mo´dulos disen˜ados para realizar consultas en las bases de datos, deben permitir
ordenar los resultados y exportarlos a formatos para su consulta fuera de l´ınea.
Se debe crear una plantilla ilustrativa para el error 404 (Pa´gina web no encontrada),
para mostrar informacio´n de intere´s a los usuarios y no alertarlos con un error.
Es importante tener en cuenta que las recomendaciones de usabilidad descritas por el
Gobierno en L´ınea de la Repu´blica de Colombia, que a trave´s del documento “Linea-
mientos y metodolog´ıas en Usabilidad para Gobierno en l´ınea” [59], especialmente en los
cap´ıtulos 1, 2 y 3, describe las directrices para crear la arquitectura de la informacio´n,
el disen˜o de interfaces de usuario y el disen˜o de interaccio´n.
Parte IV.
Implementacio´n
17. Comparacio´n de CMS
Para determinar la mejor opcio´n para la creacio´n de la herramienta de software, se utilizaron
los resultados del ana´lisis de “Water & Stone” [51], adema´s de los estudios de tra´fico de
Alexa xvii y w3tech xviii, y las herramientas de web master de Google (Google Insight y
Google Trends). En ese orden de ideas, los siguientes fueron los aspectos a analizar:
Cantidad de descargas
Cantidad de instalaciones
Comunidad de desarrolladores
Bibliograf´ıa disponible
Google PageRank
Popularidad del sitio web del proyecto
Popularidad en redes sociales
Reputacio´n en la comunidad
17.1. Cantidad de descargas
Determinar el nu´mero exacto de descargas es una de las tareas ma´s complicadas, debido a
que solo Wordpress posee un contador de descargas en su sitio web. Adema´s, las descargas
de Joomla! no se concentran en un mismo sitio. Es por ello, que para determinar un nu´mero
aproximado de descargas, se emplearon los resultados obtenidos por “Water & Stone” [51]
en noviembre de 2011.
Cabe aclarar que para la casilla Volumen de bu´squedas, los te´rminos seleccionados para
realizar las bu´squedas fueron: Wordpress download, Joomla! Download y Drupal Download.
Ahora bien, segu´n Google (http://support.google.com/insights/bin/answer.py?hl=
es&answer=87285), “Las cifras del gra´fico reflejan el nu´mero de bu´squedas de un te´rmino
xvii/urlhttp://www.alexa.com/
xviii/urlhttp://w3techs.com/
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concreto que se han realizado, en comparacio´n con el total de bu´squedas realizadas en Google
a lo largo del tiempo. No representan cifras totales del volumen de bu´squedas, ya que los
datos se normalizan y se presentan en una escala del 0 al 100. Cada punto del gra´fico se
divide por el nu´mero ma´s alto o por 100. Si no se dispone de datos suficientes, se muestra el
valor 0. Los nu´meros que se muestran junto a los te´rminos de bu´squeda sobre el gra´fico son
resu´menes o totales”.
Los resultados se muestran en la siguiente tabla 17-1:
Tabla 17-1.: Cantidad de descargas
CMS Cantidad de
descargas
Fuente Volumen de
bu´squeda
Wordpress 644,880 http://wordpress.org/
download/counter/
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Joomla! 86,547 “Water & Stone” 88
Drupal 22,836 “Water & Stone” 85
Segu´n la tabla 17-1, podemos ver la superioridad de Wordpress en cuestio´n de descargas.
Adema´s, podemos ver como el volumen de bu´squedas es alto, por tanto en cuanto a cantidad
de descargas, el CMS ma´s popular es Wordpress.
17.2. Cantidad de instalaciones
Una instalacio´n de un gestor de contenidos, corresponde al momento en que un desarrollador
web toma la decisio´n de adoptar la tecnolog´ıa ofrecida por algu´n CMS, para la creacio´n y
administracio´n de un sitio web. Ahora bien, el mejor me´todo para determinar esta variable,
es realizando una serie de encuentas a empresas y desarrolladores, con el objetivo de conocer
el CMS que esta´n utilizando. Es por ello, que en el presente ana´lisis, se muestran los resulta-
dos obtenidos por “W3Techs” [60] y “BuiltWith” [61], dos empresas dedicadas a la creacio´n
de perfiles, tendencias y estad´ısticas referentes a sitios web.
Segu´n W3Techs (Su ana´lisis lo centra en los ana´lisis hechos por el Ranking de Alexa y una
encuesta propia de la firma, ma´s informacio´n ver: http://w3techs.com/technologies), los
5 CMS ma´s instalados a nivel mundial se muestran en la tabla 17-1. Es importante resaltar
que el 69.1 % de las pa´ginas presentes en Internet, no utiliza ningu´n gestor de contenidos.
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Tabla 17-2.: Instalaciones de CMS, Segu´n W3Tech, 1 Septiembre 2012
CMS Uso (Toda la Web) Uso (Comparado con
otro CMS)
1. Wordpress 16.8 % 54.4 %
2. Joomla! 2.8 % 8.9 %
3. Drupal 2.2 % 7.0 %
4. vBulletin 1.1 % 3.6 %
5. Blogger 1.0 % 3.3 %
De acuerdo con “BuiltWith”, (para mayor informacio´n sobre la forma en como se realizo´ el
ana´lisis con esta herramienta, ver http://trends.builtwith.com/faq.aspx), los 5 CMS
ma´s instalados a nivel mundial se muestran en las tablas 17-3, 17-4, 17-5 y 17-6.
Tabla 17-3.: Instalaciones de CMS entre 1 millon de sitios web, Segu´n BuiltWith, 31 Agosto
de 2012
CMS Uso
1. Wordpress 63.30 %
2. Joomla! 11.02 %
3. Drupal 9.15 %
4. Blogger 3.31 %
5. Website Tonight 2.68 %
Tabla 17-4.: Instalaciones de CMS entre cien mil sitios web, Segu´n BuiltWith, 31 Agosto
de 2012
CMS Uso
1. Wordpress 53.73 %
2. Drupal 17.40 %
3. Joomla! 6.94 %
4. vBulletin 5.62 %
5. ExpressionEngine 3.26 %
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Tabla 17-5.: Instalaciones de CMS entre diez mil sitios web, Segu´n BuiltWith, 31 Agosto
de 2012
CMS Uso
1. Wordpress 52.97 %
2. Drupal 20.86 %
3. Thomson Reuters
Phoenix Platform
7.36 %
4. vBulletin 5.32 %
5. ExpressionEngine 2.79 %
Tabla 17-6.: CMS ma´s populares en la todo Internet, Segu´n BuiltWith, 31 Agosto de 2012
CMS Cantidad de
sitios
Uso 10k %
1. Wordpress 5,118,796 7.77 %
2. Joomla! 1,617,033 0.38 %
3. Drupal 388,461 3.06 %
4. Website Tonight 366,893 0.01 %
5. Blogger 336,087 0.1 %
En conclusio´n, el gestor de contenidos ma´s popular hasta el 31 de agosto de 2012, entre los
sitios que usan esta´ tecnolog´ıa, es Wordpress.
17.3. Comunidad de desarrolladores
Con el objetivo de ver la cantidad de desarrolladores que trabajan sobre gestores de conte-
nidos a nivel mundial, se realizo´ una consulta en dos bases de datos para buscar empleo a
nivel mundial y una a nivel nacional. Los sitios consultados fueron: Elance (681 en Ranking
Alexa, www.elance.com), Guru (3323 en Ranking Alexa, http://www.guru.com/) y Opcio-
nEmpleo (438 en Ranking Alexa de Colombia, http://www.opcionempleo.com.co).
Los resultados de esta consulta se pueden ver en la tabla 17-7
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Tabla 17-7.: Comunidad de desarrolladores y empleos ofrecidos, 3 Septiembre de 2012
CMS Elance Guru OpcionEmpleo
1. Wordpress 8,057 resultados 9,127 resultados 280 resultados
2. Joomla! 4,769 resultados 6,859 resultados 614 resultados
3. Drupal 2,807 resultados 3,833 resultados 203 resultados
En conclusio´n, a nivel mundial se ve una mayor tendencia para el desarrollo sobre la platafor-
ma Wordpress, sin embargo, en las consultas realizadas a nivel nacional, se ve una tendencia
al uso del gestor de contenidos Joomla! como plataforma de desarrollo xix.
17.4. Bibliograf´ıa disponible
Analizar la bibliograf´ıa disponible para cada uno de los gestores de contenido que se esta´n
analizando, es clave para ver el intere´s de las editoriales y escritores independientes por
publicar informacio´n referente al uso y desarrollo de sitios web con gestores de contenido.
Para poder determinar un nu´mero, se realizaron bu´squedas de libros en tres librer´ıas. A
nivel mundial se consulto´ la tienda de Amazon (Libros en su mayor´ıa en ingle´s, http:
//www.amazon.com/ - Ver tabla 17-8) y Casa Del Libro (Libros en espan˜ol, http://www.
casadellibro.com/ - Ver tabla 17-9); Y a nivel nacional se consulto´ La Librer´ıa De La U
(Libros en espan˜ol en Colombia, http://www.lalibreriadelau.com - Ver tabla 17-10).
Tabla 17-8.: Libros disponibles en Amazon.com, 3 Septiembre de 2012
Libros disponibles en Amazon.com
CMS Paperback Hardcover Kindle
Edi-
tion
Adible
Audio
edition
HTML PDF
1. Wordpress 820 24 280 1 4 1
2. Joomla! 380 17 29 0 4 0
3. Drupal 291 12 18 0 5 1
xixEste feno´meno se dio´ a mundial, en el momento en que se libero´ la versio´n 1.5 de Joomla!, sin embargo,
con la aparicio´n de nuevos gestores de contenido y las mejoras realizadas a Wordpress, la comunidad de
Internet fue migrando a esta plataforma. Esto se puede evidenciar en el estudio realizado por Builtwith
[61], en donde muestra como hasta el 2011 el 26,51 % migro´ de Joomla! a Wordpress, el 16.22 % migro´ de
Blogger a Wordpress y el 11.19 % migro´ de Drupal a Wordpress
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Tabla 17-9.: Libros disponibles en casadellibro.com, 3 Septiembre de 2012
Libros disponibles en casadellibro.com
CMS Libros impre-
sos
eBook
1. Joomla! 24 1
2. Drupal 13 1
3. Wordpress 12 1
Tabla 17-10.: Libros disponibles en lalibreriadelau.com, 3 Septiembre de 2012
Libros disponibles en lalibreriadelau.com
CMS Libros impre-
sos
eBook
1. Drupal 6 6
2. Wordpress 0 2
3. Joomla! 0 0
En conclusio´n, a pesar de que a nivel nacional se disponen de muy pocos libros sobre gestores
de contenido, a nivel mundial se dispone de un gran de nu´mero de libros disponibles para el
gestor de contenidos Wordpress.
17.5. Popularidad del sitio web del proyecto
Para determinar la popularidad del sitio web base del proyecto, se utilizo´ la informacio´n
entregada por la empresa: “Alexa the web information company”. Los resultados se pueden
ver en la la tabla 17-11.
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Tabla 17-11.: Ranking Alexa Sitios web a nivel mundial, 3 Septiembre de 2012
CMS Ranking Alexa Mundial
1. Wordpress
1. http://wordpress.com
Puesto: 20 Reputacio´n: 1,893,118
2. http://wordpress.org/
Puesto: 99 Reputacio´n: 3,401,959
2. Joomla!
1. http://joomla.org
Puesto: 372 Reputacio´n: 318,770
2. http://joomlaspanish.org
Puesto: 10,398 Reputacio´n: 6,172
3. Drupal
1. http://drupal.org/
Puesto: 518 Reputacio´n: 95,747
2. http://drupal.org.es/
Puesto: 84,505 Reputacio´n: 445
En conclusio´n, los usuarios de Internet generan un mayor tra´fico de datos y da una mayor va-
loracio´n a los sitios web donde se realizan las publicaciones referentes al gestor de contenidos
Wordpress.
17.6. Popularidad en la comunidad
Para determinar la aceptacio´n de estas herramientas en la comunidad, se realizo´ un ana´li-
sis del comportamiento de los te´rminos: Wordpress, Joomla y Drupal, en las redes sociales
y Blog disponibles en la web. Para ello, realizo´ un ana´lisis con ayuda de las herramien-
tas: Reddits (http://es.reddit.com/), SocialMention (http://socialmention.com/) y
TopsyPRO (Versio´n de prueba, https://pro.topsy.com/).
Reddits, corresponde a una comunidad en l´ınea que se centra en compartir contenidos de
forma organizada, para que sus usuarios puedan encontrar o difundir informacio´n de intere´s.
Para el presente ana´lisis, se realizo´ una bu´squeda de contenidos disponibles para cada uno
de los gestores de contenidos analizados. Los resultados se muestran en la tabla 17-12.
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Tabla 17-12.: Contenidos disponibles en Reddit, 3 Septiembre de 2012
Contenidos disponibles en Reddit
CMS Resultados Lectores
1. Wordpress 4380 6.805
2. Drupal 1330 2.445
3. Joomla! 300 662
SocialMention, es una herramienta web que permite realizar ana´lisis de todos los tipos de
contenidos agregados por la comunidad de usuarios de Internet. El ana´lisis genera 4 varia-
bles: Strengh (Fuerza), medida de probabilidad de que el te´rmino este siendo discutido en las
redes sociales; Sentiment (Sentimiento), medida de relacio´n entre los comentarios positivos y
negativos que tiene el te´rmino; Passion (Pasio´n), es la probabilidad de que un usuario utilice
el te´rmino en repetidas ocasiones; Reach (Alcance), es el rango de influencia que tiene el
te´rmino.
Para el presente ana´lisis, se utilizaron los nombres de cada uno de CMS evaluados y se
limito´ la bu´squeda al u´ltimo mes. Los resultados se muestran en la tabla 17-13.
Tabla 17-13.: Tendencias en SocialMention, 3 Agosto al 3 Septiembre de 2012
Tendencias en SocialMention
CMS Fuerza Sentimiento Pasio´n Alcance No. Comen-
tarios
1. Wordpress 53 % 26:1 16 % 37 % 210
(104 Positivos
102 Neutrales
4 Negativos)
2. Drupal 46 % 71:0 38 % 27 % 201
(71 Positivos
130 Neutrales
0 Negativos)
3. Joomla! 40 % 56:0 29 % 36 % 166
(56 Positivos
110 Neutrales
0 Negativos)
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Topsy, es una herramienta para analizar la cantidad de tweets generados por todas las per-
sonas a nivel mundial, permitiendo el filtrado por: Per´ıodos de tiempos, idiomas, regiones
y sentimientos encontrados. Los resultados de este ana´lisis se pueden ver en las tablas del
anexo [C-1, C-2 y C-3].
Segu´n este ana´lisis, el CMS que genera mayor discusio´n entre la comunidad que interactu´a
en las redes sociales presentes en Internet, es Wordpress. Esto lo vemos reflejado en los
tres ana´lisis presentados, ya que Wordpress ocupo´ el primer en las tres listas. Cabe resaltar
del ana´lisis hecho con Topsy, que entre diciembre de 2011 y enero de 2012, el CMS ma´s
popular fue Drupal, sin embargo cuando se libero´ la 3.3.1 de Wordpress (4 de enero de 2011,
corrigiendo varios problemas y aumentando las capacidades de la versio´n 3.3), este CMS se
consolido´ nuevamente como el ma´s popular.
18. Descripcio´n del CMS utilizado
Con base en el ana´lisis mostrado en la seccio´n anterior, se concluyo´ que la herramienta
Wordpress ser´ıa el gestor de contenidos base para el desarrollo de AprenTIC. Ahora bien, en
la presente seccio´n, se describira´ en detalle la solucio´n propuesta, nombrando las diferentes
extensiones de Wordpress que se utilizaron y mostrando algunas ima´genes del desarrollo
final.
18.1. La solucio´n
AprenTIC, corresponde a una herramienta de co´digo abierto que permite, a tanto docentes
como a estudiantes, el uso de redes sociales para la gestio´n del conocimiento. En esta prime-
ra versio´n, se presentan las herramientas ba´sicas para lograr esta interaccio´n, sin embargo,
para lograr consolidar la herramienta a nivel nacional, es necesario realizar la afinacio´n de
las extensiones utilizadas.
El nombre AprenTIC, surgio´ del trabajo con los docentes de las instituciones involucradas en
la presente tesis. Este nombre, corresponde a la unio´n de la palabra Aprender y el acro´nimo
TIC, dando origen al nombre AprenTIC.
18.1.1. Imagen
En la figura 18-1 se puede ver la imagen corporativa utilizada para darle visio´n a la he-
rramienta desarrollada. Este logo, fue creado utilizando la fuente “Righteous”, creada por
Brian J. Bonislawsky DBA Astigmatic (AOETI) y liberada bajo la licencia SIL “Open Font
License”. Por otro lado, se determino´ que el color verde ser´ıa el ideal para representar a la
comunidad, dado que, segu´n la revista Pixels & Code [62], el color verde “es el color ma´s
relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista.” As´ı mismo, cabe resaltar
que “en hera´ldica el verde representa el crecimiento y la esperanza ...”.
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Figura 18-1.: Imagen corporativa de AprenTIC.
Ahora bien, debido a que esta herramienta ser´ıa utilizada en instituciones educativas, se
disen˜o´ un logo que reflejara los colores institucionales de uno de los colegios involucrados en
el proceso de investigacio´n. Este logo se puede ver en la figura 18-2.
Figura 18-2.: Imagen corporativa de AprenTIC.
18.1.2. Mo´dulos
Para cumplir con todos los caracter´ısticas encontradas en el documento de requerimientos
de software (Ver cap´ıtulo 3 del presente documento), se recurrio´ al uso de 10 extensiones
adicionales al funcionamiento base del gestor de contenidos Wordpress. Un resumen de los
mo´dulos utilizados se puede ver en la figura 18-3.
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Figura 18-3.: Mo´dulos incluidos en AprenTIC.
Como se menciono´ anteriormente, con AprenTIC se busca que varias instituciones educativas
puedan gestionar el conocimiento de manera colaborativa, utilizando el enfoque de comuni-
dades profesionales de aprendizaje y en donde el eje central sea la herramienta. Dicho de otra
forma, el software fue pensado para que mu´ltiples instituciones emplearan plataformas que
funcionen bajo la misma distribucio´n de Wordpress, interaccio´n que se ilustra en la figura
18-4. Esto fue posible, gracias a la opcio´n “Sitios en Red”, disponible en el co´digo base del
gestor de contenidos.
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Figura 18-4.: Interaccio´n entre instituciones que utilicen AprenTIC.
En los siguientes l´ıneas, se describira´ en detalle el nombre de la extensio´n y las funciones que
desempen˜o´ cada uno de ellos en la solucio´n propuesta.
18.1.2.1. Red Social
Cuando se habla de creacio´n de redes sociales utilizando el gestor de contenidos Wordpress,
la mayor´ıa de personas en Internet recomiendan la extensio´n Buddypress como el mejor
complemento de co´digo abierto disponible para ese fin. Cabe destacar que toda la documen-
tacio´n, los temas y la programacio´n del plugin, van de la mano con la comunidad interesada
en participar del proyecto.
Ahora bien, Buddypress corresponde a una serie de extensiones que, en conjunto, permiten
al desarrollador incluir las funciones propias de una red social (Ver 6.6), sobre una plata-
forma web que funcione bajo el gestor de contenidos Wordpress. Su aparicio´n en Internet,
se remonta al 16 de diciembre de 2008 con la aparicio´n de la primer versio´n de prueba,
aunque solo hasta el 30 de abril de 2009 se libero´ la primera versio´n oficial de la extensio´n.
Actualmente, se cuenta con la versio´n 1.6.1, la cual, entre sus caracter´ısticas ma´s relevantes
incluye la completa compatibilidad con la creacio´n de mu´ltiples sitios.
Su instalacio´n es bastante sencilla debido a que esta extensio´n se puede agregar desde la
pa´gina de plugins, presente en todas las instalaciones de Wordpress. Sin embargo, es posible
realizar una instalacio´n manual del mismo, agregando los archivos disponibles en la web
oficial de la extensio´n (http://buddypress.org/), en el directorio /wp-content/plugins/,
para luego activarlo en el panel de administracio´n del sitio.
Al instalar Buddypress en AprenTIC, fue posible:
1. Crear perfiles de usuarios completamente personalizables.
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2. Permitir a los usuarios realizar conexiones para seguir las actividades de otros usuarios.
3. Enviar mensajes privados entre usuarios.
4. Crear grupos de usuarios.
5. Crear foros de discusio´n para grupos de usuarios.
18.1.2.2. Biblioteca Digital
Al extender el concepto de una biblioteca al mundo digital, una Biblioteca digital, ser´ıa un
espacio web en donde se puedan conservar, estudiar y exponer libros y documentos, mante-
niendo un control de las descargas y permitiendo a la comunidad aportar nuevo material.
En la misma l´ınea de trabajo, para poder implementar esta funcionalidad en una instalacio´n
de Wordpress, es necesario incluir una extensio´n que permita llevar un control de la cantidad
de descargas que se realizan, asignar etiquetas, realizar bu´squedas y dar permisos especia-
les. Este es el caso del plugin desarrollado por Mike Jolley, titulado “WordPress Download
Monitor”.
Wordpress Download Monitor es una extensio´n del gestor de contenidos Wordpress que
permite administrar la carga y descarga de archivos digitales, manteniendo un control total
sobre los archivos que este´n alojados en el sitio. Segu´n [63], las caracter´ısticas que agrega
este plugin a las funciones ba´sicas de Wordpress, son:
1. Construir una pa´gina para descargas con filtros, bu´squedas y paginacio´n.
2. Registrar la cantidad de descargas que se realiza un archivo, sin contar las
descargas realizadas por los administradores del sistema.
3. Realizar un registro de la fecha, hora y el usuario que realizo´ la descarga.
4. Utilizar el boto´n subir y an˜adir una descarga directamente en una publica-
cio´n.
5. An˜adir las descargas a los widgets de texto, contenidos y campos personali-
zados.
6. Asignar categor´ıas para la pa´gina de descargas.
7. Utilizar URL amigables utilizando el modrewriter.
Es importante resaltar que la instalacio´n de esta extensio´n es posible realizarla a trave´s
de la pa´gina de plugins, disponible en todas las instalaciones de Wordpress. Sin embargo,
se puede hacer una instalacio´n manual del mismo, agregando los archivos disponibles en la
web (http://wordpress.org/extend/plugins/download-monitor/installation/), en el
directorio /wp-content/plugins/, para luego activarlo en el panel de administracio´n del
sitio.
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18.1.2.3. Inicio de sesio´n externo
En la actualidad, existe una gran cantidad de sitios web en donde los usuarios han com-
partido su informacio´n personal e interactu´an a diario. Es por ello que AprenTIC hace uso
de un plugin que permite identificarse con una cuenta de usuario creada en alguno de las
plataformas web que generan mayor tra´fico en Internet, como el caso de Twitter, Facebook,
Windows Live, entre otras.
Social Login entonces, corresponde a una extensio´n hecha para el gestor de contenidos Word-
press - que tambie´n cuenta con versiones para Joomla!, Drupal y otros -, en la cual, permite
utilizar los registros de usuario hechos en plataformas web consolidadas para identificarse en
una herramienta nueva. El desarrollo de la herramienta esta´ a cargo de la compan˜´ıa europea
ONEALL SARL (Sitio Web: http://www.oneall.com).
De igual manera, una gu´ıa detallada para la instalacio´n puede ser consultada en la web oficial
del desarrollador xx, debido a que para la activacio´n del servicio se requiere la creacio´n de
una aplicacio´n utilizando las APIs de los servicios en donde se desea realizar la autenticacio´n
de usuario. Los servicios en donde es posible realizar este procedimiento son los siguientes:
Facebook, Foursquare, Github.com, Google, Hyves, LinkedIn, LiveJournal, Mail.ru, OpenID,
PayPal, Skyrock.com, StackExchange, Steam, Twitter, VKontakte, Windows Live, Word-
Press.com y Yahoo.
18.1.2.4. Preguntas y respuestas
Para poder extender las funcionalidades del co´digo base de Wordpress y tener un sistema
completo para la gestio´n de preguntas y respuestas (Ver 6.5), es necesario utilizar un plugin
como “Q & A Lite”. La idea de este mo´dulo, es poder gestionar las preguntas sobre un
tema en espec´ıfico utilizando etiquetas, adema´s de permitir asociar una puntuacio´n para las
preguntas y respuestas dadas por los usuarios.
“Q & A Lite”, es una extensio´n del gestor de contenidos Wordpress, la cual permite agregar
las mismas funcionalidades de sitios de preguntas y respuestas tales como StackOverFlow o
Yahoo Answers. Segu´n el desarrollador [64], sus caracter´ısticas principales son:
1. Creacio´n de preguntas y respuestas en el Front-end del sitio web.
2. Edicio´n de las preguntas y respuestas con el editor de texto WYSIWYG.
3. Integracio´n con los temas por medio de widgets.
4. Edicio´n total por medio de los archivos de plantilla incluidos en la instala-
cio´n.
xxDisponible en: http://docs.oneall.com/plugins/guide/social-login-wordpress/
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5. Sistema de votacio´n para preguntas y respuestas.
6. Sistema de reputacio´n de usuarios.
7. Creacio´n de pa´ginas con los perfiles de usuario.
Ahora bien, es importante aclarar que esta extensio´n posee una versio´n comercial “Q & A”
que ofrece mejores posibilidades de personalizacio´n y funcionalidad. Sin embargo, para el
presente trabajo de tesis se utilizo´ la versio´n de prueba (“Q & A Lite”), que permite el
correcto funcionamiento de este aplicativo en la comunidad, sin limitaciones importantes en
el sistema.
En cuanto a su instalacio´n, es posible realizarla por medio de la pa´gina de plugins presente en
todas las instalaciones de Wordpress. Sin embargo, se puede hacer una instalacio´n manual del
mismo, agregando los archivos disponibles en la web oficial de la extensio´n (http://premium.
wpmudev.org/project/qa-wordpress-questions-and-answers-plugin-lite/), en el di-
rectorio /wp-content/plugins/, para luego activarlo en el panel de administracio´n del sitio.
La gu´ıa de instalacio´n y de uso puede ser consultada en la web del desarrollador (Ver: http://
premium.wpmudev.org/project/qa-wordpress-questions-and-answers-plugin-lite/#usage).
En esa gu´ıa, se incluyen los pasos detallados para la instalacio´n manual del plugin, los
para´metros ba´sicos para la configuracio´n y las formas de interaccio´n ba´sicas de los usuarios.
18.1.2.5. Trabajo colaborativo
Para permitir el trabajo colaborativo, se implemento´ una seccio´n en la plataforma dedicada
al trabajo con herramientas web tipo Wiki. La idea central es que los usuarios puedan crear
documentos y editarlos en comunidad, llevando un control sobre las versiones y cambios
realizados.
Wiki Lite es una extensio´n para el gestor de contenidos Wordpress, la cual, permite integrar
la completa funcionalidad de una Wiki (6.4) en una plataforma de este tipo. Segu´n su
desarrollador [65], las caracter´ısticas de esta versio´n son:
1. Convertir una seccio´n del sitio en una Wiki.
2. Editar las Wiki desde el Front-end de la herramienta.
3. Registrar los eventos que suceden en la Wiki.
4. Integrar una seccio´n de discusio´n en cada Wiki.
As´ı mismo, esta extensio´n posee una versio´n comercial llamada “Wiki”, que ofrece mejores
posibilidades de personalizacio´n y funcionalidad. Sin embargo, para el presente trabajo de
tesis se utilizo´ la versio´n de prueba (“Wiki Lite”), que permite el correcto funcionamiento
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de este aplicativo para los fines de la primera versio´n de la herramienta, en la medida que
no limita el alcance de la misma.
Al igual que el plugin de preguntas y respuestas, su instalacio´n se puede realizar por medio
de la pa´gina de plugin, presente en todas las instalaciones de Wordpress. Sin embargo, es
posible hacer una instalacio´n manual del mismo, agregando los archivos disponibles en la
web oficial de la extensio´n (http://premium.wpmudev.org/project/wiki-lite/), en el di-
rectorio /wp-content/plugins/, para luego activarlo en el panel de administracio´n del sitio.
La gu´ıa de instalacio´n y de uso puede ser consultada en la web del desarrollador (Ver:
http://premium.wpmudev.org/project/wiki-lite/#usage). En dicha gu´ıa, se incluyen
los pasos detallados para la instalacio´n manual del plugin, los para´metros ba´sicos para la de
configuracio´n y las formas ba´sicas de interaccio´n de los usuarios.
18.1.2.6. Comentarios
Una de las funciones que esta´ ausente en el co´digo base de Wordpress, es la posibilidad de
crear formulario de contacto personalizados. El objetivo de esto, es poder poner en contacto
a los usuarios con los administradores del sitio, y as´ı, permitir la correccio´n de errores re-
portados, adema´s de recopilar sugerencias sobre funciones adicionales.
Easy Contact Forms es una extensio´n para el gestor de contenidos Wordpress, la cual, permite
integrar formularios personalizados a una plataforma de este estilo. Para el presente trabajo
de tesis, se utilizo´ la versio´n libre de este plugin, que cuenta con las siguientes caracter´ısticas:
1. Crear un formulario de contacto personalizado.
2. Notificar al usuario y a los administradores de la solicitud enviada.
En la pa´gina web del desarrollador (Ver: http://easy-contact-forms.com/), se encuen-
tran unos videos tutoriales sobre el uso e instalacio´n de la extensio´n. Adema´s de esto, es
posible encontrar unas plantillas con estilos predeterminados para mejorar la parte visual de
los formularios.
El formulario creado en AprenTIC, fue utilizado para enviar comentarios sobre la herramien-
ta, en donde el usuario debe diligenciar los siguientes tres campos: 1) nombre de la persona;
2) correo electro´nico para notificar la solicitud; y 3) un campo tipo pa´rrafo para realizar el
comentario.
18.1.2.7. Eventos
En toda comunidad virtual, es muy importante mantener informado a todos los usuarios
sobre los eventos que se van a realizar. Para ello, es necesario extender las posibilidades que
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brinda Wordpress, y utilizar un complemento que permita la visualizacio´n de los eventos de
intere´s de la comunidad.
Calendar, es una extensio´n del gestor de contenidos Wordpress que permite la visualizacio´n
de las fechas relevantes para los usuarios en forma de calendario o de agenda de trabajo.
El soporte y el desarrollo de este plugin, esta´ a cargo de Kieran O’Shea (Disponible en
http://www.kieranoshea.com/).
Segu´n la web del proyecto [66], sus caracter´ısticas principales son:
1. Vista de calendario en modo mensual de eventos.
2. Funcio´n “Mouse-over” para visualizar detalles del evento.
3. Marca de tiempo para los eventos (Opcional).
4. Mu´ltiples eventos por d´ıa.
5. Widget de los eventos del d´ıa.
6. Widget de pro´ximos eventos.
7. CSS personalizable.
Esta extensio´n cuenta con foro para brindar todo el soporte necesario, el cual puede ser
consultado en: http://www.kieranoshea.com/forum/viewforum.php?f=13. De igual for-
ma, su instalacio´n se puede hacer a trave´s del sistema de puglin, incluido en todas las
instalaciones de Wordpress. Sin embargo, se puede realizar una instalacio´n manual del
mismo, agregando los archivos disponibles en la web extensiones de Wordpress (http:
//wordpress.org/extend/plugins/calendar/), en el directorio /wp-content/plugins/,
para luego activarlo en el panel de administracio´n del sitio.
18.1.2.8. Soporte Video
Para poder ampliar el soporte de formatos de video disponibles en la versio´n base de Word-
press, es necesario el uso de una extensio´n que agregue los archivos necesarios para la repro-
duccio´n de archivos como .mp4, .flv y videos en streaming de varios servicios de Internet.
Wordpress Video Plugin, creado por Oliver Wunder, es una extensio´n del gestor de conteni-
dos Wordpress que permite la reproduccio´n de la mayor´ıa de formatos de video, adema´s de
permitir la inclusio´n de servicios de streaming como 123video.nl, Aniboom, Blip.tv, Break,
Brightcove, CBS, Cellfish, Clipfish, Clipsyndicate, Collegehumor, ComedyCentral.com, cu-
rrent.com, D1G.com, Dailymotion, dotSUB, Facebook, Flickr Video, Funny or Die, Game-
Trailers, GameVideos, Generic Flash, Glumbert, GoalVideoz, Google Video, Grouper, Guba,
Hamburg1 Video, hulu, IFILM, ISeeIt.TV, Tu.tv, Yahoo! Video, Youreporter, Youtube, You-
tube Playlist y MyspaceTV, entre otros.
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Un manual detallado de co´mo usar esta extensio´n, se puede consultar en: http://www.
daburna.de/dokuwiki/doku.php/instruction. As´ı mismo, es posible instalar esta exten-
sio´n, a trave´s del gestor de puglin incluido en una instalacio´n esta´ndar del gestor de conteni-
dos Wordpress. Sin embargo, se puede realizar una instalacio´n manual, agregando los archivos
disponibles en la web http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-video-plugin/,
en el directorio /wp-content/plugins/, para luego activarlo en el panel de administracio´n
del sitio.
18.1.2.9. Soporte Documentos
Debido a la forma de trabajo de los docentes de las instituciones involucradas en el proceso
de investigacio´n, varias de las publicaciones que se van a realizar en la herramienta incluyen
archivos en formatos de editores de texto como Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point, entre otros. Es por ello que la herramienta debe tener la posibilidad de incluir
y visualizar este tipo de archivos en las publicaciones que as´ı lo requieran.
Google Doc Embedder, es una extensio´n libre hecha para el gestor de contenidos Wordpress,
la cual permite a los usuarios incluir archivos en formatos como Adobe Acrobat (PDF),
Microsoft Word (DOC), Microsoft PowerPoint (PPT), Microsoft Excel (XLS), TIFF Ima-
ges (TIF, TIFF), Apple Pages (PAGES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Photoshop (PSD),
Autodesk AutoCad (DXF), Scalable Vector Graphics (SVG), PostScript (EPS/PS), OpenTy-
pe/TrueType Fonts (OTF/TTF), XML Paper Specification (XPS) y Archive Files (ZIP/RAR).
As´ı mismo, este plugin utiliza la API de Google Docs Viewer para hacer posible la visuali-
zacio´n e interaccio´n con los archivos.
Un manual detallado de instalacio´n y configuracio´n de esta extensio´n puede ser consultado
en la web del desarrollador (Disponible en: http://www.davistribe.org/gde/settings/)
o en el sitio de extensiones de Wordpress (Disponible en: http://wordpress.org/extend/
plugins/google-document-embedder/installation/). Por otro lado, el manual de usua-
rio puede ser consultado en: http://www.davistribe.org/gde/usage/.
18.1.2.10. Galer´ıa de fotos
Las galer´ıas de fotos permiten a los usuarios de AprenTIC la publicacio´n ordenada de foto-
graf´ıas hechas por los autores de las diferentes entradas, las cuales pueden corresponder a
salidas de campo, eventos, lugares y/o recuerdos especiales para la comunidad acade´mica.
WP Photo Album Plus, es una extensio´n hecha para el gestor de contenidos Wordpress, la cual
permite gestionar y visualizar fotograf´ıas en las publicaciones hechas que as´ı lo requieran. Es-
te plugin fue creado por el usuario de la comunidad de Wordpress, conocido por el seudo´nimo
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opajaap. La web oficial del proyecto se encuentra disponible en: http://wppa.opajaap.nl/.
Una gu´ıa detallada de instalacio´n, puede ser consultada en la pa´gina dedicada a extensiones
de Wordpress (Disponible en: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-photo-album-plus/
installation/). Por otro lado, la gu´ıa de uso se encuentra disponible en la web oficial del
proyecto (Ver http://wppa.opajaap.nl/wppa-tutorial/). Finalmente, una gu´ıa para la
personalizacio´n del mo´dulo se puede encontrar en: http://wppa.opajaap.nl/customizing-wppa/.
Parte V.
Resultados
19. Verificacio´n y validacio´n del Software
19.1. Introduccio´n
19.1.1. Propo´sito
En esta seccio´n se describira´ el plan para la verificacio´n del software AprenTIC, el cual tiene
como objetivo:
Verificar que los requerimientos funcionales de la herramienta.
Validar el funcionamiento los diferentes mo´dulos integrados en la herramienta.
Identificar errores que afecten el funcionamiento de la herramienta.
Dar un concepto sobre el estado actual de la herramienta.
19.1.2. Punto de partida
Como se menciono´ en la seccio´n 18.1, AprenTIC es un software (Disponible en su pri-
mera versio´n de prueba, fase alfav1) que pretende ayudar a estudiantes y profesores en el
dominio de las herramientas ba´sicas que ofrece Internet para la gestio´n del conocimiento, em-
pleando como base el enfoque de las comunidades profesionales de aprendizaje. Para lograr
esto, se utilizaron 10 extensiones que permitieron aumentar las funcionalidades del gestor de
contenidos Wordpress y as´ı cumplir con los requerimientos de software identificados (Una
descripcio´n detallada de los mo´dulos se puede ver en 18.1.2).
Esta herramienta de software nace de la mano a las iniciativas del instituto de investigacio´n
en educacio´n de la Universidad Nacional de Colombia, el cual planteo´ la necesidad de conocer
la realidad de los docentes de la educacio´n colombiana en temas TIC. As´ı, desde el punto
de vista de la ingenier´ıa, se acoto´ el problema a la educacio´n ba´sica, trabajando de la mano
con 2 colegios distritales de la ciudad de Bogota´ y aplicando la metodolog´ıa de desarrollo de
software descrita en la seccio´n 11.3.
19.1.3. Alcance
Se pretende realizar una verificacio´n del correcto funcionamiento de cada una de las funciones
presentes en AprenTIC. Para ello, se analizara´n las siguientes caracter´ısticas:
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1. Funcionamiento del gestor de contenidos Wordpress.
a) Sistema de Blog.
b) Panel de administracio´n.
c) Compatibilidad de plantilla con mo´dulos.
d) Registro de usuarios.
2. Funcionamiento del plugin Buddypress.
a) Pa´gina de actividad.
b) Creacio´n de grupos.
c) Creacio´n de foros por grupos.
d) Motor de bu´squedas.
3. Funcionamiento del plugin Wordpress Download Monitor.
a) Gestio´n de las descargas.
b) Motor de bu´squeda.
c) Panel de administracio´n.
d) Registros de hora y fecha de las descargas.
4. Funcionamiento del plugin Social Login.
a) Funcionamiento del inicio de sesio´n en los servicios web seleccionados (Facebook,
Twitter, Google y Wordpress).
b) Verificacio´n de las aplicaciones creadas para la identificacio´n de usuario en los
servicios web seleccionados(Facebook, Twitter, Google y Wordpress).
c) Verificacio´n del widget para identificarse en AprenTIC.
5. Funcionamiento del plugin Q & A Lite
a) Creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de preguntas y respuestas.
b) Sistema de puntuacio´n.
6. Funcionamiento del plugin Wiki Lite
a) Creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de Wikis.
b) Sistema de registro de eventos.
c) Seccio´n de discusio´n.
7. Funcionamiento del plugin Easy contact form
a) Funcionamiento de los campos creados.
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b) Env´ıo de notificaciones al correo electro´nico del usuario implicado y a los admi-
nistradores del sistema.
8. Funcionamiento del plugin Calendar
a) Widgets utilizados.
b) Creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de eventos.
c) Funcio´n “Mouse-over”.
9. Funcionamiento del plugin Wordpress Video Plugin
a) Funcionamiento de los servicios seleccionados (Youtube, Facebook y SlideShare)
10. Funcionamiento del plugin Google Doc Embedder
a) Funcionamiento de los servicios de visualizacio´n de archivos en los formatos ofre-
cidos.
11. Funcionamiento del plugin WP Photo Album Plus
a) Funcionamiento de las galer´ıas.
b) Funcionamiento de los comentarios.
19.2. Estrategia de verificacio´n y validacio´n
19.2.1. Prueba de funcionalidad
La prueba de funcionalidad corresponde al proceso de verificacio´n de los casos de uso, con el
software creado. Para ello, se utilizara´ el enfoque de caja negra, en donde se realizara´n las
pruebas sobre la interface de usuario y se analizara´n los resultados obtenidos.
19.2.1.1. Objetivo de la prueba
Verificar y comprobar el correcto funcionamiento del objeto de prueba, incluyendo la estruc-
tura de la interface de usuario.
19.2.1.2. Te´cnica
Se realizara´ una matriz, en donde se verificara´ si la herramienta desarrollada cumple con los
casos de uso descritos en 15. Para ello se comprobara´ lo siguiente:
1. Flujo correcto de trabajo.
2. Mensajes de error al ingresar datos no va´lidos.
3. Mensajes de validacio´n al ingresar datos correctos.
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19.2.1.3. Criterios de aceptacio´n
Los niveles de aceptacio´n y de gravedad de error esta´n descritos en el anexo D.
19.2.1.4. Consideraciones especiales
Se debe verificar el idioma soportado por el plugin. En caso de no disponer del idioma
espan˜ol, se debe asignar un error de nivel 1, en donde se haga referencia a esta situacio´n.
19.2.2. Prueba de interface de usuario
La prueba de interface de usuario, corresponde a las caracter´ısticas de usabilidad, que per-
miten un correcto acceso y una navegacio´n fluida a trave´s del software. Adema´s, se asegura
que la diagramacio´n del contenido presente en la herramienta, cumpla con los esta´ndares
web y los requerimientos del cliente.
19.2.2.1. Objetivo de la prueba
Verificar las caracter´ısticas de usabilidad relacionadas con la herramienta disen˜ada.
19.2.2.2. Te´cnica
Se realizara´ un mapa del sitio para verificar la ubicacio´n de los diferentes v´ınculos, que permi-
ten acceder a los diferentes mo´dulos de la herramienta. Adema´s se utilizara´ la herramienta
“Funcitional Accesibility Evaluator 1.1” (Disponible en http://fae.cita.uiuc.edu/), la
cual permite evaluar la accesibilidad de un aplicativo web.
19.2.2.3. Criterios de aceptacio´n
Los niveles de aceptacio´n y de gravedad de error esta´n descritos en el anexo D.
19.2.2.4. Consideraciones especiales
Se debe verificar el idioma soportado por la plantilla. En caso de no disponer del idioma
espan˜ol, se debe asignar un error de nivel 1, en donde se haga referencia a esta situacio´n.
Adema´s de esto, se deben detectar los espacios que no esta´n siendo utilizados en la plantilla,
para eliminar o editar los contenido de intere´s para la comunidad.
19.2.3. Prueba de rendimiento y carga
La prueba de carga permite verificar el tiempo que tarda en responder el aplicativo al estar
presentes varios usuarios al mismo tiempo. Adema´s, se realizara´ un ana´lisis de los objetos
causantes de demoras en este tiempo.
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19.2.3.1. Objetivo de la prueba
Identificar los objetivos que disminuyen el performance de la herramienta bajo condiciones
de trabajo diferente.
19.2.3.2. Te´cnica
Para este paso, se utilizara´n las siguientes herramientas: “Load Impact” (Disponible en:
http://loadimpact.com/), la cual permite realizar una prueba de rendimiento ante una
cantidad de conexiones simultaneas. Por su parte, “GTmetrix” (Disponible en: http://
gtmetrix.com/), permite realizar ana´lisis de velocidad de carga del aplicativo web e identifica
los objetos relacionados con el comportamiento.
19.2.3.3. Criterios de aceptacio´n
Los niveles de aceptacio´n y de gravedad de error esta´n descritos en el anexo D.
19.2.3.4. Consideraciones especiales
Esta prueba no cuenta con consideraciones especiales.
19.2.4. Validacio´n a partir de entrevistas con usuarios
Este proceso de validacio´n, corresponde a una serie de entrevistas a los docentes involucrados
en la creacio´n de AprenTIC.
19.2.4.1. Objetivo de la prueba
Determinar el nivel de aceptacio´n de los usuarios finales de AprenTIC, con respecto a la
herramienta desarrollada y el uso de las TIC en el aula.
19.2.4.2. Te´cnica
Se realizara´n una serie de entrevistas a los docentes, los cuales debera´n responder a la
siguientes preguntas:
1. Breve descripcio´n de su participacio´n en el proceso de investigacio´n.
2. ¿Que´ piensa del Internet y las comunidades virtuales?.
3. ¿Co´mo fue el proceso de investigacio´n realizado con el colegio?.
4. ¿Que´ piensa de la primera versio´n de AprenTIC?
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19.2.4.3. Criterios de aceptacio´n
La herramienta pasa la prueba, si los docentes responden de forma cosciente y con pensa-
miento cr´ıtico a las preguntas realizadas.
19.2.4.4. Consideraciones especiales
Se realizo´ un total de 4 entrevistas, cuyos audios se encuentran disponibles en el formato
digital de la presente tesis. No obstante, una transcripcio´n de los comentarios relevantes
encontrados se encuentra disponible seccio´n 19.3 del presente documento.
19.3. Resultados de las pruebas
En esta seccio´n se presentan los resultados de las pruebas realizadas a la primera versio´n de
AprenTIC. Los errores encontrados se solucionara´n en una segunda fase de la herramienta.
Esto, se debe a que en los objetivos planteados para la presente tesis, solo se contemplo´ la
validacio´n y verificacio´n de la herramienta y no la correccio´n de los errores encontrados.
Los resultados de las pruebas realizadas, son los siguientes:
19.3.1. Prueba de funcionalidad
Las pruebas realizadas para comprobar el correcto funcionamiento de los mo´dulos fueron
realizadas segu´n lo descrito en 19.2.1. As´ı mismo, un resultado detallado de las pruebas
realizadas puede ser consultado en el anexo E. A continuacio´n se describen las caracter´ısticas
ma´s relevantes de cada una de las pruebas realizadas.
19.3.1.1. Gestor de contenidos Wordpress
La pruebas de funcionalidad realizadas al gestor de contenidos Wordpress, se centraron en las
caracter´ısticas que fueron utilizadas para la creacio´n de AprenTIC. Las funciones empleadas
fueron manejo de plantillas para el front-end del usuario, administracio´n del contenido del
sitio, el sistema de Blog y el sistema de gestio´n de usuarios.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado en E.1. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. El sistema de Blog aprobo´ la prueba, dado que permite la organizacio´n de las publica-
ciones en orden cronolo´gico y cuenta con un editor de texto intuitivo para el usuario.
2. El panel de administracio´n aprobo´ la prueba, debido a que permite la gestio´n de todas
las funciones necesarias para administrar el contenido del sitio. Adema´s de esto, cuenta
con una seccio´n dedicada a la apariencia del mismo de forma intuitiva.
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3. El sistema de registro de usuarios no aprobo´ la prueba, en la medida que debido a
un error en la configuracio´n de la red de sitios, los usuarios no quedan registrados
en la web en donde se presenta AprenTIC, si no en el administrador de la red. Este
problema se debe solucionar en el mediano plazo pues las extensiones instaladas utilizan
la informacio´n presente en el sitio y no la del administrador de la red, generando as´ı un
error de nivel 3.
19.3.1.2. Mo´dulo de red social - Buddypress
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Buddypress se centraron en poner
a prueba las funciones ba´sicas de una red social que fueron implementadas en AprenTIC.
Estas funciones incluyen la pa´gina para visualizar la actividad reciente del sitio, la creacio´n
de grupos de usuarios y el motor de bu´squedas.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado en E.2. Ahora bien, del
ana´lisis se puede concluir que:
1. La pa´gina de actividad aprobo´ la prueba, dado que muestra la actividad reciente de
los usuarios del sitio, la cual incluye publicacio´n de contenido, creacio´n de grupos y
registro de nuevos usuarios.
2. La creacio´n de grupos aprobo´ la prueba con comentarios, debido a que permite a los
usuarios registrados la creacio´n de grupos por medio de invitaciones a otros usuarios
que pertenezcan a la red, aunque requiere la traduccio´n al espan˜ol, lo cual corresponde
a un error de nivel 1.
3. El Motor de bu´squedas aprobo´ la prueba con comentarios, en la medida que permite a
los usuarios realizar bu´squedas de contenidos, grupos, miembros, foros y publicaciones,
aunque requiere la traduccio´n al espan˜ol, lo cual corresponde a un error de nivel 1.
19.3.1.3. Mo´dulo de biblioteca digital - Wordpress Download Monitor
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Wordpress Download Monitor se
centraron en poner a prueba las siguientes funcionalidades ofrecidas por el desarrollador:
Gestio´n de las descargas, motor de bu´squedas y el historial de las descargas realizadas.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas, puede ser consultado en E.3. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. La gestio´n de descargas aprobo´ la prueba, en la medida que permite a los usuarios re-
gistrados (Requiere permisos de rol docente), gestionar archivos en la biblioteca digital
de AprenTIC.
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2. El motor de bu´squedas aprobo´ la prueba, debido a que los usuarios pueden realizar
bu´squedas de archivos en la biblioteca digital.
3. El historial de descargas aprobo´ la prueba, dado que muestra la informacio´n de las
descargas realizadas de forma clara en el administrador del sitio.
19.3.1.4. Mo´dulo de inicio de sesio´n externo - Social Login
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Social Login se centraron en poner
a prueba la autenticacio´n de usuario externo en lo siguientes servicios: Facebook, Twitter,
Google, Windows Live y Wordpress.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas, puede ser consultado en E.4. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. La autenticacio´n de usuario en Facebook aprobo´ la prueba, debido a que permite a los
usuarios identificarse en AprenTIC a trave´s de su cuenta de Facebook.
2. La autenticacio´n de usuario en Twitter aprobo´ la prueba, dado que permite a los usua-
rios identificarse en AprenTIC a trave´s de su cuenta de Twitter.
3. La autenticacio´n de usuario en Google aprobo´ la prueba, en la medida en que permite
a los usuarios identificarse en AprenTIC a trave´s de su cuenta de Google.
4. La autenticacio´n de usuario en Windows Live aprobo´ la prueba, dado que permite a
los usuarios identificarse en AprenTIC a trave´s de su cuenta de Windows Live.
5. La autenticacio´n de usuario en Wordpress.com aprobo´ la prueba, en la medida en
que permite a los usuarios identificarse en AprenTIC a trave´s de su cuenta de Word-
press.com.
19.3.1.5. Mo´dulo de inicio preguntas y respuestas - Q & A Lite
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Q & A Lite se centraron en poner
a prueba las siguientes funcionalidades ofrecidas por el desarrollador: Creacio´n, edicio´n y
eliminacio´n de pregunta y respuestas; y el sistema de puntuacio´n.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado en E.5. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. El sistema de creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de preguntas y respuestas aprobo´ la prueba
con comentarios, en la medida que permite a los usuarios gestionar preguntas y res-
puestas, sin embargo requiere la traduccio´n al espan˜ol, lo que corresponde a un error
de nivel 1.
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2. El sistema de puntuacio´n aprobo´ la prueba con comentarios, dado que los usuarios
pueden agregar un voto positivo o negativo a cualquiera de las preguntas y respuestas
existentes. Sin embargo requiere la traduccio´n al espan˜ol, lo que corresponde a un error
de nivel 1.
19.3.1.6. Mo´dulo de trabajo colaborativo - Wiki Lite
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Wiki Lite se centraron en poner a
prueba las siguientes funcionalidades ofrecidas por el desarrollador: Creacio´n, edicio´n y eli-
minacio´n de Wikis, Sistema de registro de eventos y la seccio´n de discusio´n.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado en E.6. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. El sistema de creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de Wikis aprobo´ la prueba con comen-
tarios, dado que permite a los usuarios gestionar las Wikis. Sin embargo requiere la
traduccio´n al espan˜ol, lo que corresponde a un error de nivel 1.
2. El sistema de registro de eventos aprobo´ la prueba con comentarios, en la medida que
los usuarios pueden visualizar las diferentes versiones de la Wiki, relacionadas con la
fecha de ejecucio´n. Sin embargo, requiere la traduccio´n al espan˜ol, lo que corresponde
a un error de nivel 1.
3. La seccio´n de discusio´n aprobo´ la prueba con comentarios, dado que permite realizar
una discusio´n en torno a una Wiki. Sin embargo, requiere la traduccio´n al espan˜ol, lo
que corresponde a un error de nivel 1.
19.3.1.7. Mo´dulo de comentarios - Easy contact form
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Easy Contact Form se centraron en
poner a prueba la Creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de formularios, y su funcionamiento en
general.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado en E.8. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. El sistema de creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de formularios aprobo´ la prueba con co-
mentarios, dado que permite a los usuarios gestionar formularios. Sin embargo, requiere
la traduccio´n al espan˜ol, lo que corresponde a un error de nivel 1.
2. El funcionamiento de los formularios aprobo´ la prueba con comentarios, en la medida
que env´ıa correctamente la informacio´n al usuario y a los administradores. Sin embargo,
requiere la traduccio´n al espan˜ol, lo que corresponde a un error de nivel 1.
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19.3.1.8. Mo´dulo de eventos - Calendar
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Calendar se centraron en poner a
prueba las siguientes funcionalidades ofrecidas por el desarrollador: Creacio´n, edicio´n y eli-
minacio´n de Eventos, Funcionamiento de los widgets y calendarios.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado en E.8. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. El sistema de creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de eventos aprobo´ la prueba con comen-
tarios, dado que permite a los usuarios gestionar eventos. Sin embargo, requiere la
traduccio´n al espan˜ol, lo que corresponde a un error de nivel 1.
2. El funcionamiento de los widgets y calendarios aprobo´ la prueba con comentarios, de-
bido a que los usuarios pueden visualizar correctamente los eventos en lows widgets:
pro´ximos eventos, eventos del d´ıa de hoy y en una vista tipo calendario. Sin embargo,
requiere la traduccio´n al espan˜ol, lo que corresponde a un error de nivel 1.
19.3.1.9. Mo´dulo de soporte a video - Wordpress Video Plugin
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Wordpress Video Plugin se centraron
en poner a prueba la correcta visualizacio´n de ima´genes y videos, de los siguientes servicios:
Youtube, Videos de Facebook, presentaciones de SlideShare.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas, puede ser consultado en E.4. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. La visualizacio´n de contenido multimedia del servicio Youtube aprobo´ la prueba, dado
que permite a los usuarios que generen contenido en AprenTIC incluir videos disponi-
bles en Youtube.
2. La visualizacio´n de contenido multimedia del servicio Facebook aprobo´ la prueba, en
la medida en que permite a los usuarios que generen contenido en AprenTIC incluir
videos disponibles en Facebook.
3. La visualizacio´n de contenido multimedia del servicio SlideShare aprobo´ la prueba,
debido a que permite a los usuarios que generen contenido en AprenTIC incluir pre-
sentaciones disponibles en SlideShare.
19.3.1.10. Mo´dulo de soporte a documentos - Google Doc Embedder
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n Google Doc Embedder, se centraron
en poner a prueba el funcionamiento general y los formatos soportados.
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Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado en E.10. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. El funcionamiento en general aprobo´ la prueba, dado que permite a los usuarios que
generan contenido en AprenTIC, agregar archivos de texto e ima´genes en sus publica-
ciones.
2. Los formatos soportados aprobaron las pruebas, en la medida en que soporta los forma-
tos descritos por el desarrollador. Sin embargo, los archivos generados por Microsoft
Office 2010 y posteriores, presentan un error nivel 3, dado que no se visualizan correc-
tamente.
19.3.1.11. Mo´dulo de Galer´ıa de fotos - WP Photo Album Plus
Las pruebas de funcionalidad realizadas a la extensio´n WP Photo Album Plus se centraron
en poner a prueba las siguientes funcionalidades ofrecidas por el desarrollador: Creacio´n,
edicio´n y eliminacio´n de a´lbumes de fotos, y el funcionamiento en general.
Un ana´lisis detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado en E.11. De ese ana´lisis
se puede concluir que:
1. El sistema de creacio´n, edicio´n y eliminacio´n de a´lbumes de fotos aprobo´ la prueba,
dado que permite a los usuarios (Se requiere ser administrador) gestionar sus a´lbumes
de fotos.
2. El funcionamiento en general aprobo´ la prueba, en la medida en que los usuarios pueden
visualizar los diferentes a´lbumes de fotos y realizar comentarios, para lo cual se requiere
estar identificado en el sistema.
19.3.2. Prueba de interface de usuario
Las pruebas realizadas para comprobar la usabilidad de AprenTIC fueron realizadas segu´n
lo descrito en 19.2.2. Un resultado detallado de las pruebas realizadas puede ser consultado
en el anexo H. Ahora bien, de ese ana´lisis se puede concluir que:
1. Las pruebas de navegacio´n y orientacio´n mostraron un resultado positivo del 80 %. Sin
embargo, existen algunos problemas con las etiquetas utilizadas para los t´ıtulos (Fallas
en el 15 % para la etiqueta H1, y 27 % para las etiquetas H2-H6) y una falla con el
idioma por defecto (El 18 % del sitio no cuenta con traduccio´n al lenguaje por defecto).
Por tanto, se puede concluir que se aprobo´ la prueba con comentarios, dado que cuenta
con un error de nivel 1 en las etiquetas de los t´ıtulos y en las traducciones del idioma
por defecto.
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2. Las pruebas de equivalencia de texto, muestran un error de nivel 3 en el uso de las
ima´genes del sitio, en la medida en que solo el 18 % de estas muestren informacio´n u´til
para los usuarios.
3. En general los scripts utilizados para la creacio´n de la interface gra´fica de AprenTIC
(onClick, onmouseover y onmouseout), aprobaron la prueba.
4. Las hojas de estilo utilizadas para definir la parte visual de textos y tablas, aprobaron
la prueba.
5. AprenTIC, cumple con los esta´ndares de programacio´n web (Aprobo´ la prueba). Sin
embargo, cuenta con algunos mensajes de alerta referentes a la velocidad de carga del
sitio.
19.3.3. Prueba de rendimiento y carga
Las pruebas realizadas para comprobar el rendimiento y la velocidad de carga de AprenTIC
fueron realizadas segu´n lo descrito en 19.2.3. Un resultado detallado de las pruebas realizadas,
puede ser consultado en los anexo F y G. De ese ana´lisis se puede concluir que:
1. Pa´gina principal de AprenTIC (http://aprentic.com.co):
a) La prueba de rendimiento y carga aprobo´ con comentarios (Calificacio´n 71/100).
b) Se deben optimizar los siguientes aspectos para mejorar el rendimiento: Liberar el
cache de exploracio´n, minimizar los llamados a funciones presentes en la pa´gina,
optimizar el taman˜o de las ima´genes y verificar el orden de las hojas de estilo y
los scripts.
2. Pa´gina principal de AprenTIC Ricaurte (http://ricaurte.aprentic.com.co):
a) La prueba de rendimiento y carga aprobo´ con comentarios (Calificacio´n 84/100).
b) Se deben optimizar los siguientes aspectos para mejorar el rendimiento: Liberar
el cache de exploracio´n y mejorar la forma en como se seleccionan las hojas de
estilo.
3. Pa´gina principal de AprenTIC Venecia (http://venecia.aprentic.com.co):
a) La prueba de rendimiento y carga aprobo´ con comentarios (Calificacio´n 84/100).
b) Se deben optimizar los siguientes aspectos para mejorar el rendimiento: Liberar
el cache de exploracio´n y mejorar la forma en como se seleccionan las hojas de
estilo.
4. Mo´dulo de Wiki (http://aprentic.com.co/wiki/primera-wiki):
a) La prueba de rendimiento y carga aprobo´ con comentarios (Calificacio´n 83/100).
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b) Se deben optimizar los siguientes aspectos para mejorar el rendimiento: Liberar
el cache de exploracio´n, optimizar el taman˜o de las ima´genes y mejorar la forma
en como se seleccionan las hojas de estilo.
5. Mo´dulo de Preguntas y Respuestas (http://aprentic.com.co/questions):
a) La prueba de rendimiento y carga aprobo´ con comentarios (Calificacio´n 84/100).
b) Se deben optimizar los siguientes aspectos para mejorar el rendimiento: Liberar
el cache de exploracio´n, optimizar el taman˜o de las ima´genes y mejorar la forma
en como se seleccionan las hojas de estilo.
6. Mo´dulo de Contacto (http://aprentic.com.co/comentarios):
a) La prueba de rendimiento y carga aprobo´ con comentarios (Calificacio´n 85/100).
b) Se deben optimizar los siguientes aspectos para mejorar el rendimiento: Liberar
el cache de exploracio´n, optimizar el taman˜o de las ima´genes y mejorar la forma
en como se seleccionan las hojas de estilo.
7. Mo´dulo de Biblioteca digital (http://aprentic.com.co/biblioteca):
a) La prueba de rendimiento y carga aprobo´ con comentarios (Calificacio´n 83/100).
b) Se deben optimizar los siguientes aspectos para mejorar el rendimiento: Liberar
el cache de exploracio´n y optimizar el taman˜o de las ima´genes.
8. Mo´dulo de Administracio´n (http://aprentic.com.co/wp-admin):
a) La prueba de rendimiento y carga aprobo´ con comentarios (Calificacio´n 91/100).
b) Se deben optimizar los siguientes aspectos para mejorar el rendimiento: Liberar
el cache de exploracio´n, optimizar el taman˜o de las ima´genes y quitar hojas de
estilo no utilizadas.
19.3.4. Validacio´n a partir de entrevistas con usuarios
La jornada de validacio´n por medio de entrevistas fue realizadas segu´n lo descrito en 19.2.4.
Cabe reiterar que, los audios con las entrevistas completas se encuentran disponibles en el
formato digital del presente trabajo. Por otro lado, los resultados ma´s relevantes se muestran
en la tabla 19-1.
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Tabla 19-1.: Entrevistas realizadas.
Docente Descripcio´n Apartes de entrevistas
Adriana Os-
pina
Profesora de ciencias
sociales. Hace parte
del proyecto de edu-
cacio´n media especia-
lizada del colegio Ri-
caurte I.E.D.
1. ¿Que´ piensa del Internet y las comunidades vir-
tuales?: “Son una herramienta muy importante pa-
ra adquirir informacio´n y mantener contacto con
otras personas, y espec´ıficamente en el campo de
la educacio´n, me parece que son una gran opcio´n
para acceder al conocimiento.”
2. ¿Que´ piensa de la primera versio´n de Apren-
TIC?: “A mi me parecio´ una herramienta muy bien
disen˜ada, me parece que es un medio importante
para desarrollar los trabajos virtuales con los estu-
diantes y pues que nos permite a todos los maestros
acercarnos e interactuar con las TIC.”
Mario Gonza-
lez Abril
Licenciado en ciencias
sociales y econo´micas,
hace parte del proyec-
to de educacio´n media
especializada del cole-
gio Ricaurte I.E.D.
1. ¿Que´ piensa del Internet y las comunidades vir-
tuales?: “Es una muy buena posibilidad que tiene
el sistema educativo. Para los estudiantes es un
gran avance, una muy buena oportunidad de avan-
zar en el conocimiento, igual para nosotros los do-
centes, aunque hago parte de esos docentes que tie-
nen algu´n tipo de dificultad con la Internet y estos
campos virtuales, para mi tambie´n se constituye un
proceso de aprendizaje.”
2. ¿Que´ piensa de la primera versio´n de Apren-
TIC?: “Es una idea muy buena, aunque esta en
una fase inicial, considero que la proyeccio´n que
tiene esta propuesta de trabajo en la institucio´n
educativa, da bastante posibilidad, como lo dec´ıa
en un inicio, para ampliar el conocimiento de los
estudiantes y para nosotros los docentes tener una
estrategia, una herramienta de trabajo.”
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Jose Rigober-
to Buitrago
Alfonso
Rector del colegio Ri-
caurte I.E.D.
1. ¿Que´ piensa del Internet y las comunidades vir-
tuales?: “El Internet es un medio de comunicacio´n
muy directo, que definitivamente es una necesidad
y un apoyo en el manejo de la educacio´n y en todo
lo que tiene que ver con el proceso educativo. Pero
tambie´n es una situacio´n que se tiene que tener en
cuenta en el manejo de las comunidades virtuales,
ya que mediante esta herramienta es muy fa´cil co-
municarse con cualquier comunidad del mundo.”
2. ¿Que´ piensa de la primera versio´n de Apren-
TIC?: “Con la ayuda suya, ingeniero, los docentes
pudimos interactuar con Ud y pudimos entrar a
conocer muchisimos aspectos del manejo de las co-
municaciones globales, pudimos conocer como ma-
nejar el Internet con todas sus facetas, con todas
sus herramientas. Esta´ herramienta, se puede lle-
var al aula de clase como un apoyo al proceso edu-
cativo.”
Monica Alva-
rado
Docente de tecnolog´ıa
del colegio Ricaurte
I.E.D
1. ¿Que´ piensa del Internet y las comunidades vir-
tuales?: “Las comunidades virtuales esta´n en au-
ge y esta´n permitiendo el desarrollo y la comuni-
cacio´n tanto de estudiantes como de profesorado.
Estas permiten la vinculacio´n con otras partes del
mundo de una manera ma´s integral y de primera
mano, con la informacio´n de u´ltimo minuto. Eso
ha sido lo ma´s importante para incorporarlo dentro
del quehacer docente de la comunidad educativa del
colegio Ricaurte.”
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2. ¿Que´ piensa de la primera versio´n de Apren-
TIC?: “De esta primera fase me parece que hace
falta continuar un proceso de socializacio´n, por que
no todos los docentes tiene un dominio estrate´gico
de las herramientas ... Entonces lo que yo veo es
que son herramientas que se tienen que empezar
a utilizar de manera cotidiana, esto todav´ıa no es
cotidianidad en el colegio, entonces mientras esto
no sea de primera mano en el colegio, todav´ıa no
podemos decir que sea un e´xito ... la virtualidad
tiene que ser reflejo de la realidad en la medida en
que eso se convierta en cotidianidad.”
En la tabla 19-1, se evidencia una aprobacio´n con comentarios del trabajo realizado. En este
sentido, se observa una clara necesidad de capacitacio´n espec´ıfica en el uso de las herramientas
disponibles en la plataforma, adema´s de una clara aceptacio´n (a modo de necesidad) de la
incursio´n de las TIC en el aula. Igualmente, se debe tener en cuenta que, para el e´xito de la
herramienta, los usuarios deben apropiarse de los conceptos ba´sicos de Internet, adema´s de
volver cotidiano su uso.
Parte VI.
Conclusiones y recomendaciones
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19.4. Conclusiones
Los resultados del trabajo de tesis realizado se pueden resumir en 3 grandes tema´ticas. En
primer lugar, se incluyen los documentos de especificaciones del software, en donde se descri-
bio´ la herramienta de software AprenTIC. Esto, por medio del documento de requerimientos
funcionales, el documento de requerimientos no funcionales y el documento de arquitectura
de software. En segundo lugar, se desarrollo´ un aplicativo web con base en el gestor de con-
tenidos Wordpress, el cual fue sometido a un proceso de validacio´n, con el cual se realizaron
pruebas de funcionalidad, interface de usuario, rendimiento y velocidad de carga. Finalmente,
y en tercer lugar, se presentaron las realidades encontradas en temas TIC, al trabajar con los
docentes de educacio´n ba´sica en Colombia y se contrastaron con la informacio´n disponible
en el DANE.
Teniendo en cuenta el proceso descrito, es valido concluir que:
1. En los documentos de especificaciones del software, se evidencio´ el bajo nivel de pene-
tracio´n de las TIC en las aulas colombianas, dado que los requerimientos encontrados
apuntaban a aplicativos web ba´sicos. Esto se puede explicar, teniendo en cuenta que
la mayor´ıa de los docentes involucrados en la investigacio´n se encontraban en los pro-
cesos de incursio´n al mundo digital y por lo tanto, sus necesidades no evidenciaban
herramientas web avanzadas.
2. A pesar del bajo nivel de apropiacio´n TIC de los docentes, los talleres realizados du-
rante las jornadas de trabajo presenciales, evidenciaron un aumento en el intere´s por
el uso de TIC en general, en la medida que les permitio´ apropiarse de los conceptos y
herramientas ba´sicas relacionadas con Internet. Esto se puede corroborar en la valida-
cio´n por medio de entrevistas, en la cual el sentimiento general es de conciencia frente
a la dificultad para adaptarse a las nuevas tecnolog´ıas, al tiempo que se reconoce el
uso de las TIC como fundamental en la gestio´n del conocimiento.
3. La metodolog´ıa utilizada para presentar a los docentes las herramientas y los conceptos
ba´sicos de Internet tuvo una gran aceptacio´n entre los docentes que asistieron a la
jornada de trabajo. Esta metodolog´ıa, se baso´ en elementos presentes en el mundo real,
que articulados con flujos de trabajo - los cuales cambian dependiendo del concepto -,
permiten la apropiacio´n de estos te´rminos.
4. AprenTIC corresponde a una herramienta de software, que incluye las funcionalidades
necesarias para la concepcio´n y apropiacio´n de Internet. En este sentido, el objetivo de
esta herramienta es permitir el primer contacto entre los docentes de varias institucio-
nes educativas del pa´ıs y servir de base para la gestio´n del conocimiento, siguiendo el
enfoque de las comunidades profesionales de aprendizaje. Esta primera entrega se en-
foco´ en el ana´lisis y la bu´squeda de los mo´dulos necesarios para transformar un gestor
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de contenidos en una plataforma virtual educativa, con los elementos ba´sicos para la
gestio´n del conocimiento.
5. De los tres gestores de contenidos analizados para la creacio´n de AprenTIC, se tomo´ la
decisio´n de trabajar con Wordpress, porque, por un lado, presenta la l´ınea de apren-
dizaje ma´s corta e intuitiva, y por el otro, las extensiones disponibles son suficientes
para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de software identificados.
19.5. Trabajos Futuros
Segu´n los resultados presentados en esta tesis, se proponen los siguientes trabajos futuros:
1. Creacio´n de la interfaz gra´fica de usuario, siguiendo una metodolog´ıa de trabajo basado
en criterios de usabilidad y desempen˜o.
2. Validacio´n de la herramienta en ambientes de trabajo reales, con diferentes instituciones
educativas a nivel nacional.
3. Adquisicio´n de la versio´n completa o desarrollo de una nueva extensio´n de los mo´dulos
para trabajo colaborativo (Wiki Lite) y el sistema de preguntas y respuestas (Q & A
Lite).
4. Integracio´n de un gestor de ambientes virtuales de aprendizaje y un repositorio de
objetos de aprendizaje.
5. Correccio´n de los errores encontrados durante las pruebas realizadas a la herramienta.
6. Implementacio´n de una estrategia SEO (Posicionamiento en buscadores web).
Parte VII.
Anexos
A. Requerimientos funcionales
A.1. Colegio Ricaurte I.E.D.
El Colegio Ricaurte I.E.D (Instituto de educacio´n Distrital), se encuentra ubicado en la
localidad 14 Los Ma´rtires de la ciudad de Bogota´. Consta de dos sedes: La sede A ubicada
en la carrera 27 No 7- 48 y la sede B ubicada en la calle 10 No 29- 64, en donde se ofrece
educacio´n preescolar, ba´sica primaria, secundaria y media, en dos jornadas (Man˜ana y tarde).
El equipo directivo del colegio, esta en cabeza del Rector “Jose´ Rigoberto Buitrago Alfonso”
y cuenta con 63 docentes asociados.
Las instalaciones donde se centra el trabajo con las TIC (Sede B), cuenta con una infraes-
tructura adecuada para la ensen˜anza y el trabajo en estos temas, ya que se cuenta con una
sala de audiovisuales con ma´s de 15 computadores. Por otro lado, cada uno de los docentes
de la institucio´n cuenta con un ordenador porta´til, lo cual les permite el uso de este tipo de
herramientas en las aulas de clase.
Actualmente, se encuentran en el proceso de inclusio´n al mundo digital, por medio del
programa de media especializada y la creacio´n del a´rea enfocada en la tecnolog´ıa. Para
esta u´ltima a´rea, cabe destacar la adquisicio´n de equipos para el trabajo, como tornos,
herramientas y mesas adecuadas para la manipulacio´n de objetos meta´licos y de madera.
Es importante resaltar el trabjo realizo por los docentes Ronald Castro y Guillermo Baro´n,
quienes son los coordinadores del proyecto de la emisora escolar virtual “RICAURTE ESTE´REO
– La Voz del Colegio Ricaurte, Siempre Contigo (http://ricaurteestereo.org/)”, ya que
de esta forma, se ha incentivado a los estudiantes la creacio´n de contenidos audiovisuales,
mediante el uso de herramientas TIC.
Finalmente, cabe destacar que la mayor informacio´n que se consigue en Internet sobre
esta institucio´n educativa, se encuentra centralizada entre un grupo de facebook (http:
//www.facebook.com/pages/Colegio-Ricaurte-I-E-D/133197493438838) y la web de la
emisora virtual. Por otro lado, en la web de la secretar´ıa de educacio´n del distrito (http:
//www.sedbogota.edu.co/) es posible encontrar un espacio dedicado a la institucio´n.
A.1.1. Metodolog´ıa de trabajo
A.1.1.1. Entrevista
Lugar: Sala Audiovisuales Colegio Ricaurte
Fecha: Jueves 1 de marzo de 2012
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Hora: 10:30 a.m.
Durante la jornada de trabajo para el levantamiento de requerimientos de software, se
realizo´ una charla dirigida con los docentes de la institucio´n. El objetivo de esta charla,
era capturar las necesidades de comunicacio´n entre los docentes. En este orden de ideas, se
procedio´ a escuchar las diferentes actividades que realizan los docentes en su labor diaria,
entender como las ejecutan actualmente y como creen que la tecnolog´ıa podr´ıa facilitarlas o
complementarlas.
Esta charla, tuvo una duracio´n total 84 minutos. La distribucio´n de tiempos, esta´ relacionada
en la tabla A-1.
Tabla A-1.: Metodolog´ıa de trabajo, Colegio Ricaurte
Minutos Temas
5 Presentacio´n y contextualizacio´n
6 ¿Que´ es internet?
10 Tiempo de discusio´n
6 Mi visio´n del Internet
6 Informacio´n y conocimiento
6 ¿Para que´ utilizas Internet?
10 Tiempo de discusio´n
10 Herramientas disponibles en Internet
10 Tiempo de discusio´n
15 Conclusiones
Durante el desarrollo de la charla, se conto´ con la presencia de 10 Docentes del colegio, los
cuales esta´n encargados del a´rea de matema´ticas, tecnolog´ıa y la media especializada.
Lo asistentes fueron los siguientes:
1. Fernando Caldero´n (fercalpra@yahoo.com.ar)
2. Arturo Jaimes (karolinateach@hotmail.com)
3. Jeannette Barahona (karolinateach@hotmail.com)
4. Carlos A. Ramirez (karolinateach@hotmail.com)
5. Maria Victoria Vanegas N. (karolinateach@hotmail.com)
6. Adriana Ospina Dı´az (karolinateach@hotmail.com)
7. Mario Gonza´lez A. ( karolinateach@hotmail.com)
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8. Mart´ın Herna´ndez (karolinateach@hotmail.com)
9. Monica Alvarado (karolinateach@hotmail.com)
10. Carlina Manrique Torre (karolinateach@hotmail.com)
A.1.1.2. Taller
Lugar: Sala Audiovisuales Colegio Ricaurte
Fecha: Mie´rcoles 9 de mayo de 2012
Hora: 2:00 p.m.
Este taller, pretendio´ dar a conocer los conceptos ba´sicos relacionados con Internet, entre
los cuales se incluyen: Internet, Dominio, Hosting, Blog, Wiki y Red Social. La jornada
de trabajo, conto´ con una duracio´n de 60 minutos, en donde se realizaron las actividades
descritas en la tabla – para permitir que los docentes se apropiaran de los conceptos.
Tabla A-2.: Actividades realizadas durante la jornada de taller.
Concepto Materiales Descripcio´n
Internet Tablero, Marcado-
res
1. Organizar a los asistente en forma aleatoria en
el espacio trabajo.
2. Definir un l´ıder en algunos sectores formados
por los asistentes.
3. Dibujar en el tablero un mapa de la ubicacio´n
de los l´ıderes.
4. Actividad: Pedir a los asistentes que env´ıen un
mensaje a alguna persona de la sala.
a. En caso de que el mensaje tenga como destino
un miembro del sector, el flujo de trabajo es el
siguiente: El usuario da el mensaje al moderador, el
moderador da el mensaje al l´ıder del sector, el l´ıder
del sector analiza el destino, el l´ıder del destino
da las instrucciones de entrega al moderador, el
moderador entrega el mensaje al destino.
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b. En caso de que el mensaje tenga como destino
un miembro de otro sector, el flujo de trabajo es el
siguiente: El usuario da el mensaje al moderador,
el moderador da el mensaje al l´ıder del sector, el
l´ıder del sector analiza el destino, el l´ıder da la in-
formacio´n al moderador, el moderador da el men-
saje al l´ıder del sector destino, el l´ıder del sector
destino analiza la informacio´n, el l´ıder del sector
destino da el mensaje al moderador, el moderador
entrega el mensaje al destino.
5. Concepto: Internet es una red de redes, que per-
mite la comunicacio´n entre diferentes dispositivos
conectados a la Red. Los l´ıderes de grupo, repre-
sentan los puntos que distribuyen Internet en di-
ferentes sectores (Por ejemplo: Un pa´ıs, una em-
presa, un barrio). Los miembros del grupo son los
diferentes dispositivos conectados a la red. Final-
mente el moderador corresponde a la Red, el cual
con ayuda del mapa descrito en el tablero, puede
responder a los llamados hechos por los dispositi-
vos conectados a la red.
IP, Dominio
y Hosting
Lapiz, papel, cinta 1. Pedir a los asistentes que escriban su nombre
completo (En caso de repetir el nombre, se debe
agregar un nu´mero), nu´mero de ce´dula (ID) y un
titular en la hoja de papel.
2. Pegar en un lugar visible el papel diligenciado.
3. Actividad: Repetir la actividad planteada pa-
ra definir Internet, pero ahora se debe enviar el
mensaje a un nu´mero de ce´dula.
4. Concepto: La direccio´n IP, corresponde a un
nu´mero u´nico de identificacio´n en la red (Nu´me-
ro de ce´dula - ID). El Dominio corresponde a un
nombre fa´cil de recordar, el cual debe ser u´nico
(Nombre del asistente). Finalmente, el hosting co-
rresponde al espacio f´ısico donde se encuentra un
sitio alojado en Internet (Papel utilizado para di-
ligenciar la informacio´n solicitada).
Blog Lapiz, hojas, table-
ro, marcador
1. Pedir a los asistentes que escriban un titular de
una noticia.
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2. Actividad: Los asistentes deben levantar la
mano cuando escriban el titular, el moderador ubi-
ca en orden cronolo´gico las publicaciones realiza-
das por los asistentes, de tal forma que el titular
ma´s reciente se ubicara´ en el primer lugar de la
lista.
3. Concepto: Un Blog corresponde a publicacio-
nes hechas en un sitio web organizadas de forma
cronolo´gica (Noticias ubicadas en el tablero por el
moderador). Esta herramienta permite que las per-
sonas puedan expresarse libremente (Los titulares
de las noticias escritos por los asistentes).
Wiki Lapiz, hojas 1. Pedir a los asistentes que piensen en una ac-
tividad que requiera ser organizada entre varias
personas.
2. Actividad: El moderador manejara´ una hoja de
papel en donde todos los asistentes podra´n agre-
gar, editar o borrar informacio´n. Cada que se reali-
ce un cambio, el moderador debera´ crear un nuevo
documento con los cambios realizados. La activi-
dad finaliza cuando todos los asistentes consideren
que el documento esta terminado.
3. Concepto: Una Wiki, corresponde a una herra-
mienta web (Hoja de papel manejada por el mo-
derador) que permite el trabajo colaborativo. Con
esta herramienta, es posible organizar cualquier ti-
po de informacio´n que requiera el trabajo de ma´s
de una persona a la vez (Asistentes). Esta infor-
macio´n puede editarse, borrarse o recuperarse en
cualquier momento.
Red Social Lapiz, papel 1. Pedir a los asistentes, que escriban informacio´n
sobre su profesio´n, gustos y habilidades.
2. Actividad: El moderador debera´ plantear un
problema que deba resolverse organizando un gru-
po de trabajo. Los asistentes debera´n consultar las
hojas de papel escritas por sus compan˜eros y for-
mar diferentes grupos de trabajo que puedan cum-
plir con la misio´n.
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3. Concepto: Una red social corresponde a una he-
rramienta web que permite a los usuarios de Inter-
net (Asistentes), formar redes de contactos. Estas
redes permiten que las personas compartan su in-
formacio´n personal y puedan organizar grupos de
contactos segu´n sus intereses.
A.1.2. Necesidades encontradas
En la descripcio´n del desarrollo de la charla, se dejaron unos espacios a la discusio´n del sobre
el tema que se expuso. Los resultados de esta charla se pueden ver a continuacio´n:
A.1.2.1. Tema: ¿Que´ es Internet?
La iniciativa de crear una herramienta que permita la interaccio´n del docente fue acep-
tada, aunque se evidencio´ la necesidad de que esta´ herramienta les permita interactuar
con los actores directamente involucrados en los procesos de aprendizaje como lo son
las directivas y los estudiantes.
La percepcio´n que se ten´ıa de Internet era de una herramienta netamente informativa,
la cual se utilizaba en el aula de forma limitada, justificada en las restricciones propias
de la red de colegios pu´blicos del distrito y por la falta de conocimiento de las diferentes
posibilidades que ofrece Internet.
A.1.2.2. Tema: Mi visio´n del Internet
Al mostrar la imagen gu´ıa, la primera impresio´n fue un mundo en constante movimien-
to, en donde se puede encontrar gran cantidad de informacio´n.
La explicacio´n de Internet como un mundo paralelo inspirado en el mundo real, fue
aceptada.
A.1.2.3. Tema: Informacio´n y conocimiento
Se evidencio´ el erro´neo uso del Internet, al dar informacio´n a los estudiantes suponiendo
que de esta manera les estaban transmitiendo conocimiento.
Al comprender la diferencia entre informacio´n, conocimiento y la visio´n de Internet
como un mundo paralelo, vieron la necesidad de tener una herramienta que les permita
mejorar su labor diaria, en donde puedan compartir experiencias con sus colegas y
adema´s tener una interaccio´n con sus estudiantes.
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A.1.2.4. Tema: ¿Para que´ utilizas Internet?
El uso de Internet por parte de los docentes, era ba´sicamente para consumir contenido
multimedia, como videos, noticias y documentacio´n.
El uso de redes sociales para llevar los cursos es de gran importancia, aunque consi-
deran que “Facebook” no es netamente acade´mico y puede distraer el objetivo de la
comunidad acade´mica. Adicionalmente, el red disponible para los colegios pu´blicos del
distrito tiene bloqueado el acceso a “youtube” y “Facebook”.
Los videos educativos son buscados directamente de youtube, no se consultan otro tipo
de sitios especializados en educacio´n. Debido a las restricciones, para poder utilizarlos
en el aula deben descargarlos a sus equipos desde las casas y despue´s proyectarlos en
el aula.
El uso de Blog para el curso ha sido de gran importancia, pues el esfuerzo realizado
por los estudiantes al saber que su trabajo va a ser publicado en Internet, aumenta,
pues esto les motiva hacerlo de la mejor manera.
Se cree que uno de los mejores recursos para ensen˜ar a los estudiantes de hoy en d´ıa, es
el uso de herramientas multimedia como la creada por: www.medellindigital.gov.
co/mediateca.
Una de las iniciativas que ha funcionado en el aula, es el uso de origami como herra-
mienta de ensen˜anza, aunque la plataforma que utiliza la profesora Monica Alvarado
se encuentra en el idioma japone´s. Las manualidades son de gran importancia para
captar la atencio´n de los estudiantes, Ej: el cuaderno de reciclaje creado y utilizado
por tus estudiantes.
Se ve el correo electro´nico como un medio efectivo para comunicarse con los estudiantes,
pues este medio puede considerarse personal, ya que la informacio´n que se env´ıa varia
con el receptor. Por tanto, se cree que la herramienta a desarrollar deber´ıa contar con
algu´n aplicativo que facilite el ingreso de esta informacio´n para cada estudiante.
A.1.2.5. Tema: Herramientas disponibles en Internet
Una de las cosas que les llamar´ıa la atencio´n en una red acade´mica de docentes, es
poder conocer iniciativas de otros docentes (Estado actual, progreso, funcionalidad,
metodolog´ıa, etc.), las cuales sean parecidas a la que ellos aplican en tus aulas de
clases.
Una de las fallas que han identificado de las redes de docentes existentes, es lo tedioso
de llenar cada uno de los formularios para dar a conocer tus propios proyectos.
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Falta seguimiento de cada uno de los proyectos que se presentan en las redes acade´micas
existentes, pues si bien se presenta cual es el proyecto que se esta´ desarrollando, en
ningu´n momento muestran los resultados reales al poner en pra´ctica cada uno de ellos.
Otro problema que encuentras es la calidad de la informacio´n que se distribuye a trave´s
de estas comunidades, ya que la consideran poco u´til o tal vez dif´ıcil de encontrar.
Consideran que si la herramienta a desarrollar le permite al docente adema´s de comu-
nicarse con sus colegas, facilitar su labor diaria en el aula, llamar´ıa ma´s la atencio´n de
los usuarios.
La idea de poder crear libros colaborativos diferentes a las gu´ıas de trabajo que se
encuentran en la Red, les parece una muy buena idea, ya que de esta forma podr´ıan
aprovechar esa informacio´n y aplicarla en el aula.
En Colombia existen redes pero con esfuerzos muy aislados y tanto por la falta de
cohesio´n o continuidad han desaparecido. Esta´n ma´s organizadas las comunidades a
nivel universidad que las de educacio´n Ba´sica y media.
La comunicacio´n con los estudiantes les agradar´ıa sobre documentos de trabajo mutuo
y en tiempo real, al estilo de GoogleDocs o una wiki.
El uso de Twitter como herramienta altera al trabajo que se realiza con Facebook, les
parecio´ una buena alternativa, aunque les gustar´ıa conocer ma´s al respecto pues hasta
el momento no han utilizado esta red de microblogging.
A.1.2.6. Tema: Conclusiones
Se requiere una herramienta de comunicacio´n directa y personal entre docentes-docentes,
docentes-estudiantes y docentes-directivas. Con el objetivo de enviar y recibir sugeren-
cias, recomendaciones y criticas constructivas.
Se realizo´ gran e´nfasis, en que se puedan colgar y reproducir tutoriales, gu´ıas y ma-
terial dida´ctico a trave´s de la herramienta. Ya que por un lado les puede facilitar el
aprendizaje del nuevo ambiente y por el otro les ayudar´ıa en su labor diaria.
La facilidad para encontrar manuales de labor docente, creados por las personas que
integran la red de docentes, en donde por ejemplo puedan consultar los procesos que se
hacen en el colegio y as´ı cuando llegue un nuevo profesor este pueda ver las tema´ticas
que se han tratado y no repetir temas a sus nuevos estudiantes.
Tener una herramienta como “Blackboard” de la Universidad Nacional ser´ıa muy
bueno, pues en ella se podr´ıa llevar el control de los cursos asignados a cada docente y
as´ı facilitar la labor docente, adema´s que incentiva el uso de la herramienta.
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Los comentarios de otros estudiantes y docentes sobre las cosa que se publiquen, debe
ser clave en las funcionalidades ofrecidas por la herramienta.
Tener una aplicacio´n para tomar notas y decidir cuales de ellas pueden ser vistas por
parte de los estudiantes y otros docentes, debe ser incluida pues facilitar´ıa la labor
docente.
Es de vital importancia que la herramienta no este censurada por los filtros que se
tienen en la red disponible en el colegio.
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A.2. Colegio Venecia I.E.D
El Colegio Venecia I.E.D, se encuentra ubicado en el barrio Venecia en la Carrera 55 entre
calles 49 y 51 sur. Actualmente cuentan con dos jornadas de estudio, distribuidas en dos
sedes. En su plan de estudios, ofrecen educacio´n preescolar, ba´sica primaria (Ubicada en dos
sedes), secundaria y media.
Actualmente, cuentan con una sala de sistemas con 15 computadores y con acceso a la red de
Internet de los colegios distritales de Bogota´. Cuentan con el a´rea de tecnolog´ıa enfocada en
la solucio´n de problemas de media especializada y la creacio´n de contenidos audiovisuales.
Llevan 1 an˜o de trabajo en la incursio´n al mundo digital, por medio del programa de la media
especializada. Sus avances han sido significados, ya que han recibido capacitacio´n para varios
docentes, en un diplomado para el manejo de TIC en el aula, en el marco de un convenio
entre Universidad Nacional y la Secretar´ıa de educacio´n.
Cuentan con dos sitios web para divulgar la informacio´n del colegio: Por un lado han creado
un Blog en la plataforma gratis de Wordpress (Disponible en: http://gestionacademica.
wordpress.com) con informacio´n de intere´s para la comunidad acade´mica, aunque su ac-
tividad ma´s reciente se remonta al 2009. Por otro lado, se creo un grupo en facebook
(http://www.facebook.com/pages/Colegio-Venecia-IED/22612113290) el cual les per-
mite poner en contacto a la comunidad y en donde publican informacio´n con un frecuencia
no menor a 1 semana.
A.2.1. Metodolog´ıa de trabajo
Lugar: Sala Audiovisuales Venecia I.E.D
Fecha: Jueves 10 de mayo de 2012
Hora: 10:30 a.m.
Durante la jornada de trabajo para el levantamiento de requerimientos de software, se
realizo´ una charla dirigida con los docentes encargados de las a´reas de tecnolog´ıa y de la
media especializada. Esta charla se centro en conocer los procesos que se han llevado a ca-
bo en el colegio relacionados con las TIC, con el objetivo de determinar las dificultades,
fortalezas y posibles mejoras que se han evidenciado durante su incursio´n.
Esta charla, tuvo una duracio´n total 60 minutos. La distribucio´n de tiempos, esta´ relacionada
en la tabla A-3.
Durante el desarrollo de la charla, se conto´ con la presencia de los siguientes 6 Docentes del
colegio.
1. Jennifer Duco´n (jenined@gmail.com)
2. Sergio Quintero (sergquintero@gmail.com)
3. Fernando Morales (fernandomodi84@yahoo.es)
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Tabla A-3.: Metodolog´ıa de trabajo, Colegio Venecia
Minutos Temas
5 Presentacio´n y contextualizacio´n
5 ¿Que´ es internet?
10 Tiempo de discusio´n
5 ¿Para que´ utilizas Internet?
10 Tiempo de discusio´n
5 Procesos TIC
10 Problemas en los procesos
10 Conclusiones
4. Carlos Andres Herrera Barrios (carandher@gmail.com)
5. Claudia Torres (claudia.a.torres@gmail.com)
6. Elizabeth Bermu´dez (chavitabelo@hotmail.com)
A.2.2. Necesidades encontradas
Debido al conocimiento evidenciado por los Docentes en las tema´ticas relacionadas con las
TIC, no hubo la necesidad de realizar una presentacio´n teo´rica sobre las definiciones ba´sicas
de Internet, sino se procedio´ a una discusio´n activa sobre las principales dificultades, forta-
lezas y posibles mejoras que se han detectado. Los resultados se pueden ver a continuacio´n:
A.2.2.1. Tema: ¿Que´ es Internet?
Se percibe un gran intere´s por el uso de Internet en el aula, especialmente como una
herramienta para adquirir material de apoyo a las clases, por ejemplo: videos, presen-
taciones, ima´genes, etc.
La idea de contar con una herramienta para la difusio´n del material encontrado por
otros Docentes con intereses similares, fue percibida con gran intere´s.
Se concluyo´ que el principal problema que tiene el uso de Internet en Colombia, es la
falta de motivacio´n e iniciativa de los Docentes, a la hora de involucrarse con temas
relacionados con las TIC.
A.2.2.2. Tema: ¿Para que´ utilizas Internet?
Se evidencio´ el uso de Youtube, como una herramienta ba´sica para compartir material
audiovisual. El principal problema es que se encuentra bloqueado en las redes del
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colegio.
El uso del correo electro´nico como herramienta de comunicacio´n es de gran importancia
para los Docentes. El principal problema se centra en la forma en como se gestionan
los archivos adjuntos en los correos, pues por un lado el espacio es limitado y por otro
se cuenta con un alto tra´fico de correos diarios.
Se requiere una herramienta para la publicacio´n de los trabajos destacados hechos
por los estudiantes, el cual sirva de “vitrina” para mostrar la produccio´n acade´mica
realizada en el Colegio.
Se evidencia un problema de desinformacio´n de la comunidad que gira al rededor de la
institucio´n educativa, pues debido a las restricciones presentes en la red del colegio, la
informacio´n presente en la red relacionada con sus estudiantes, profesores y directivas
es pra´cticamente nulo.
A.2.2.3. Tema: Procesos TIC
Se entiende como el innovacio´n educativa, el uso de herramientas de tipo interactiva
que permitan facilitar la labor docente en el aula.
La comunicacio´n con otros docentes de la misma institucio´n no esta´ centralizada en la
red presente en el Colegio, por tanto se evidencia un problema al compartir informacio´n
importante entre el profesorado.
Se requiere una herramienta que permita la publicacio´n de archivos para los estudian-
tes, la cual permita llevar un control de las personas que reciben la informacio´n, de un
modo ma´s eficiente que la fotocopiadora con la que cuentan en la cafeter´ıa del colegio.
A.2.2.4. Tema: Problemas en los procesos
Varios son los problemas que se detectaron al la hora de compartir los archivos digitales:
• El env´ıo de los mismos a trave´s del correo electro´nico trae problemas en la forma
de organizarlos.
• A pesar de que las herramientas existentes para la gestio´n de correo electro´nico
poseen una gran cantidad de espacio disponible, la cantidad de trabajos que se
env´ıan a diario sobrepasa en poco tiempo los limites establecidos.
• El uso de memorias externas trae consigo una cantidad importante de software
malintecionado, poniendo en riesgo los computadores personales de los docentes.
• La desinformacio´n de herramientas enfocadas en el env´ıo de archivos a trave´s de
la nube, se evidencia en los profesores y en los estudiantes.
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La capacitacio´n en temas TIC es prioridad para los docentes, pues se evidencian pro-
blemas relacionados con el manejo de las herramientas disponibles en el colegio, adema´s
de un desintere´s por parte de algunos profesores.
A.2.2.5. Tema: Conclusiones
Se acepta la necesidad del uso de redes sociales como un medio de comunicacio´n efectivo
para el intercambio de informacio´n entre la comunidad docente.
Se ve Internet como un medio para la gestio´n de la informacio´n. Au´n hace falta inter-
pretar estos espacios como una forma para la administracio´n del conocimiento.
Se entiende como una necesidad ba´sica el uso de una herramienta tipo Blog, la cual
pueda mantener a la comunidad informada y que permita a los estudiantes publicar
sus propios trabajos con una previa aprobacio´n del docente.
Debido al enfoque que tiene el a´rea de tecnolog´ıa del colegio, se debe contar con el
soporte para documentos en formato Office y las ima´genes .png, .jpg y .pdf.
Se conoce la existencia de un sistema que restringe el uso de Internet en la red del
colegio, por tanto es importante que la herramienta pueda ser utilizada sin problema.
B. Tablas casos de uso
B.1. Mo´dulo de Notificaciones
Figura B-1.: Diagrama de contexto – mo´dulo de notificaciones
Tabla B-1.: Descripcio´n del Caso de Uso Enviar correo electro´nico.
Caso de Uso: ENVIAR CORREO ELECTRO´NICO
ID UC-001
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor sistema intere-
sados en enviar la informacio´n que deseen a trave´s
de mensajes de correo electro´nico.
Actores primarios Sistema
Actores secundarios No hay
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Precondiciones Que el servicio este activo.
Flujo principal
1. El sistema recibe la informacio´n de otro mo´dulo.
2. El sistema env´ıa la informacio´n v´ıa correo
electro´nico.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad
el destinatario recibira´ la informacio´n v´ıa correo
electro´nico.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con Casos de uso ex-
tendidos.
Tabla B-2.: Descripcio´n del Caso de Uso Validar usuario externo.
Caso de Uso: VALIDAR USUARIO EXTERNO
ID UC-02
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor sistema enviar
una solicitud de validacio´n de usuario a una plata-
forma externa.
Actores primarios Sistema.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Que el sistema este activo.
Flujo principal
1. El sistema env´ıa la solicitud a la plataforma ex-
terna.
2. El sistema recibe la informacio´n de la plataforma
externa.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
sistema podra´ recibir la informacio´n validada de
un nombre de usuario registrado en una plataforma
externa.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-3.: Descripcio´n del Caso de Uso Registrar usuario externo.
Caso de Uso: REGISTRAR USUARIO EXTERNO
ID UC-03
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor sistema registrar
un nuevo usuario en la herramienta con la infor-
macio´n enviada por la plataforma externa.
Actores primarios Sistema.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Que el sistema este activo.
Flujo principal
1. El sistema recibe la informacio´n ba´sica de la
plataforma externa.
2. El sistema registra un nuevo usuario en la he-
rramienta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
usuarios podra´n identificarse en la herramienta con
un nombre de usuario registrado en una plataforma
externa.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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B.2. Mo´dulo de Comunicaciones
Figura B-2.: Diagrama de contexto – mo´dulo de Comunicaciones
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Tabla B-4.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear espacios de discusio´n.
Caso de Uso: CREAR ESPACIOS DE DISCUSIO´N
ID UC-004
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
crear espacios de discusio´n (Chat, Wiki, Blog, Fo-
ros) y asignar moderadores a cada uno.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
3. El actor selecciona la opcio´n de crear espacios
para discusio´n.
4. El actor tiene la posibilidad de asignar un espa-
cio para discusio´n a la persona que lo solicita.
5. Si el actor desea, tiene la posibilidad de notificar
al moderador.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad al
actor Administrador podra´ crear espacios de dis-
cusio´n y asignar el rol de moderador a Docentes y
Directivas.
Casos de Uso Extendidos Enviar correo electro´nico.
Tabla B-5.: Descripcio´n del Caso de Uso Editar espacios de discusio´n.
Caso de Uso: EDITAR ESPACIOS DE DISCUSIO´N
ID UC-005
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas
y Docentes editar los espacios de discusio´n (Chat,
Wiki, Blog, Foros) que les fueron asignados para
su moderacio´n.
Actores primarios Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes o Directiva en la he-
rramienta.
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Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
3. El actor selecciona su espacio de discusio´n.
4. El actor selecciona la opcio´n de edicio´n el espacio
de discusio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Docentes y Directivas podra´n editar los es-
pacios de discusio´n que les fueron asignados.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-6.: Descripcio´n del Caso de Uso Borrar espacios de discusio´n.
Caso de Uso: BORRAR ESPACIOS DE DISCUSIO´N
ID UC-006
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas
y Docentes borrar los espacios de discusio´n (Chat,
Wiki, Blog, Foros) que les fueron asignados para
su moderacio´n.
Actores primarios Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes o Directivas en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
3. El actor selecciona su espacio de discusio´n.
4. El actor selecciona la opcio´n de borrar el espacio
de discusio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Docentes y Directivas podra´n borrar los
espacios de discusio´n que les fueron asignados.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-7.: Descripcio´n del Caso de Uso Visualizar espacios de discusio´n.
Caso de Uso: VISUALIZAR ESPACIOS DE DISCUSIO´N
ID UC-007
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Usuario,
Estudiantes, Directivas y Docentes visualizar los
espacios de discusio´n (Chat, Wiki, Blog, Foros)
presentes en la herramienta.
Actores primarios Usuario, Docentes, Estudiantes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Acceder al front-end de la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n espacios de discu-
sio´n en el menu´.
3. El actor visualiza el espacio de discusio´n que
desea ver.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Usuario, Estudiantes, Docentes y Directi-
vas podra´n visualizar los espacios de discusio´n pre-
sentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-8.: Descripcio´n del Caso de Uso Comunicar usuarios.
Caso de Uso: COMUNICAR USUARIOS
ID UC-008
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Admi-
nistrador, Directivas, Estudiantes y Docentes en-
trar en contacto mientras este´n utilizando la he-
rramienta.
Actores primarios Administrador, Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador, Docentes o Di-
rectiva en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n iniciar conversacio´n
de usuario.
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3. El actor selecciona al usuario con el cual desea
tener una conversacio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad
los actores Administrador, Estudiantes, Docentes
y Directivas podra´n podra´n iniciar una conversa-
cio´n con otro usuario de la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-9.: Descripcio´n del Caso de Uso Preguntar a usuario.
Caso de Uso: PREGUNTAR A USUARIOS
ID UC-009
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Adminis-
trador, Directivas, Estudiantes y Docentes realizar
preguntas a algu´n usuario de la herramienta.
Actores primarios Administrador, Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador, Docentes o Di-
rectivas en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
3. El actor selecciona el usuario al cual desea rea-
lizar una pregunta.
4. El actor escribe y env´ıa su consulta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad
los actores Administrador, Estudiantes, Docentes
y Directivas podra´n podra´n realizar preguntas a
otros usuarios de la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-10.: Descripcio´n del Caso de Crear Uso espacios colaborativos.
Caso de Uso: CREAR ESPACIOS COLABORATIVOS
ID UC-010
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
crear espacios para realizar trabajo colaborativo y
asignar moderadores a cada uno.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
3. El actor selecciona la opcio´n de crear espacios
colaborativos.
4. El actor tiene la posibilidad de asignar un espa-
cio web para trabajo colaborativo a la persona que
lo solicita.
5. Si el actor desea, tiene la posibilidad de notificar
al moderador.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad al
actor Administrador podra´ crear espacios para tra-
bajo colaborativo y asignar el rol de moderador a
Docentes y Directivas.
Casos de Uso Extendidos Enviar correo electro´nico.
Tabla B-11.: Descripcio´n del Caso de Uso Editar espacios colaborativos.
Caso de Uso: EDITAR ESPACIOS COLABORATIVOS
ID UC-0011
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Docentes
y Directivas editar los espacios para realizar tra-
bajo colaborativo que les fueron asignados en la
herramienta.
Actores primarios Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes o Directiva en la he-
rramienta.
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Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
3. El actor selecciona la opcio´n de editar espacios
colaborativos.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Docentes y Directivas podra´n editar los es-
pacios para trabajo colaborativo que le fueron asig-
nados en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-12.: Descripcio´n del Caso de Uso Borrar espacios colaborativos.
Caso de Uso: BORRAR ESPACIOS COLABORATIVOS
ID UC-012
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Docentes
y Directivas borrar los espacios para realizar tra-
bajo colaborativo que les fueron asignados en la
herramienta.
Actores primarios Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docente o Directiva en la herra-
mienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
3. El actor selecciona la opcio´n de borrar espacios
colaborativos.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Docentes y Directivas podra´n borrar los
espacios para trabajo colaborativo que le fueron
asignados en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-13.: Descripcio´n del Caso de Uso Visualizar espacios colaborativos.
Caso de Uso: VISUALIZAR ESPACIOS COLABORATIVOS
ID UC-013
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Usuario,
Estudiantes, Docentes y Directivas visualizar los
espacios para realizar trabajo colaborativo que les
fueron asignados en la herramienta.
Actores primarios Docentes, Usuario, Estudiantes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Acceder al front-end de la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n espacios colabora-
tivos en el menu´.
3. El actor visualiza el espacio colaborativo que
desea ver.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Usuario, Estudiantes, Docentes y Directi-
vas podra´n visualizar los espacios para trabajo co-
laborativo que le fueron asignados en la herramien-
ta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-14.: Descripcio´n del Caso de Uso Asignar espacios web informativos.
Caso de Uso: ASIGNAR ESPACIOS WEB INFORMATIVOS
ID UC-014
Descripcio´n Este Caso de Uso permite el actor Administrador
crear espacios en la herramienta para la divulga-
cio´n de informacio´n espec´ıfica de cursos y grupos
de trabajo e investigacio´n, y asignar moderadores
a cada uno.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
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Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo de comunicaciones.
3. El actor selecciona la opcio´n de asignar espacios
web informativos.
4. El actor tiene la posibilidad de asignar un espa-
cio web a la persona que lo solicita.
5. Si el actor desea, tiene la posibilidad de notificar
al moderador.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad al
actor Administrador podra´n asignar a Docentes y
Directivas espacios informativos en la web.
Casos de Uso Extendidos Enviar correo electro´nico
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Tabla B-15.: Descripcio´n del Caso de Uso Generar informes de la herramienta.
Caso de Uso: GENERAR INFORMES DE LA HERRAMIENTA
ID UC-015
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
generar informes sobre el estado de la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n generar reporte del
estado de la herramienta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador visualizara´ en el sistema el
reporte del estado de la herramienta y se le notifi-
cara´ v´ıa correo electro´nico.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-16.: Descripcio´n del Caso de Uso Actualizar Herramienta.
Caso de Uso: ACTUALIZAR HERRAMIENTA
ID UC-016
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
verificar y aplicar actualizaciones disponibles para
la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n actualizar herra-
mienta.
4. El actor tendra´ la opcio´n de actualizar la herra-
mienta a una nueva versio´n disponible.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador verificara´ si existe una nue-
va actualizacio´n disponible para la herramienta y
tendra´ la opcio´n de aplicarla.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-17.: Descripcio´n del Caso de Uso Asignar roles de usuario.
Caso de Uso: ASIGNAR ROLES DE USUARIO
ID UC-017
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
asignar los diferentes roles a personas que se iden-
tifiquen en la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n asignar los roles
(Administrador, Directivas o Docente) deseado a
la persona indicada.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ asignar el rol de Admi-
nistrador, Directiva o Docente a un usuario de la
herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-18.: Descripcio´n del Caso de Uso Registrar nuevo usuario.
Caso de Uso: REGISTRAR NUEVO USUARIO
ID UC-018
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
crear un nuevo registro de usuario.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n de crear nuevo
usuario.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ crear un nuevo usuario
en el sistema.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-19.: Descripcio´n del Caso de Uso Modificar usuario.
Caso de Uso: MODIFICAR USUARIO
ID UC-019
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
modificar la configuracio´n de un usuario registrado
en la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n de modificar usua-
rios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ modificar los usuarios
registrados en la herramienta.
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Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-20.: Descripcio´n del Caso de Uso Borrar usuario.
Caso de Uso: BORRAR USUARIO
ID UC-018
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
borrar un usuario registrado en la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n de borrar usuarios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ borrar cualquiera de
los usuarios registrados en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-21.: Descripcio´n del Caso de Uso Ingresar usuario externo.
Caso de Uso: INGRESAR USUARIO EXTERNO
ID UC-021
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directi-
vas, Estudiantes, Docentes y Administrador iden-
tificarse en la herramienta con usuario creado en
otra plataforma.
Actores primarios Administrador, Estudiantes, Docentes y Directi-
vas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Que el sistema este activo.
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Flujo principal
1. El usuario selecciona la opcio´n iniciar sesio´n en
plataforma externa.
2. El usuario se identifica en la plataforma externa.
3. La plataforma externa verifica la identidad.
4. El usuario se identifica como un actor de la he-
rramienta
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Estudiantes, Docentes y Admi-
nistrador podra´n identificarse en el sistema utili-
zando una cuenta de usuario creada en una plata-
forma externa.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-22.: Descripcio´n del Caso de Uso Modificar plantilla.
Caso de Uso: MODIFICAR PLANTILLA
ID UC-022
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
realizar cambios en la estructura y en los estilos de
la plantilla utilizada en la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n de modificar plan-
tilla
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ realizar cambios en la
estructura y estilos de la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-23.: Descripcio´n del Caso de Uso Agregar Widget.
Caso de Uso: AGREGAR WIDGET
ID UC-023
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
agregar funcionalidades en la estructura de la he-
rramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n agregar widget.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ agregar nuevas funcio-
nalidades a la estructura de la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-24.: Descripcio´n del Caso de Uso Eliminar Widget.
Caso de Uso: ELIMINAR WIDGET
ID UC-024
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
eliminar funcionalidades presentes en la estructura
de la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n eliminar widget.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ eliminar las funcionali-
dades presentes en la estructura de la herramienta.
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Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-25.: Descripcio´n del Caso de Uso Modificar Widget.
Caso de Uso: MODIFICAR WIDGET
ID UC-025
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
modificar funcionalidades presentes en la estructu-
ra de la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n modificar widget.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ modificar las funciona-
lidades presentes en la estructura de la herramien-
ta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-26.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear Menu´.
Caso de Uso: CREAR MENU´
ID UC-026
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
crear un menu´ para facilitar el acceso a los dife-
rentes mo´dulos de la herramienta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
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Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n crear menu´.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el ac-
tor Administrador podra´ crear un nuevo menu´ pa-
ra la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-27.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear Menu´.
Caso de Uso: EDITAR MENU´
ID UC-027
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
editar uno de los menu´s presentes en la herramien-
ta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n editar menu´.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ editar los menu´s pre-
sentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-28.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear Menu´.
Caso de Uso: BORRAR MENU´
ID UC-028
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Administrador
borrar uno de los menu´s presentes en la herramien-
ta.
Actores primarios Administrador.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador en la herramien-
ta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo administracio´n.
3. El actor selecciona la opcio´n borrar menu´.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Administrador podra´ borrar los menu´s pre-
sentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-29.: Descripcio´n del Caso de Uso Visualizar publicaciones.
Caso de Uso: VISUALIZAR PUBLICACIONES
ID UC-029
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Usuarios,
Estudiantes, Docentes y Directivas visualizar pu-
blicaciones hechas en la herramienta.
Actores primarios Usuarios, Estudiantes, Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Acceder al front-end de la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicaciones.
3. El actor selecciona el tipo de publicacio´n que
desea visualizar.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Usuarios, Estudaintes, Docentes y Directi-
vas visualizara´n las publicaciones habilitadas para
su rol en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-30.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar eventos.
Caso de Uso: PUBLICAR EVENTOS
ID UC-030
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Docentes y
Directivas crear una nueva publicacio´n con infor-
macio´n de los diferentes eventos propuestos para
la comunidad acade´mica.
Actores primarios Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes o Directivas en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar eventos.
3. El actor tiene la posibilidad de publicar un nue-
vo evento.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Docentes y Directivas podra´n agregar un
nuevo evento para la comunidad acade´mica.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-31.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar decisiones de directivas.
Caso de Uso: PUBLICAR DECISIONES DE DIRECTIVAS
ID UC-031
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Directivas crear
una nueva publicacio´n con informacio´n de las dife-
rentes decisiones que se toman para la comunidad
acade´mica.
Actores primarios Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar decisiones
de directivas.
3. El actor tiene la posibilidad de hacer una nueva
publicacio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el ac-
tor Directivas podra´ crear, modificar o borrar una
nueva publicacio´n con informacio´n de las decisio-
nes tomadas para la comunidad acade´mica.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-32.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar informacio´n del colegio.
Caso de Uso: PUBLICAR INFORMACIO´N DEL COLEGIO
ID UC-032
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Directivas crear
una nueva publicacio´n con informacio´n relevante
para toda la comunidad acade´mica.
Actores primarios Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar informa-
cio´n del colegio.
3. El actor tiene la posibilidad de hacer una nueva
publicacio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Directivas tendra´ la posibilidad de crear, mo-
dificar o borrar informacio´n del colegio.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-33.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar informacio´n para terceros.
Caso de Uso: PUBLICAR INFORMACIO´N PARA TERCEROS
ID UC-033
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Directivas crear
una nueva publicacio´n con informacio´n relevante
para toda la comunidad fuera del colegio.
Actores primarios Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar informa-
cio´n para terceros.
3. El actor tiene la posibilidad de hacer una nueva
publicacio´n.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Directivas tendra´ la posibilidad de crear, mo-
dificar o borrar informacio´n para terceros.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-34.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar trabajo de estudiantes.
Caso de Uso: PUBLICAR TRABAJO DE ESTUDIANTES
ID UC-034
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Docentes crear
una nueva publicacio´n con trabajos sobresalientes
creados por sus estudiantes.
Actores primarios Docentes.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docente en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar trabajo de
estudiantes.
3. El actor tiene la posibilidad de hacer una nueva
publicacio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Docentes tendra´ la posibilidad de crear, mo-
dificar o borrar trabajos de estudiantes.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-35.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar Capacitaciones.
Caso de Uso: PUBLICAR CAPACITACIONES
ID UC-035
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Adminis-
trador, Directivas, Docentes crear una nueva pu-
blicacio´n con capacitaciones de intere´s para la co-
munidad acade´mica.
Actores primarios Administrador, Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador, Directiva o Do-
centes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar capacita-
ciones.
3. El actor tiene la posibilidad de hacer una nueva
publicacio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad
los actores Administrador, Directivas, Docentes
tendra´n la posibilidad de crear, modificar o borrar
capacitaciones.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-36.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar Tutoriales.
Caso de Uso: PUBLICAR TUTORIALES
ID UC-036
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Adminis-
trador, Directivas, Docentes crear una nueva pu-
blicacio´n con tutoriales sobre el manejo de herra-
mientas de software.
Actores primarios Administrador, Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador, Directiva o Do-
centes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar tutoriales.
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3. El actor tiene la posibilidad de hacer una nueva
publicacio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad
los actores Administrador, Directivas, Docentes
tendra´n la posibilidad de crear, modificar o borrar
tutoriales.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-37.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar herramientas TIC.
Caso de Uso: PUBLICAR HERRAMIENTAS TIC
ID UC-037
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Docentes y
Directivas crear una nueva publicacio´n con infor-
macio´n de diferentes herramientas TIC.
Actores primarios Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directiva o Docentes en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar herramien-
tas TIC.
3. El actor tiene la posibilidad de hacer una nueva
publicacio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad
los actores Administrador, Directivas, Docentes
tendra´n la posibilidad de crear, modificar o borrar
informacio´n sobre diferentes herramientas TIC.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-38.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar contenidos de clase.
Caso de Uso: PUBLICAR CONTENIDOS DE CLASE
ID UC-038
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Docentes crear
una nueva publicacio´n con informacio´n de los con-
tenidos vistos en clase.
Actores primarios Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de publicaciones.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar contenidos
de clase.
3. El actor tiene la posibilidad de hacer una nueva
publicacio´n.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el ac-
tor Docentes tendra´ la posibilidad de crear, modi-
ficar o borrar informacio´n sobre el contenido visto
en clase.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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B.5. Mo´dulo de Red Social
Figura B-5.: Diagrama de contexto – mo´dulo de Red Social
Tabla B-39.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear grupos.
Caso de Uso: CREAR GRUPOS
ID UC-039
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directi-
vas, Estudiantes y Docentes organizar sus listas de
usuario en grupos.
Actores primarios Directivas, Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directiva, Estudiantes o Docen-
tes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo red social.
2. El actor selecciona la opcio´n crear grupo.
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3. El actor selecciona los usuarios que desea agru-
par.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Estudiantes y Docentes tendra´n
la posibilidad de agrupar su listas de usuarios.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-40.: Descripcio´n del Caso de Uso Buscar amigos.
Caso de Uso: BUSCAR AMIGOS
ID UC-040
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas,
Estudiantes y Docentes buscar usuarios registra-
dos en la herramienta.
Actores primarios Directivas, Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directiva, Estudiantes o Docen-
tes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo red social.
2. El actor selecciona la opcio´n buscar amigos.
3. El actor selecciona los usuarios que desea agre-
gar a su lista.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Estudiantes y Docentes tendra´n
la posibilidad de encontrar usuarios de la herra-
mienta para agregarlos a sus listas.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-41.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar estados.
Caso de Uso: PUBLICAR ESTADOS
ID UC-041
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas,
Estudiantes y Docentes publicar pequen˜os escritos
para compartir con la comunidad acade´mica.
Actores primarios Directivas, Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directiva, Estudiantes o Docen-
tes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo red social.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar estado.
3. El actor escribe el mensaje que desea compartir.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Estudiantes y Docentes tendra´n
la posibilidad de compartir pequen˜os escritos con
la comunidad acade´mica.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-42.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear perfil.
Caso de Uso: CREAR PERFIL
ID UC-042
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas,
Estudiantes y Docentes crear un perfil de usuario
donde pueden mostrar a la comunidad acade´mica
su informacio´n personal o profesional.
Actores primarios Directivas, Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directiva, Estudiantes o Docen-
tes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo red social.
2. El actor selecciona la opcio´n perfil de usuario.
3. El actor tiene la posibilidad de compartir su
informacio´n personal o profesional.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Estudiantes y Docentes tendra´n
la posibilidad de compartir su informacio´n perso-
nal o profesional a la comunidad acade´mica.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-43.: Descripcio´n del Caso de Uso Editar perfil.
Caso de Uso: EDITAR PERFIL
ID UC-043
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas,
Estudiantes y Docentes editar su propio perfil de
usuario.
Actores primarios Directivas, Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directiva, Estudiantes o Docen-
tes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo red social.
2. El actor selecciona la opcio´n editar perfil de
usuario.
3. El actor tiene la posibilidad de editar su infor-
macio´n personal o profesional.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Estudiantes y Docentes tendra´n
la posibilidad de editar su informacio´n personal o
profesional.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-44.: Descripcio´n del Caso de Uso Borrar perfil.
Caso de Uso: BORRAR PERFIL
ID UC-044
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directi-
vas, Estudiantes y Docentes borrar la informacio´n
presente en su perfil de usuario.
Actores primarios Directivas, Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directiva, Estudiantes o Docen-
tes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo red social.
2. El actor selecciona la opcio´n borrar perfil de
usuario.
3. El actor tiene la posibilidad de borrar su infor-
macio´n personal o profesional.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Estudiantes y Docentes tendra´n
la posibilidad de borrar su informacio´n personal o
profesional.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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B.6. Mo´dulo de Preguntas y Respuestas
Figura B-6.: Diagrama de contexto – mo´dulo de Preguntas y Respuestas
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Tabla B-45.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear pregunta.
Caso de Uso: CREAR PREGUNTA
ID UC-045
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Estudian-
tes y Docentes crear preguntas sobre un tema en
espec´ıfico.
Actores primarios Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Estudiante o Docentes en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona la opcio´n crear pregunta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Estudiantes y Docentes tendra´n la posi-
bilidad de crear una pregunta para la comunidad
acade´mica.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-46.: Descripcio´n del Caso de Uso Editar pregunta.
Caso de Uso: EDITAR PREGUNTA
ID UC-046
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Estudiantes
y Docentes editar sus preguntas presentes en la
herramienta.
Actores primarios Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Estudiantes o Docentes en la
herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona la opcio´n editar preguntas.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Estudiantes y Docentes tendra´n la posibi-
lidad de editar sus preguntas presentes en la he-
rramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-47.: Descripcio´n del Caso de Uso Borrar pregunta.
Caso de Uso: BORRAR PREGUNTA
ID UC-047
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Estudiantes
y Docentes borrar sus preguntas presentes en la
herramienta.
Actores primarios Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Estudiantes o Docentes en la
herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona la opcio´n borrar preguntas.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Estudiantes y Docentes tendra´n la posibi-
lidad de editar sus preguntas presentes en la he-
rramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-48.: Descripcio´n del Caso de Uso Calificar pregunta.
Caso de Uso: CALIFICAR PREGUNTA
ID UC-048
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Estudiantes
y Docentes calificar las preguntas presentes en la
herramienta.
Actores primarios Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Estudiantes o Docentes en la
herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona la opcio´n calificar preguntas.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Estudiantes y Docentes tendra´n la posi-
bilidad de calificar las preguntas presentes en la
herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-49.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear respuesta.
Caso de Uso: CREAR RESPUESTA
ID UC-049
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Estudiantes
y Docentes responder a las preguntas presentes en
la herramienta.
Actores primarios Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Estudiante o Docentes en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona la opcio´n responder pregun-
ta.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Estudiantes y Docentes tendra´n la posibi-
lidad de crear responder las preguntas presentes en
la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-50.: Descripcio´n del Caso de Uso Editar respuesta.
Caso de Uso: EDITAR RESPUESTA
ID UC-050
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Estudiantes
y Docentes editar sus respuestas presentes en la
herramienta.
Actores primarios Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Estudiantes o Docentes en la
herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona la opcio´n editar respuestas.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Estudiantes y Docentes tendra´n la posibi-
lidad de editar sus respuestas presentes en la he-
rramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-51.: Descripcio´n del Caso de Uso Borrar respuesta.
Caso de Uso: BORRAR RESPUESTA
ID UC-051
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Estudiantes
y Docentes borrar sus respuestas presentes en la
herramienta.
Actores primarios Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Estudiantes o Docentes en la
herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona la opcio´n borrar respuestas.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Estudiantes y Docentes tendra´n la posibi-
lidad de editar sus respuestas presentes en la he-
rramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-52.: Descripcio´n del Caso de Uso Calificar respuesta.
Caso de Uso: CALIFICAR RESPUESTA
ID UC-052
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Estudiantes
y Docentes calificar las respuestas presentes en la
herramienta.
Actores primarios Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Estudiantes o Docentes en la
herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona la opcio´n calificar respuestas.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Estudiantes y Docentes tendra´n la posi-
bilidad de calificar las respuestas presentes en la
herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-53.: Descripcio´n del Caso de Uso Visualizar preguntas y respuestas.
Caso de Uso: VISUALIZAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS
ID UC-053
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Usuarios,
Estudiantes, Directivas y Docentes visualizar las
diferentes preguntas y respuestas presentes en la
herramienta.
Actores primarios Usuarios, Estudiantes, Directivas y Docentes.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Acceder al front-end de la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de preguntas y
respuestas.
2. El actor selecciona la opcio´n preguntas y res-
puestas.
3. El actor selecciona el tipo de preguntas y res-
puestas que desea visualizar.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Usuarios, Estudiantes, Directivas, Docen-
tes y Directivas visualizara´n las diferentes pregun-
tas y respuestas presentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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B.7. Mo´dulo de Biblioteca digital
Figura B-7.: Diagrama de contexto – mo´dulo de Biblioteca digital
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Tabla B-54.: Descripcio´n del Caso de Uso Publicar archivo.
Caso de Uso: PUBLICAR ARCHIVO
ID UC-054
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Docentes
y Directivas crear publicar un archivo presente en
la herramienta.
Actores primarios Docentes y Directivas.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes o Directivas en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de Biblioteca di-
gital.
2. El actor selecciona la opcio´n publicar archivo.
3. El actor tiene la posibilidad de publicar un ar-
chivo de los presentes en el sistema.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Docentes y Directivas podra´n publicar uno
de los archivos presentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-55.: Descripcio´n del Caso de Uso Borrar archivo.
Caso de Uso: BORRAR ARCHIVO
ID UC-055
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directi-
vas y Docentes borrar los archivos presentes en la
herramienta.
Actores primarios Directivas y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas o Docentes en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo Biblioteca digital.
3. El actor selecciona la opcio´n borrar archivos.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas y Docentes tendra´n la posibili-
dad de borrar los archivos presentes en la herra-
mienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-56.: Descripcio´n del Caso de Uso Editar archivo.
Caso de Uso: EDITAR ARCHIVO
ID UC-056
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas
y Docentes editar la informacio´n de los archivos
presentes en la herramienta.
Actores primarios Directivas y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas o Docentes en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo Biblioteca digital.
3. El actor selecciona la opcio´n editar archivos.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas y Docentes tendra´n la posibili-
dad de editar la informacio´n de sus archivos pre-
sentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-57.: Descripcio´n del Caso de Uso Ver archivos.
Caso de Uso: VER ARCHIVOS
ID UC-057
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Usuarios,
Estudiantes, Directivas y Docentes visualizar los
diferentes archivos digitales presentes en la herra-
mienta.
Actores primarios Usuarios, Estudiantes, Directivas y Docentes.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Acceder al front-end de la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de Biblioteca di-
gital.
2. El actor selecciona la opcio´n Biblioteca digital.
3. El actor selecciona el tipo de archivos digitales
que desea visualizar.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Usuarios, Estudiantes, Directivas, Docen-
tes y Directivas visualizara´n las diferentes archivos
digitales presentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-58.: Descripcio´n del Caso de Uso Descargar archivo.
Caso de Uso: DESCARGAR ARCHIVO
ID UC-058
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directi-
vas, Estudiantes y Docentes descargar los archivos
presentes en la herramienta.
Actores primarios Directivas, Estudiantes y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas, Estudiantes o Do-
centes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo Biblioteca digital.
3. El actor selecciona los archivos que desea des-
cargar.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Estudiantes y Docentes tendra´n
la posibilidad de descargar los archivos presentes
en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-59.: Descripcio´n del Caso de Uso Subir archivo.
Caso de Uso: SUBIR ARCHIVO
ID UC-059
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas
y Docentes SUBIR archivos a la herramienta.
Actores primarios Directivas y Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas o Docentes en la he-
rramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo Biblioteca digital.
3. El actor selecciona los archivos que desea subir.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas y Docentes tendra´n la posibili-
dad de subir archivos a la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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B.8. Mo´dulo de Tareas
Figura B-8.: Diagrama de contexto – mo´dulo de Tareas
Tabla B-60.: Descripcio´n del Caso de Uso Crear tarea.
Caso de Uso: CREAR TAREA
ID UC-060
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Docentes crear
una publicacio´n con informacio´n sobre las tareas
que deben realizar los estudiantes.
Actores primarios Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes en la herramienta.
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Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo tareas.
3. El actor selecciona la opcio´n publicar tarea.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad al
actor Docentes tendra´ la posibilidad de publicar
las tareas que deben realizar sus estudiantes.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-61.: Descripcio´n del Caso de Uso Editar tarea.
Caso de Uso: EDITAR TAREA
ID UC-061
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Docentes editar
las tareas presentes en la herramienta.
Actores primarios Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo tareas.
3. El actor selecciona la opcio´n editar las tareas
publicadas.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad al
actor Docentes tendra´ la posibilidad de editar las
tareas en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-62.: Descripcio´n del Caso de Uso Borrar tarea.
Caso de Uso: BORRAR TAREA
ID UC-062
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Docentes borrar
las tareas presentes en la herramienta.
Actores primarios Docentes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo tareas.
3. El actor selecciona la opcio´n borrar las publica-
ciones de tareas.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad el
actor Docentes tendra´ la posibilidad de editar las
publicaciones de tareas presentes en la herramien-
ta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-63.: Descripcio´n del Caso de Uso Compartir recursos dida´cticos.
Caso de Uso: COMPARTIR RECURSOS DIDA´CTICOS
ID UC-063
Descripcio´n Este Caso de Uso permite al actor Docentes y
Estudiantes de la institucio´n compartir material
dida´ctico de intere´s para complementar los temas
tratados durante la jornada de estudio.
Actores primarios Docentes y Estudiantes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes o Estudiantes en la
herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo tareas.
3. El actor selecciona la opcio´n para an˜adir un nue-
vo recurso dida´ctico.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Docentes y Estudiantes podra´n visualizar
en el sistema un nuevo material dida´ctico que les
permitira´ complementar los temas tratados duran-
te la jornada de estudio.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-64.: Descripcio´n del Caso de Uso Realizar trabajo colaborativo.
Caso de Uso: REALIZAR TRABAJO COLABORATIVO
ID UC-064
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Docentes
y Estudiantes realizar trabajo colaborativo.
Actores primarios Docentes y Estudiantes
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Docentes o Estudiantes en la
herramienta.
Flujo principal
1. El actor se identifica en la herramienta.
2. El actor selecciona el mo´dulo tareas.
3. El actor notificara´ v´ıa correo electro´nico a los
usuarios con los cuales realizara´ el trabajo colabo-
rativo.
4. El actor selecciona la opcio´n iniciar el trabajo
colaborativo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad
los actores Docentes y Estudiantes podra´n reali-
zar trabajos entre varios actores de la comunidad
acade´mica.
Casos de Uso Extendidos Enviar correo electro´nico.
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Tabla B-65.: Descripcio´n del Caso de Uso Visualizar tareas.
Caso de Uso: VISUALIZAR TAREAS
ID UC-065
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Usuarios,
Estudiantes, Directivas y Docentes visualizar las
diferentes publicaciones de tareas presentes en la
herramienta.
Actores primarios Usuarios, Estudiantes, Directivas y Docentes.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Acceder al front-end de la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de tareas.
2. El actor selecciona la opcio´n Tareas.
3. El actor selecciona el tipo de tareas que desea
visualizar.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Usuarios, Estudiantes, Directivas, Docen-
tes y Directivas visualizara´n las diferentes publica-
ciones de tareas presentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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B.9. Mo´dulo de Recordatorios
Figura B-9.: Diagrama de contexto – mo´dulo de Recordatorios
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Tabla B-66.: Descripcio´n del Caso de Uso Divulgar eventos.
Caso de Uso: DIVULGAR EVENTOS
ID UC-066
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Adminis-
trador, Directivas, Docentes y Estudiantes divul-
gar algu´n evento de intere´s.
Actores primarios Administrador, Directivas, Docentes y Estudian-
tes.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Administrador, Directivas, Do-
centes o Estudiante en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de tareas.
2. El actor selecciona el mo´dulo de recordatorios.
3. El actor selecciona la opcio´n de divulgar eventos.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Administrador, Directivas, Docentes y Es-
tudiante podra´n crear, editar o borrar eventos.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-67.: Descripcio´n del Caso de Uso Divulgar actividades acade´micas.
Caso de Uso: DIVULGAR ACTIVIDADES ACADE´MICAS
ID UC-067
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas,
Docentes y Estudiantes realizar publicaciones de
actividades de intere´s para la comunidad acade´mi-
ca.
Actores primarios Directivas, Docentes y Estudiantes.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas, Docentes o Estu-
diantes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de tareas.
2. El actor selecciona el mo´dulo de recordatorios.
3. El actor selecciona la opcio´n de divulgar activi-
dades acade´micas.
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Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Docentes y Estudiantes podra´n
crear, editar o borrar publicaciones de actividades
acade´micas.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
Tabla B-68.: Descripcio´n del Caso de Uso Divulgar fechas importantes.
Caso de Uso: DIVULGAR FECHAS IMPORTANTES
ID UC-068
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Directivas,
Docentes y Estudiantes realizar publicaciones de
fechas importantes para la comunidad en general.
Actores primarios Directivas, Docentes y Estudiantes.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Identificarse como Directivas, Docentes o Estu-
diantes en la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de tareas.
2. El actor selecciona el mo´dulo de recordatorios.
3. El actor selecciona la opcio´n de divulgar fechas
importantes.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Directivas, Docentes y Estudiantes podra´n
crear, editar o borrar publicaciones de fechas im-
portantes.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
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Tabla B-69.: Descripcio´n del Caso de Uso Visualizar recordatorios.
Caso de Uso: VISUALIZAR RECORDATORIOS
ID UC-069
Descripcio´n Este Caso de Uso permite a los actores Usuarios,
Estudiantes, Directivas y Docentes visualizar las
diferentes publicaciones de fechas importantes, ac-
tividades acade´micas y/o eventos.
Actores primarios Usuarios, Estudiantes, Directivas y Docentes.
Actores secundarios No Hay.
Precondiciones Acceder al front-end de la herramienta.
Flujo principal
1. El actor selecciona el mo´dulo de tareas.
2. El actor selecciona la opcio´n recordatorios.
3. El actor selecciona el tipo de recordatorio que
desea visualizar.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad los
actores Usuarios, Estudiantes, Directivas, Docen-
tes y Directivas visualizara´n las diferentes publica-
ciones de fechas importantes, actividades acade´mi-
cas y/o eventos presentes en la herramienta.
Casos de Uso Extendidos Este caso de uso no cuenta con casos de uso exten-
didos.
C. Tablas de resultados generados con
Topsy
Tabla C-1.: Tra´fico en el mundo segu´n Topsy, 3 Septiembre de 2012
Tra´fico en el mundo segu´n Topsy
Te´rmino Tweets Influencia I´mpe-
tu
Crecimiento Pico
1. Wordpress 5,259,113 (551K)
10.5 %
2,664,446 51 hace
12
meses
2. Joomla! 799,496 (69K)
8.7 %
386,178 48 hace
12
meses
3. Drupal 469,124 (39K)
8.3 %
228,636 49 hace
12
meses
Tabla C-2.: Sentimienos encontrados segu´n Topsy, 3 Septiembre de 2012
Sentimientos encontrados - 1. Wordpress
Fecha Tweets Sentimientos
Negativos Positivos Diferencia Puntaje
Sep 04 492331 20685 94038 73353 87
Oct 04 387666 18410 73123 54713 86
Nov 03 409154 18365 77883 59518 87
Dec 03 395228 17994 75526 57532 87
Jan 02 480341 25826 85600 59774 84
Feb 01 434360 19153 84965 65812 88
Mar 02 424676 20393 84311 63918 88
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Apr 01 424359 19695 85151 65456 88
May 01 416811 17656 81154 63498 88
May 31 485117 19454 94470 75016 87
Jun 30 408786 17614 80082 62468 87
Jul 30 416425 17266 79865 62599 87
Aug 29 83859 3388 18288 14900 89
Sentimientos encontrados - 2. Drupal
Fecha Tweets Sentimientos
Negativos Positivos Diferencia Puntaje
Sep 04 47158 2413 8041 5628 80
Oct 04 44430 1825 6480 4655 82
Nov 03 39369 1384 5374 3990 81
Dec 03 32648 1145 5228 4083 88
Jan 02 38251 1574 6533 4959 86
Feb 01 39190 1654 6386 4732 84
Mar 02 44275 1787 7142 5355 84
Apr 01 38240 1310 5932 4622 85
May 01 34875 1273 5890 4617 84
May 31 36136 1324 5768 4444 83
Jun 30 31438 1455 4935 3480 81
Jul 30 36148 1596 6160 4564 82
Sentimientos encontrados - 3. Joomla!
Fecha Tweets Sentimientos
Negativos Positivos Diferencia Puntaje
Sep 04 82215 2379 11415 9036 80
Oct 04 73555 2623 9192 6569 77
Nov 03 65167 2675 7348 4673 76
Dec 03 57575 2007 6584 4577 80
Jan 02 71236 2951 7303 4352 71
Feb 01 68429 2399 6471 4072 71
Mar 02 74569 2470 6196 3726 69
Apr 01 66764 2443 6534 4091 71
May 01 57293 2275 6113 3838 72
May 31 60247 2594 6267 3673 71
Jun 30 56295 2220 5721 3501 72
Jul 30 54902 2175 6093 3918 74
Aug 29 11249 406 1273 867 74
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Tabla C-3.: Tra´fico total en Colombia segu´n Topsy, 3 Septiembre de 2012
Tra´fico en Colombia segu´n Topsy
Te´rmino Tweets Influencia I´mpe-
tu
Crecimiento Pico
1. Wordpress 9,770 (1.1K)
11.6 %
5,026 51 hace 8
meses
2. Joomla! 4,446 (415)
9.30 %
2,255 51 hace 7
meses
3. Drupal 1,923 (194)
10.1 %
1,011 53 hace 7
meses
D. Verificacio´n y validacio´n del software
Los criterios para evaluar las pruebas realizadas a cada uno de los mo´dulos de AprenTIC,
fueron basados en el “Documento de verificacio´n y validacio´n, versio´n [1.0]”, del curso de
Ingenier´ıa de Software de la Universidad de la Repu´blica de Uruguay, disponible en [67].
D.1. Niveles de gravedad de error
Los errores encontrados en cada uno de los mo´dulos analizados, se les debe asignar un valor
de acuerdo a su nivel de gravedad, con el objetivo de conocer su impacto en la herramienta
disen˜ada.
Para evaluar los niveles de gravedad del error, se contara´ con 4 niveles diferentes:
1. Nivel 1: Corresponde a un error menor que no tiene implicaciones en el funcionamiento
general de la herramienta, pero que debe ser reparado.
2. Nivel 2: Corresponde a un error marginal que produce una perdida de efectividad,
disponibilidad o degradacio´n de una de las funciones, que no puede ser realizada con
facilidad de otra manera.
3. Nivel 3: Corresponde a un error cr´ıtico del sistema, en donde se pierde una funciona-
lidad necesaria para el cliente.
4. Nivel 4: Corresponde a un error falta, el cual impide que el usuario pueda utilizar el
mo´dulo en cuestio´n.
D.2. Niveles de aceptacio´n
Como resultado de las pruebas realizadas a cada uno de los mo´dulos de AprenTIC, se ob-
tendra´ alguna de las siguientes etiquetas lingu¨´ısticas, para determinar su nivel de aceptacio´n:
1. No aprobado: Los resultados de las prueba, arrojaron uno o varios errores de nivel 3
o 4, por tanto el usuario no puede realizar las funciones descritas por el mo´dulo.
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2. Aprobado con comentarios: Los resultados de las pruebas, arrojaron uno o varios
errores de nivel 2, por tanto en algunas situaciones el mo´dulo no funciona correcta-
mente.
3. Aprobado: Los resultados de las pruebas, no arrojaron errores en las funcionalida-
des del sistema. Es posible encontrar errores de nivel 1 en mo´dulos con este nivel de
aceptacio´n.
E. Tablas pruebas de funcionalidad
E.1. Gestor de contenidos Wordpress
Tabla E-1.: Prueba de funcionalidad - CMS Wordpress
Prueba de funcionalidad - CMS Wordpress
Prueba Flujo Resultado
1. Sistema de Blog 1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar “Entrada”, en la pestan˜a “+
Nuevo”, del menu´ de administracio´n
Aprobado
3. Escribir la entrada Aprobado
4. Seleccionar publicar Aprobado
5. En caso de necesitar editar el contenido,
seleccionar la seccio´n entradas y dar click en
la entrada que desea actualizar
Aprobado
6. Luego de seleccionar la entrada, realizar la
edicio´n y despue´s dar click en actualizar.
Aprobado
2. Panel de admi-
nistracio´n
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar “Escritorio”, en la pestan˜a
“Aprentic”, del menu´ de administracio´n,
Aprobado
3. Acceder a alguna de las siguientes op-
ciones disponibles para administrar: Entra-
das, Multimedia, Enlaces, Pa´ginas, Comen-
tarios, Wikis, Questions, Apariencia, Plu-
gins, Usuarios, Herramientas, Ajustes, Social
Login, Descargas.
Aprobado
3. Registro de
usuarios
1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Seleccionar “Registrarse” Aprobado
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3. Llenar los campos requeridos: Usuario, Co-
rreo electro´nico, Contrasen˜a, Repetir contra-
sen˜a, Name, Profesio´n, A´rea, Colegio.
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. En caso de llenar los campos con la infor-
macio´n correcta, se env´ıa un correo electro´ni-
co al usuario y a los administradores.
Aprobado
5. En caso de no llenar los campos requeridos,
se muestra un letrero en lo que hace falta.
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
6. En caso de que el campo: contrasen˜a y
repetir contrasen˜a, no coincidan, se muestra
un letrero que notifica el error
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
7. Registrar usuarios en la base de da-
tos del sitio.
No Aprobado:
Los usuarios
quedan regis-
trados en la
red, pero no en
el sitio.
E.2. Mo´dulo de red social - Buddypress
Tabla E-2.: Prueba de funcionalidad - BuddyPress
Prueba de funcionalidad - BuddyPress
Prueba Flujo Resultado
1. Pa´gina de activi-
dad
1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Visualizar la actividad reciente Aprobado
2. Creacio´n de gru-
pos
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar “Grupos”, en el menu´ vertical
izquierdo llamado “AprenTIC”
Aprobado
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3. Seleccionar “Create a group” Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. Seguir las instrucciones para crear el gru-
po: Escribir los detalles, Dar la configuracio´n,
Seleccionar un avatar, Invitar a usuarios
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
5. Notificar a los usuarios invitados al grupo Aprobado
3. Motor de
bu´squedas
1. Identificar usuario Aprobado
2. Escribir el criterio de bu´squeda en el espa-
cio en blanco al lado derecho del boto´n “Bus-
queda”
Aprobado
3. Seleccionar el tipo de bu´squeda que desea
realizar: Members, Groups, Blogs, Forums,
Posts
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. Dar click en el boto´n “Busqueda” Aprobado
5. Notificar a los usuarios invitados al grupo Aprobado
E.3. Mo´dulo de biblioteca digital - Wordpress Download
Monitor
Tabla E-3.: Prueba de funcionalidad - Wordpress Download Monitor
Prueba de funcionalidad - Wordpress Download Monitor
Prueba Flujo Resultado
1. Gestio´n de las
descargas
1. Ingresar al administrador de AprenTIC Aprobado
2. Identificar usuario administrador Aprobado
3. Ingresar a “Descargas” en el panel izquier-
do del administrador
Aprobado
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4. Acceder a la opcio´n deseada en la pestan˜a
“Descargas”, del panel izquierdo del admi-
nistrador. Las opciones disponibles son las
siguientes:Editar, An˜adir Nuevo, Add Direc-
tory, Configuracio´n, Categor´ıas, Registro
Aprobado con
comentario: re-
quiere traduccio´n
al espan˜ol
5. En el caso de seleccionar “Editar”, el usua-
rio puede modificar la informacio´n asociada
a un archivo presente en la biblioteca digital
Aprobado
6. En el caso de seleccionar “An˜adir nuevo”,
el usuario puede agregar un archivo nuevo a
la biblioteca digital.
Aprobado
7. En el caso de seleccionar “Add Directory”,
el usuario puede gestionar carpetas para or-
ganizar los archivos presentes en la biblioteca
digital
Aprobado con
comentario: re-
quiere traduccio´n
al espan˜ol
8. En el caso de seleccionar “Configuracio´n”,
el usuario puede configurar los para´metros
referentes a la seccio´n de descargas
Aprobado
9. En el caso de seleccionar “Categor´ıas”, el
usuario puede crear nuevas categor´ıas para
organizar los archivos presentes en la biblio-
teca digital
Aprobado
10. En el caso de seleccionar “Registro”, el
usuario puede ver que miembros realizaron
las descargas de los archivos presentes en la
biblioteca digital
Aprobado
2. Motor de
bu´squedas
1. Ingresar al front-ent de AprenTIC Aprobado
2. Ingresar a la seccio´n “Biblioteca” del
menu´ principal
Aprobado
3. Ingresar el criterio de bu´squeda, en el cua-
dro de texto abajo de “Buscar Descargas” y
dar click en “Adelante”
Aprobado
3. Historial de des-
cargas
1. Ingresar al administrador de AprenTIC Aprobado
2. Identificar usuario administrador Aprobado
4. Acceder a la opcio´n “Registro”, en la pes-
tan˜a “Descargas”, del panel izquierdo del ad-
ministrador.
Aprobado
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5. El usuario puede visualizar una tabla con
la siguiente informacio´n: ID, T´ıtulo, Archivo,
Usuario, Direccio´n IP y Fecha.
Aprobado
E.4. Mo´dulo inicio de sesio´n externo - Social Login
Tabla E-4.: Prueba de funcionalidad - Social Login
Prueba de funcionalidad - Social Login
Prueba Flujo Resultado
1. Inicio en Face-
book
1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Seleccionar el boto´n con el icono de “Fa-
cebook”, en el menu´ vertical de la barra de-
recha llamada “Connect with”
Aprobado
3. Ingresar los datos requeridos por Facebook Aprobado
4. Autorizar la aplicacio´n para permitir el re-
gistro en AprenTIC
Aprobado
5. Registrar la informacio´n de usuario envia-
da por Facebook en AprenTIC y crear un
nuevo perfil de usuario
Aprobado
2. Inicio en Twitter 1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Seleccionar el boto´n con el icono de “Twit-
ter”, en el menu´ vertical de la barra derecha
llamada “Connect with”
Aprobado
3. Ingresar los datos requeridos por Twitter Aprobado
4. Autorizar la aplicacio´n para permitir el re-
gistro en AprenTIC
Aprobado
5. Registrar la informacio´n de usuario envia-
da por Twitter en AprenTIC y crear un nue-
vo perfil de usuario
Aprobado
3. Inicio en Google 1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Seleccionar el boto´n con el icono de “Goo-
gle”, en el menu´ vertical de la barra derecha
llamada “Connect with”
Aprobado
3. Ingresar los datos requeridos por Google Aprobado
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4. Autorizar la aplicacio´n para permitir el re-
gistro en AprenTIC
Aprobado
5. Registrar la informacio´n de usuario envia-
da por Google en AprenTIC y crear un nuevo
perfil de usuario
Aprobado
4. Inicio en Win-
dows Live
1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Seleccionar el boto´n con el icono de “Win-
dows Live”, en el menu´ vertical de la barra
derecha llamada “Connect with”
Aprobado
3. Ingresar los datos requeridos por Windows
Live
Aprobado
4. Autorizar la aplicacio´n para permitir el re-
gistro en AprenTIC
Aprobado
5. Registrar la informacio´n de usuario envia-
da por Windows Live en AprenTIC y crear
un nuevo perfil de usuario
Aprobado
5. Inicio en Word-
press
1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Seleccionar el boto´n con el icono de “Word-
press”, en el menu´ vertical de la barra dere-
cha llamada “Connect with”
Aprobado
3. Ingresar los datos requeridos por Word-
press
Aprobado
4. Autorizar la aplicacio´n para permitir el re-
gistro en AprenTIC
Aprobado
5. Registrar la informacio´n de usuario envia-
da por Wordpress en AprenTIC y crear un
nuevo perfil de usuario
Aprobado
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E.5. Mo´dulo de preguntas y respuestas - Q & A Lite
Tabla E-5.: Prueba de funcionalidad - Q & A Lite
Prueba de funcionalidad - Q & A Lite
Prueba Flujo Resultado
1. Creacio´n, edi-
cio´n y eliminacio´n
de preguntas y res-
puestas
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar a la seccio´n de “Preguntas”,
del menu´ principal
Aprobado
3. Seleccionar la opcio´n de intere´s: ver pre-
guntas (questions), preguntas sin respuesta
(unanswered) o realizar una pregunta (ask a
question)
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. Seleccionar la pregunta que se desea visua-
lizar
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
5. En caso de ser propietario se puede editar
o eliminar la pregunta
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
6. En caso de ser usuario registrado, se puede
crear, editar o eliminar su propia respuesta
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
2. Sistema de pun-
tuacio´n
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar a la seccio´n de “Preguntas”,
del menu´ principal
Aprobado
3. Seleccionar la opcio´n de intere´s: ver pre-
guntas (questions), preguntas sin respuesta
(unanswered) o realizar una pregunta (ask a
question)
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. Seleccionar la pregunta que se desea visua-
lizar
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
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5. En caso de ser usuario registrado, se pue-
de calificar como: positivo (flecha arriba) o
negativo (flecha abajo), una pregunta o res-
puesta
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
E.6. Mo´dulo de trabajo colaborativo - Wiki lite
Tabla E-6.: Prueba de funcionalidad - Wiki lite
Prueba de funcionalidad - Wiki lite
Prueba Flujo Resultado
1. Creacio´n, edi-
cio´n y eliminacio´n
de Wikis
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar a la seccio´n de “Wiki”, del
menu´ principal
Aprobado
3. Seleccionar la opcio´n de intere´s: Informa-
cio´n de la Wiki (Page), Discusio´n (Discus-
sion), Historial de versiones (History), Editar
(Edit), Editor avanzado (Advanced) o Crear
subwiki (Create new)
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. En el caso de seleccionar “Editar”, se abre
un editor de texto para realizar las modifica-
ciones
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
5. En el caso de seleccionar “Editor avanza-
do”, se abre el panel de administracio´n con
funciones adicionales para la edicio´n
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
6. En el caso de seleccionar “Crear subwi-
ki”, Se abre un editor de texto para indicar
el nombre y la descripcio´n del tema que tra-
tara´ la subwiki
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
2. Sistema de regis-
tro de eventos
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar a la seccio´n de “Wiki”, del
menu´ principal
Aprobado
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3. Seleccionar la opcio´n de Historial de ver-
siones (History)
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. Se muestra una tabla con el contenido ac-
tual y otra con las versiones disponibles
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
5. Se puede realizar una comparacio´n de los
diferentes cambios que se le han realizado a la
Wiki. Es posible volver a un estado anterior
de la publicacio´n
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
3. Seccio´n de discu-
sio´n
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar a la seccio´n de “Wiki”, del
menu´ principal
Aprobado
3. Seleccionar la opcio´n de Discusio´n (Dis-
cussion)
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. Se muestran los comentarios recientes so-
bre el tema que se esta´ tratando en la Wiki
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
5. Se puede dejar un comentario adicional,
en la parte inferior de esta seccio´n llamada
“Deja un comentario”
Aprobado
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E.7. Mo´dulo de Comentarios - Easy contact form
Tabla E-7.: Prueba de funcionalidad - Easy contact form
Prueba de funcionalidad - Easy contact form
Prueba Flujo Resultado
1. Creacio´n, edi-
cio´n y eliminacio´n
de formularios
1. Ingresar al administrador de AprenTIC Aprobado
2. Identificar usuario administrador Aprobado
3. Seleccionar la opcio´n “Easy Contact
Forms”, de la pestan˜a “Plugins”, en la ba-
rra izquierda del administrador
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. Seleccionar la opcio´n “Contact forms”, pa-
ra crear el nuevo formulario
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
5. Crear, editar o borrar un formulario web Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
6. Ingresar en una pa´gina el co´digo referente
al formulario que se desea visualizar
Aprobado
2. Funcionamiento
del formulario
1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Seleccionar a la seccio´n “¿Comentarios?”,
en el menu´ principal
Aprobado
3. Ingresar los datos requeridos (Nombre,
Email, Comentario) y enviar la informacio´n
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. Notificar v´ıa correo electro´nico al usuario
y a los administradores
Aprobado
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E.8. Mo´dulo de Eventos - Calendar
Tabla E-8.: Prueba de funcionalidad - Calendar
Prueba de funcionalidad - Calendar
Prueba Flujo Resultado
1. Creacio´n, edi-
cio´n y eliminacio´n
de Eventos
1. Ingresar al administrador de AprenTIC Aprobado
2. Identificar usuario administrador Aprobado
3. Seleccionar la opcio´n deseada entre:
“Manage Calendar” (Administrar calenda-
rio), “Manage Categorias” (Administrar ca-
tegor´ıas) o “Calendar options” (Opciones de
calendario), de la pestan˜a “Calendar”, en la
barra izquierda del administrador
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
4. En el caso de seleccionar “Manage Calen-
dar”, se puede crear, editar o borrar un nuevo
evento
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
5. En el caso de seleccionar “Manage Cate-
gorias”, se pueden crear, editar o borrar ca-
tegor´ıas para organizar los eventos
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
6. En el caso de seleccionar “Calendar op-
tions”, se pueden configurar opciones ba´sicas
para la visualizacio´n y funcionamiento del ca-
lendario de eventos
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
2. Funcionamiento
de los widgets y ca-
lendarios
1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Ver el mo´dulo Calendario en la barra de-
recha de la pa´gina principal
Aprobado
3. Pasar el mouse por arriba de algu´n evento
para tener ma´s informacio´n
Aprobado con
comentario:
Falta traduccio´n
a espan˜ol
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E.9. Mo´dulo de Soporte a video - Wordpress Video Plugin
Tabla E-9.: Prueba de funcionalidad - Wordpress Video Plugin
Prueba de funcionalidad - Wordpress Video Plugin
Prueba Flujo Resultado
1. Funcionamiento
de los servicios
Youtube
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar “Entrada”, en la pestan˜a “+
Nuevo”, del menu´ de administracio´n
Aprobado
3. Escribir la entrada con el co´digo del servi-
cio “Youtube”
Aprobado
4. Visualizar la publicacio´n Aprobado
2. Funcionamiento
de los servicios Fa-
cebook
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar “Entrada”, en la pestan˜a “+
Nuevo”, del menu´ de administracio´n
Aprobado
3. Escribir la entrada con el co´digo del servi-
cio “Facebook”
Aprobado
4. Visualizar la publicacio´n Aprobado
3. Funcionamiento
de los servicios Sli-
deShare
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar “Entrada”, en la pestan˜a “+
Nuevo”, del menu´ de administracio´n
Aprobado
3. Escribir la entrada con el co´digo del servi-
cio “SlideShare”
Aprobado
4. Visualizar la publicacio´n Aprobado
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E.10. Mo´dulo de Soporte a documentos - Google Doc
Embedder
Tabla E-10.: Prueba de funcionalidad - Google Doc Embedder
Prueba de funcionalidad - Google Doc Embedder
Prueba Flujo Resultado
1. Funcionamiento
en general
1. Identificar usuario Aprobado
2. Seleccionar “Entrada”, en la pestan˜a “+
Nuevo”, del menu´ de administracio´n
Aprobado
3. Seleccionar el icono Google Doc Embeber
y proporcionar los datos requeridos “URL o
nombre del fichero”
Aprobado
4. Visualizar la publicacio´n Aprobado
2. Formatos sopor-
tados
1. Realizar entradas Aprobado
2. Soporte para:Adobe Acrobat (PDF),
Microsoft Word (DOC), Microsoft Po-
werPoint (PPT), Microsoft Excel (XLS),
TIFF Images (TIF, TIFF), Apple Pa-
ges (PAGES), Adobe Illustrator (AI), Ado-
be Photoshop (PSD), Autodesk AutoCad
(DXF), Scalable Vector Graphics (SVG),
PostScript (EPS/PS), OpenType/TrueType
Fonts (OTF/TTF), XML Paper Specifica-
tion (XPS), Archive Files (ZIP/RAR)
Aprobado
3. Seleccionar el icono Google Doc Embeber
y proporcionar los datos requeridos “URL o
nombre del fichero”
Aprobado
4. Soporte par archivos Microsoft Offi-
ce 2010 y posteriores
No Aprobado:
Error Nivel 3, ya
que no se visua-
liza correctamen-
te, pero permite
la descarga
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E.11. Mo´dulo de Galer´ıa de fotos - WP Photo Album
Plus
Tabla E-11.: Prueba de funcionalidad - WP Photo Album Plus
Prueba de funcionalidad - WP Photo Album Plus
Prueba Flujo Resultado
1. Creacio´n, edi-
cio´n y eliminacio´n
de a´lbumes de fotos
1. Ingresar al administrador de AprenTIC Aprobado
2. Identificar usuario administrador Aprobado
3. Seleccionar la opcio´n deseada entre: “Ad-
ministrar Albums”, “Subir fotos”, “Importar
fotos”, “Exportar fotos”, “Configuracio´n”,
“Foto del d´ıa”, “Comentarios”, “Ayuda & In-
fo”, de la pestan˜a “A´lbumes de fotos”, en la
barra izquierda del administrador
Aprobado
4. En el caso de seleccionar “Administrar Al-
bums”, se puede crear, editar o borrar un
a´lbumes de fotos
Aprobado
5. En el caso de seleccionar “Subir fotos”, se
pueden asignar fotos a algu´n a´lbum existente
Aprobado
6. En el caso de seleccionar “Importar fo-
tos”, se pueden recopilar fotos presentes en
el depo´sito
Aprobado
7. En el caso de seleccionar “Exportar fotos”,
se pueden enviar fotos al depo´sito
Aprobado
8. En el caso de seleccionar “Configuracio´n”,
se puede configurar todo lo referente a los
a´lbumes de fotos
Aprobado
9. En el caso de seleccionar “Foto del d´ıa”,
se puede configurar un widget para mostrar
una imagen destacada por d´ıa
Aprobado
10. En el caso de seleccionar “Comentarios”,
se puede administrar los comentarios hechos
a cada a´lbum de fotos
Aprobado
11. En el caso de seleccionar “Ayuda & In-
fo”, se puede encontrar informacio´n relevante
sobre la extensio´n
Aprobado
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1. Funcionamiento
en general
1. Ingresar al front-end de AprenTIC Aprobado
2. Seleccionar a la seccio´n de “Galer´ıas”, del
menu´ principal
Aprobado
3. Visualizar las galer´ıas Aprobado
4. Para poder realizar un comentario, se re-
quiere ser usuario registrado
Aprobado
5. Despue´s de realizado el comentario, se re-
quiere aprobacio´n del mismo por parte de un
administrador
Aprobado
F. Resultados pruebas de verificacio´n y
validacio´n - GTmetrix
F.1. Prueba de rendimiento y carga (Pa´gina principal
AprenTIC)
Executive SummaryThe web should be fast.
(71%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (75%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://aprentic.com.co/
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 10:42 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
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% 9
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%
How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (0) Avg Score: 45% Server High
Minimize redirects F (0) Avg Score: 94% Content High
Optimize images E (57) Avg Score: 70% Images High
Defer parsing of JavaScript D (69) Avg Score: 65% JS High
Optimize the order of styles and scripts C (70) Avg Score: 94% CSS/JS High
Page load time: 3.12s Total page size: 151KB Total number of requests: 43
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 5
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F.2. Prueba de rendimiento y carga (Pa´gina principal
AprenTIC - Ricaurte)
Executive SummaryThe web should be fast.
(84%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (79%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://ricaurte.aprentic.com.co/
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 10:45 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
4
5
% 6
5
% 7
0
% 9
4
% 2
5
%
How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (1) Avg Score: 45% Server High
Defer parsing of JavaScript D (67) Avg Score: 65% JS High
Optimize images C (70) Avg Score: 70% Images High
Optimize the order of styles and scripts C (70) Avg Score: 94% CSS/JS High
Use efficient CSS selectors F (0) Avg Score: 25% CSS Low
Page load time: 2.47s Total page size: 168KB Total number of requests: 26
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 5
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F.3. Prueba de rendimiento y carga (Pa´gina principal
AprenTIC - Venecia)
Executive SummaryThe web should be fast.
(84%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (81%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://venecia.aprentic.com.co/
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 10:43 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
4
5
% 9
4
% 6
5
% 2
5
% 9
3
%
How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (1) Avg Score: 45% Server High
Optimize the order of styles and scripts C (70) Avg Score: 94% CSS/JS High
Defer parsing of JavaScript C (75) Avg Score: 65% JS High
Use efficient CSS selectors F (0) Avg Score: 25% CSS Low
Inline small CSS C (78) Avg Score: 93% CSS High
Page load time: 1.57s Total page size: 114KB Total number of requests: 21
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 5
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F.4. Prueba de rendimiento y carga (Aplicativo Wiki)
Executive SummaryThe web should be fast.
(83%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (79%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://aprentic.com.co/wiki/primera-wiki/
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 11:00 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
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%
How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (0) Avg Score: 45% Server High
Optimize images F (9) Avg Score: 70% Images High
Optimize the order of styles and scripts C (70) Avg Score: 94% CSS/JS High
Use efficient CSS selectors F (0) Avg Score: 25% CSS Low
Defer parsing of JavaScript C (76) Avg Score: 65% JS High
Page load time: 2.56s Total page size: 109KB Total number of requests: 21
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 4
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YSlow Recommendations
RECOMMENDATION GRADE RELATIVE TYPE PRIORITY
Add Expires headers F (0) Avg Score: 17% Server High
Use a Content Delivery Network (CDN) F (0) Avg Score: 6% Server Medium
Make fewer HTTP requests E (56) Avg Score: 43% Content High
Configure entity tags (ETags) F (0) Avg Score: 43% Server Low
Put JavaScript at bottom D (65) Avg Score: 74% JS Medium
Minify JavaScript and CSS B (80) Avg Score: 80% CSS/JS Medium
Avoid CSS expressions B (88) Avg Score: 95% CSS Low
Make favicon small and cacheable A (95) Avg Score: 94% Images Low
Avoid empty src or href A (100) Avg Score: 99% Content High
Compress components with gzip A (100) Avg Score: 60% Server High
Avoid URL redirects A (100) Avg Score: 93% Content Medium
Make AJAX cacheable A (100) Avg Score: 99% JS Medium
Put CSS at the top A (100) Avg Score: 97% CSS Medium
Remove duplicate JavaScript and CSS A (100) Avg Score: 100% CSS/JS Medium
Avoid AlphaImageLoader filter A (100) Avg Score: 95% CSS Medium
Avoid HTTP 404 (Not Found) error A (100) Avg Score: 97% Content Medium
Reduce the number of DOM elements A (100) Avg Score: 93% Content Low
Do not scale images in HTML A (100) Avg Score: 85% Images Low
Use cookie-free domains A (100) Avg Score: 48% Cookie Low
Use GET for AJAX requests A (100) Avg Score: 100% JS Low
Reduce DNS lookups A (100) Avg Score: 75% Content Low
Reduce cookie size A (100) Avg Score: 100% Cookie Low
Make JavaScript and CSS external (n/a) CSS/JS Medium
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 4 of 4
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F.5. Prueba de rendimiento y carga (Aplicativo preguntas
y respuestas)
Executive SummaryThe web should be fast.
(84%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (78%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://aprentic.com.co/questions/
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 10:57 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
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5
%
How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (0) Avg Score: 45% Server High
Optimize images F (9) Avg Score: 70% Images High
Optimize the order of styles and scripts C (70) Avg Score: 94% CSS/JS High
Use efficient CSS selectors F (0) Avg Score: 25% CSS Low
Defer parsing of JavaScript C (76) Avg Score: 65% JS High
Page load time: 2.16s Total page size: 112KB Total number of requests: 23
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 5
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F.6. Prueba de rendimiento y carga (Aplicativo Preguntas
y respuestas - Ricaurte)
Executive SummaryThe web should be fast.
(84%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (79%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://ricaurte.aprentic.com.co/questions/
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 10:58 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
4
5
% 7
0
% 9
4
% 6
5
% 2
5
%
How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (0) Avg Score: 45% Server High
Optimize images F (44) Avg Score: 70% Images High
Optimize the order of styles and scripts C (70) Avg Score: 94% CSS/JS High
Defer parsing of JavaScript C (73) Avg Score: 65% JS High
Use efficient CSS selectors F (0) Avg Score: 25% CSS Low
Page load time: 1.55s Total page size: 137KB Total number of requests: 24
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 4
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YSlow Recommendations
RECOMMENDATION GRADE RELATIVE TYPE PRIORITY
Add Expires headers F (0) Avg Score: 17% Server High
Use a Content Delivery Network (CDN) F (0) Avg Score: 6% Server Medium
Make fewer HTTP requests E (52) Avg Score: 43% Content High
Configure entity tags (ETags) F (0) Avg Score: 43% Server Low
Put JavaScript at bottom C (70) Avg Score: 74% JS Medium
Put CSS at the top B (89) Avg Score: 97% CSS Medium
Minify JavaScript and CSS A (90) Avg Score: 80% CSS/JS Medium
Avoid CSS expressions B (88) Avg Score: 95% CSS Low
Make favicon small and cacheable A (95) Avg Score: 94% Images Low
Avoid empty src or href A (100) Avg Score: 99% Content High
Compress components with gzip A (100) Avg Score: 60% Server High
Avoid URL redirects A (100) Avg Score: 93% Content Medium
Make AJAX cacheable A (100) Avg Score: 99% JS Medium
Remove duplicate JavaScript and CSS A (100) Avg Score: 100% CSS/JS Medium
Avoid AlphaImageLoader filter A (100) Avg Score: 95% CSS Medium
Avoid HTTP 404 (Not Found) error A (100) Avg Score: 97% Content Medium
Reduce the number of DOM elements A (100) Avg Score: 93% Content Low
Do not scale images in HTML A (100) Avg Score: 85% Images Low
Use cookie-free domains A (100) Avg Score: 48% Cookie Low
Use GET for AJAX requests A (100) Avg Score: 100% JS Low
Reduce DNS lookups A (100) Avg Score: 75% Content Low
Reduce cookie size A (100) Avg Score: 100% Cookie Low
Make JavaScript and CSS external (n/a) CSS/JS Medium
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 4 of 4
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F.7. Prueba de rendimiento y carga (Aplicativo
Comentarios)
Executive SummaryThe web should be fast.
(85%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (76%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://aprentic.com.co/comentarios/
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 11:04 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
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How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (0) Avg Score: 45% Server High
Optimize images E (59) Avg Score: 70% Images High
Defer parsing of JavaScript D (66) Avg Score: 65% JS High
Optimize the order of styles and scripts C (70) Avg Score: 94% CSS/JS High
Use efficient CSS selectors F (0) Avg Score: 25% CSS Low
Page load time: 2.71s Total page size: 152KB Total number of requests: 29
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 4
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YSlow Recommendations
RECOMMENDATION GRADE RELATIVE TYPE PRIORITY
Add Expires headers F (0) Avg Score: 17% Server High
Use a Content Delivery Network (CDN) F (0) Avg Score: 6% Server Medium
Make fewer HTTP requests F (29) Avg Score: 43% Content High
Configure entity tags (ETags) F (0) Avg Score: 43% Server Low
Put JavaScript at bottom D (60) Avg Score: 74% JS Medium
Put CSS at the top C (79) Avg Score: 97% CSS Medium
Minify JavaScript and CSS B (80) Avg Score: 80% CSS/JS Medium
Avoid CSS expressions B (88) Avg Score: 95% CSS Low
Make favicon small and cacheable A (95) Avg Score: 94% Images Low
Avoid empty src or href A (100) Avg Score: 99% Content High
Compress components with gzip A (100) Avg Score: 60% Server High
Avoid URL redirects A (100) Avg Score: 93% Content Medium
Make AJAX cacheable A (100) Avg Score: 99% JS Medium
Remove duplicate JavaScript and CSS A (100) Avg Score: 100% CSS/JS Medium
Avoid AlphaImageLoader filter A (100) Avg Score: 95% CSS Medium
Avoid HTTP 404 (Not Found) error A (100) Avg Score: 97% Content Medium
Reduce the number of DOM elements A (100) Avg Score: 93% Content Low
Do not scale images in HTML A (100) Avg Score: 85% Images Low
Use cookie-free domains A (100) Avg Score: 48% Cookie Low
Use GET for AJAX requests A (100) Avg Score: 100% JS Low
Reduce DNS lookups A (100) Avg Score: 75% Content Low
Reduce cookie size A (100) Avg Score: 100% Cookie Low
Make JavaScript and CSS external (n/a) CSS/JS Medium
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 4 of 4
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F.8. Prueba de rendimiento y carga (Aplicativo
Biblioteca)
Executive SummaryThe web should be fast.
(83%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (78%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://aprentic.com.co/biblioteca/
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 11:02 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
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How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (0) Avg Score: 45% Server High
Optimize images E (56) Avg Score: 70% Images High
Defer parsing of JavaScript D (69) Avg Score: 65% JS High
Optimize the order of styles and scripts C (70) Avg Score: 94% CSS/JS High
Specify image dimensions C (75) Avg Score: 51% Images High
Page load time: 2.41s Total page size: 148KB Total number of requests: 27
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 4
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YSlow Recommendations
RECOMMENDATION GRADE RELATIVE TYPE PRIORITY
Add Expires headers F (0) Avg Score: 17% Server High
Use a Content Delivery Network (CDN) F (0) Avg Score: 6% Server Medium
Make fewer HTTP requests F (44) Avg Score: 43% Content High
Configure entity tags (ETags) F (0) Avg Score: 43% Server Low
Put JavaScript at bottom D (60) Avg Score: 74% JS Medium
Minify JavaScript and CSS B (80) Avg Score: 80% CSS/JS Medium
Avoid CSS expressions B (88) Avg Score: 95% CSS Low
Do not scale images in HTML A (95) Avg Score: 85% Images Low
Make favicon small and cacheable A (95) Avg Score: 94% Images Low
Avoid empty src or href A (100) Avg Score: 99% Content High
Compress components with gzip A (100) Avg Score: 60% Server High
Avoid URL redirects A (100) Avg Score: 93% Content Medium
Make AJAX cacheable A (100) Avg Score: 99% JS Medium
Put CSS at the top A (100) Avg Score: 97% CSS Medium
Remove duplicate JavaScript and CSS A (100) Avg Score: 100% CSS/JS Medium
Avoid AlphaImageLoader filter A (100) Avg Score: 95% CSS Medium
Avoid HTTP 404 (Not Found) error A (100) Avg Score: 97% Content Medium
Reduce the number of DOM elements A (100) Avg Score: 93% Content Low
Use cookie-free domains A (100) Avg Score: 48% Cookie Low
Use GET for AJAX requests A (100) Avg Score: 100% JS Low
Reduce DNS lookups A (100) Avg Score: 75% Content Low
Reduce cookie size A (100) Avg Score: 100% Cookie Low
Make JavaScript and CSS external (n/a) CSS/JS Medium
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 4 of 4
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F.9. Prueba de rendimiento y carga (Aplicativo
Administrador)
Executive SummaryThe web should be fast.
(91%)
Page Speed Grade:
Avg: 74% (81%)
YSlow Grade:
Avg: 75%
Performance Report for:
http://aprentic.com.co/wp-admin
Report generated: Tuesday, September 11, 2012, 11:07 AM -0700
Test Server Region: Dallas, USA
Using: Firefox 13.0.1, Page Speed 1.12.9, YSlow 3.1.0
4
5
% 6
3
% 7
0
% 2
5
% 6
5
%
How does this affect me?
Studies show that users leave a site if it hasn't loaded in 4 seconds;
keep your users happy and engaged by providing a fast performing
website.
As if you didn't need more incentive, Google has announced that
they are using page speed in their ranking algorithm.
About GTmetrix
We can help you develop a faster, more efficient, and all-around
improved website experience for your users. We use Google Page
Speed and Yahoo! YSlow to grade your site's performance and
provide actionable recommendations to fix these issues.
About the Developer
GTmetrix is developed by the good
folks at Gossamer Threads, a
Vancouver-based company with over
16 years experience in web technology.
www.gossamer-threads.com
What do these grades mean?
This report is an analysis of your site with Google and Yahoo!'s
metrics for how to best develop a site for optimized speed. The
grades you see represent how well the scanned URL adheres to
those rules.
Lower grades (C or lower) mean that the page can stand to be
faster using better practices and optimizing your settings.
What's in this report?
This report covers basic to technical analyses on your page. It is
categorized under many headings:
Executive: Overall score information and Priority Issues
History: Graphed history of past performance
Waterfall: Graph of your site's loading timeline
Technical: In-depth Page Speed & YSlow information
These will provide you with a snapshot of your performance.
Priority Issues (Top 5)
Leverage browser caching F (0) Avg Score: 45% Server High
Remove unused CSS F (38.3) Avg Score: 63% CSS Low
Optimize images C (72) Avg Score: 70% Images High
Use efficient CSS selectors F (0) Avg Score: 25% CSS Low
Defer parsing of JavaScript C (76) Avg Score: 65% JS High
Page load time: 3.49s Total page size: 112KB Total number of requests: 15
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 1 of 4
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YSlow Recommendations
RECOMMENDATION GRADE RELATIVE TYPE PRIORITY
Add Expires headers F (0) Avg Score: 17% Server High
Use a Content Delivery Network (CDN) F (0) Avg Score: 6% Server Medium
Configure entity tags (ETags) F (12) Avg Score: 43% Server Low
Use cookie-free domains D (65) Avg Score: 48% Cookie Low
Make fewer HTTP requests B (88) Avg Score: 43% Content High
Put JavaScript at bottom B (85) Avg Score: 74% JS Medium
Put CSS at the top B (89) Avg Score: 97% CSS Medium
Minify JavaScript and CSS A (90) Avg Score: 80% CSS/JS Medium
Avoid URL redirects A (90) Avg Score: 93% Content Medium
Make favicon small and cacheable A (95) Avg Score: 94% Images Low
Avoid empty src or href A (100) Avg Score: 99% Content High
Compress components with gzip A (100) Avg Score: 60% Server High
Make AJAX cacheable A (100) Avg Score: 99% JS Medium
Remove duplicate JavaScript and CSS A (100) Avg Score: 100% CSS/JS Medium
Avoid AlphaImageLoader filter A (100) Avg Score: 95% CSS Medium
Avoid HTTP 404 (Not Found) error A (100) Avg Score: 97% Content Medium
Reduce the number of DOM elements A (100) Avg Score: 93% Content Low
Do not scale images in HTML A (100) Avg Score: 85% Images Low
Use GET for AJAX requests A (100) Avg Score: 100% JS Low
Avoid CSS expressions A (100) Avg Score: 95% CSS Low
Reduce DNS lookups A (100) Avg Score: 75% Content Low
Reduce cookie size A (100) Avg Score: 100% Cookie Low
Make JavaScript and CSS external (n/a) CSS/JS Medium
Analyze your site at http://gtmetrix.com Page 4 of 4
G. Resultados pruebas de verificacio´n y
validacio´n - Load Impact
G.1. Rendimiento y carga ante 50 clientes
Figura G-1.: Resultados Load Impact - 6 Clientes
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Figura G-2.: Resultados Load Impact - 20 Clientes
Figura G-3.: Resultados Load Impact - 30 Clientes
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Figura G-4.: Resultados Load Impact - 40 Clientes
Figura G-5.: Resultados Load Impact - 50 Clientes
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Figura G-6.: Resultados Load Impact - Pico en 35 clientes
Figura G-7.: Resultados Load Impact - Pico en 45 clientes
G.2 Tiempos de carga del contenido disponible en AprenTIC 257
Figura G-8.: Resultados Load Impact - Pico en 47 clientes
G.2. Tiempos de carga del contenido disponible en
AprenTIC
Figura G-9.: Resultados Load Impact - Distribucio´n del contenido
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Figura G-10.: Resultados Load Impact - Tiempo de carga de cada tipo de contenido
H. Pruebas de interfase de usuario - FAE
Summary Report
AprenTIC 2012-09-15 11:38
Pages: 11 Depth:Top-level Ruleset:1011-1(current)
URLs:
http://aprentic.com.co/
http://aprentic.com.co/blog/
http://aprentic.com.co/questions/
http://aprentic.com.co/wiki/primera-wiki/
http://aprentic.com.co/biblioteca/
http://aprentic.com.co/galerias/
http://aprentic.com.co/comentarios/
H.1. Evaluation Results by Best Practices Main Category
Tabla H-1.: Evaluation Results by Best Practices Main Category
Category Status H-3 % Pass % Warn % Fail
Navigation & Orientation Partially Implemented 80 8 11
Text Equivalents Partially Implemented 75 4 20
Scripting Almost Complete 81 18 0
Styling Almost Complete 98 1 0
HTML Standards Almost Complete 50 50 0
Note: % Pass includes N/A results.
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H.2. Evaluation Results by Best Practices Subcategory
Tabla H-2.: Evaluation Results by Best Practices Subcategory
Category-Subcategory % Pass % Warn % Fail
Navigation & Orientation
Titles (title & h1) 58 25 15
Subheadings (h2..h6) 72 0 27
Navigation Bars 84 15 0
Form Control Labels 80 0 20
Data Tables 100 0 0
Default Language 81 0 18
Access Keys 100 0 0
Frames 100 0 0
Text Equivalents
Informative Images 18 0 81
Decorative Images 90 9 0
Image Maps 100 0 0
Scripting
onclick 36 63 0
onmouseover & onmouseout 96 3 0
Styling
Text Styling 100 0 0
Layout Tables 90 9 0
HTML Standards
W3C Specifications 50 50 0
Note: % Pass includes N/A results.
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H.3. Status Value Definitions
Status values are based on aggregated evaluation results of Pass, N/A (not applicable) and
Warn, as defined in the following table.
Tabla H-3.: Evaluation Results by Best Practices Subcategory
Value Percent Result
Complete 100 Pass + N/A
Almost Complete 95–100 Pass + N/A + Warn
Partially Implemented 40–94 Pass + N/A + Warn
Not Implemented 0–39 Pass + N/A + Warn
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